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DIRECCION T 1DJII1ÍISTE IOS: 
Z u l u e t a e s q u i n a i I i t u n o 
H A B 1 N A . ; 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por renuncia de D . Domingo Fabre 
lia sido nombrado agente en Oorralillo 
D. Andrés de Pifla y Varona, con quien 
podrán entenderse los ensoriptoresen 
dicha localidad. 
Habana 2 de Febrero de 1901.—Bl 
Administrador, JoséM? Villaverde. 
data 
s p a n a 
B e anoclie* 
Madrid, Febrero 21, 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A pesar do cnanto eo había dicho en 
contrario, se ha celebrado hoy, como to-
dos los jüGTsa, Consto de Idiniatros bajo 
la presidencia de S. Mf la Boina Regente; 
tiendo lo más asílente del disonrso pro-
nunciado por el general Azoárraga la afir-
mación qne hizo de qne la diaoiplina y 
adhesión del ejército á las Instltuoicnes 
son las más firmes garantías del orden. 
L A Olí I S I S 
Contitúa en el mismo estado la cues-
tión política. 
Los señores Homero Robledo, ganeral 
López Domínguez y Dnqne de Tetuán, se 
muestran partidarios de un ministerio de 
concentración, mas son opuestos á esa 
solución los Jefes de los partidos liberal y 
conservador, señores Sagasta y Silvela. 
" B L D I A " 
SI periódico JBl Vía , de esta capital, 
ha reanudado hoy su publicación» 
DBTBN01ON M O M E N T A N E A 
Ea sido detenido un periodista de tem-
peramento un tanto nervioso, por haber 
faltado de palabra al censor de la prensa; 
pero fué puesto en libertad tras una 
amonestación* 
L A " E L B O T K A " 
Continúa dando llenos diarios en el 
Teatro Sspañol la nuebra obra dramática 
del señor Pérez Qaldós, JElectra. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 31-60. 
DIARIO 
N ú m e r o 4 6 
P r e c i o s de s n s c r i p c i ó c , 
C 12 meses.- $31.20 oro 
Unión Postal.. ^ 6 i d . . . - 11.00 „ 
3 i d . . . . 6.00 „ 
12 meses-. $15.00 pt* 
6 i d . . . - 8.00 „ 
3 i d . . . - 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
6 i d . . . - 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.75 „ 
Isla da Cuba 
Habana... 
-1 
Oentrtfugafl en pl&xa» á 4.1(4 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.3ii o. 
Azúcar de miel, en plaaa, á 3.1i2. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.75. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Febrero 21. 
Azúcar de remolacha, fi entregar en 30 
días, á 9 s. 3 d. 
Azúcar oontrííuga, pol. 96, ft l i a . 9d. 
Mascabado, á 10 e. 9. d. 
Consolidados, á 97.11[l(i. 
Desmiento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á7h l i 4 . 
Farít , Febrero 21. 
Renta francesa 3 por ciento, 102 francos 
30 céntimos. 
IfUltiWjliiWli ViMNllll.i«Ltbj -i ü llrtfÉ.i 
Se cura el ÁSMA,el AHOGO y la TOS nerviosa con solo usar los acreditados CIGAEROS ANTIASMATICOS del Dr. M. YIETA. De venta en todas las Boticas 
1295 ,.. , , •• ,•. r — • . <• •• • . - . . • . 
T a l l e r d e E s t a n i 
A V I S O 
Por este medio pongo en conocimiento de mía favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero qae siempre acredita 
á esta casa. 
Pedro A, JEatanillo. 
1169 y 1198 26-14 F 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
O F I C I A D 
Oasa de Beneflcenoia 7 Maternidad 
Relación délas Umoanas en especial y eleotlro 
que ae han reoiMdo en esta Casa de Beaefl-
oeaaia 7 Maternidad en el mes de Encero del 
afio aotoa). 
MN ISPfiCIBS. 
BI Sr. Oielal de Guardia de la 7? Eataoióa de 
Policía remitió 6 libras de carne decomisadas. 
Los Sres. Barrios T Coello un barril de papas. 
Bl 8r. Franoieo» Manso y Bafallo una oajita oca 
perillas de tabaao, peso nna y media libras. 
L a Maestranza de Artilletía una caja con bande-
ritas cubanas y americanas. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
5 30 
7.50 Bl Sr. Antonio G. de Mendoza 
Bl Sr. Luía Crui 
Sr. José Sarrá 
Sr. Pbro. Y . Pifla 
Sra. viada de Abadana 
Sres. Percas, Alonso y C? 
Sros. Anselmo Lopes y 
Sres. L . M. Bale y O* O SO 
Sres. LanltBO Bnis r C? 0.50 
Sres. P. Gamba y C" 1.00 
Sres. Qaesada, Pérez y C * O.SO 
Sres. Baleells y C * ~ 1.56 
Sres. H . üpman y C » *1.60 
y n í Sres. Colom , 







$ 6 80 16.76 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Oasa de Beneflcenoia el di a 81 de Enero de 
1901, en cuyo mes ejercido la diputación el 










Niñas y mendigas en Uospitales. 
Niños y niñas con Ucencia 
I T ma 
Hermanas déla Caridad. 
Bmpleadoi 
Servicio de la Prensa -Asool 
Jsueva York, Febrero 31. 
Londres, Febrero 21 
O T E A P R O C L A M A 
D E L O S B O B B 8 
Se ha publicado nna nueva proclama 
firmada por el Presidente Steyn, de la 
BeptbUca de Orange, y el general Dewet, 
general en jefe de las fuerzas bcera en 
aquella República, haciendo constar qne 
atn continta la guerra en Orange, bajo 
la dirección de jefes boers perfeotamente 
conocidos 7 responsables de sus aotos. 
Los menclonades Jefes boers hacen asi-
mismo constar, qne los ingleses hacen 
taso omiso, en absoluto, de las leyes de 
fnerra entre naciones cultas y civili-
aadas. 
Pekín, Febrero 21. 
L O S C A S T I G O S 
La Corte imperial china ha dado su 
•onseitimlento para que se degrade y 
frive áa su puesto y preeminencia á los 
s&náarlnes chinos Tun-Pu-Shian, Tuan 
y Lan, para obligar á que se eulolden á 
Ohuang, Yíng-Nien y Ohao-Shu-Ohlao 
7 para qus se decapite á Hau-Chen-Tn, 
Tu-Thlen y Kl-Haiu. 
11 tuerpo diplomático extranjero ha 
mostrado BU conformidad con lo resuelto 
por el Emperador chino, aun cuando no 
ss exactamente lo exigido, pues la peti-
ción ds aquel era que se obligase á los 
mandarines chines á que se suicidasen, 
no á que se les degradase. 
Manila, febrero 21 
C O N S U L E S C O M P L I C A D O S 
La policía de esta capital asegura que 
tiene pruebas bastantes para demostrar 
qus loa cónsules de llalla y del Uruguay 
en cata están complicados en la revolución 
7 que pueden demostrar que están ayu-
dando á los filipinos para que resistan á 
la autoridad de los Estados Unidos. 
Total. 
Gre<anbae&a....M...a &M 9 por 100 P 
Plata mtjioana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Idem Idem, antigua.- 60 á 61 por 100 V 
líbm americana ola a-
«üiato—mm* r 8| a 9i por 100 P 
Vixoaig.— Bastante quieta ha estado 
hoy la Bolsa, en la oual sabemos haberse 
rendido lo slguUnte: 
20 acciones Gas Hispano-Americano, á 
20.7[8. 
Crtizaciéa oficial de la B( privada 
Billetes del Banco Español de la 
I s l a de Cuba: 7 á 7 Í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79$ i M por 100 
Comp. Vand. 
Habana Baero. SI de 1901.^1 Director, Doctor 
S iichos Agramóme. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1809 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de nn manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por Idem idem de 20 á 50 i d e m . 6 
Por idem idem de 36 á 200 idem.. H 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, deenero 6 1890.—El adminie-
rador, Tasker H. Blies, 
a m o s P O S T A L E S 
-
(K0KE7 OBDEBS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. Desde $ 2-50 basta 


























Los giros postales no pueden entenderé^ 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se des^g rAxnitfr 
una cantidad mayor. 
Sección Mercantil. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? nipoteea 
Obligaflipnea hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipoteoarios de la 
l i la de C u b a . . . . . . 
A C O I O N S S 
Baneo E-apañol de la itla de 
Coba 
Baneo Agrícola 
Banco del Comeroio 
Cotnp&fiía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j Al-
macenes de Bfgla fLlinda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J ú -
oaro... 
Compaíiía de Caminos de 
Hierro de If atanss* á Sa-
banilla 
Compa&ía del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cabana Central Bailway 
Limited—Preferidas...... 
Idemi^em nociones.. 
Compaüía Cabana de Alum-
brado de Oas • 
Bonos de la Compañía C a -
bana de Gas 
C«mpb&(a de Gas Hispano-
Amerisana Consolidada.. 
Besos Hipotecarlos da la 
Compañía de Gts Conioli-
dada., 
Bonos Hipetaearías Conrer^ 
tldos de Gai Consolidado. 
Red Tblefónioa de la Haba- a 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
ragaolón del Snr 
Compañía de Almaeeues de 
Depósito do la Habas a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfnegos y Villaclara.. 
Nueva Fábrica de Hielo . . . . 
Beflaeiia de Azúcar de Cár-
denas 
Aoolenes 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligieiones, S s r l e B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Stnta Catalina 
Compañía Lonja de Vireres 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Vlfiales—A solones 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . . . 

































































S i m a Yorlf, Febrero 21, 
_ tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia1, 60 div, 
3.3i4 á 4.IÍ2 por eieetc. 
Cambioit sobre Lerdres, 60 d[V., ban 
qaeros, á 4.83 7^ 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$U7.1i8. 
Cambio sobre Taris 00 div., hiuquene, & 
§ francos 19.3[8. 
Mem sobro Bambnrgo, 60 d[v., banque 
ros, á 94 5^. 
Beños registrados de lo» Estados Unidos 
4 por eíento, á r 4 . 
Centriíogae, n. 10, pol. 98, costo y flete, 
en plaaa ¿ 2.9 [16. 
A S P E C T O D B U P l á Z A 
Febrero 21 de 1901. 
AetkJABBS. — Con motivo de no acusar 
variación las noticias del extranjero, este 
mercado sigue quieto, sin que sepamos de 
venta alguna efectuada hoy, pudiendo tan 
solo mencionar las siguientes que se hicie-
ron ayer. 
2000 sacos oentrlf., pol. QO.l^, á 4.9il6 
rs., de almacén. 
1000 Idem idem, pol. Oñ^S.l^i, á 4.55 rs. 
en paradero. 
3000 Idem idem, pol. 96, á 4.04 rs., en 
Matanzas. 
2000 Idem Idem, pol. 96, á 4.53 rs., en 
Cárdenas. 
Cotizamos: 
Centrífugas, para embarque Habana, 
pol. 94 á 96 de 4.40 á 4.(50 rs. 
Paula y paradero de 4.55 á 4.75 rs. 
Azdoar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—Sigue este mercado en las 
mismas oondiolones de quietad, á conse-
cuencia de las causas anteriormente avisa-
das. 
CAMBIOS—Este mercado continúa mode-
radamente activo, sin ninguna variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19i á 19f por 100 P. 
3 d[v 20i á 20f por 110 P. 
París, 3 d^v 6^ á 6 i por 100 P. 
Espada sr plaza y can-
tidad, 8 div 22i á 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4 i á 4* por 100 P. 
E. Unidos, 3 d i v . . . . - 9* á 9 i por 100 P. 
M o s K D A f i SXXBAOTSSAS. — Se ectizan 
hoy como signe: 
Oro a m e r l e a n o 8 } á 9 por 100 P 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tontas efectuadas el día 21 
Almacén: 
200 ci bacalao ' $10 
20 C[ Oleomargarina de 4 
libras marca vermontg $18 
100 S2 harina Pura, , i t6 
200 02 jabón Candado $4.10 
32 Jamones Caldelaa $38 
25 K vino Sabates $48 
30 c? latas manteca La Cu-
bana | . . . , $13.50 
20 oí 2[ id. Id. id 14 
12 02 4/ id. id. id 15 
100 o» sidra Cruz Verde,- $2.25 
50 tls. manteca Gloria. . , . $10.12 
25 e¡ ojén Leones 5 
200 cq leche La Lechera.. $4.75 
100 BI arroz Valencia 3.25 


















28 Franci sea: laverpooi yese. 
23 Sfria : Hamburg» y eaé 
1 Miguel Gallart: Barcelona, 
5 Cataluña: Cádiz y eso. 
4 Séaeoa: Veracru*. 
4 Kioelsior: New Orleara. 
6 Translt: Halifax: 
7 Martin Saenz: Barcelona. 
14 Comino: Coruña y esc. 
81 Berenguer el Grande: Barcelona. 
de Vapores Trasatlánticos 
Pimllds, Isqiierdd f CL* 
D S C A D I Z 
S A L D R A N 
Pbro. 22 León X I I I : Cádiz j eso. 
. . 23 Habana: N, York. 
„ 23 Ezcebior: New Orleans. 
. , 25 Hascotte: Cayo Hu««io f T&mcs, 
. . 23 Yucatán: Progreso y Veracnw. 
. . 25 Ardaurooe: Mobila. 
26 Drizaba: New York. 
. , 28 Catalina: Barcelona y asa. 
Marz. 1 Sjria: Hamburgo j eso. 
. . 3 Mésicos Ne-w York. 
2 Chámete: New Orloaas. 
4 Seguranza: Veracraz. 
5 Eéneoa: New York. 
El vapor español de 11,000 toneladas de 
desplazamiento 
28 de 
V A P O E E S OOBTSKOS 
S B B O P B S A N 
Fbro. 24 Antlndgches Meneudes, eá B&t&banó, 
procedente de Cuba y eec. 
Mari. 3 Joseñta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Fbro. 21 Joseñta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Júoaro, Manzanillo y 
Cuba. 
28 Aatinógenos Menóndes, da Batabanó pe-
ra Cleníuogoa, Casilda, Tunas, Jdcarc, 
Mansanillo y Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los miórcold» á lás S 
U tarde para S«.gtta Y Caibarién, regresantío ios lu-
nes.—So despacaa á"bordo"—Viada da íüuluiata. 
G U A D I A N A , déla Habana las sSbaaos & 6 de 
a tarde para Mío del Medio, BÍSÍHS, Arrojes, L a 
F é y f*ua^laB%-—8e dasaacha £ baráí» 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Rio Bisoco y San Cayetana. 
P U E R T O D E L A H A B A Í T A 
Buques de travesía. 
E N T R A D O S . 
Di& 21: 
De Hambvgo en 23 días vap. alemen Armenla, cap. 
Kuhlewein, trlp. 43, ton 5i71, con carga ge-
neral y pstajeros, á B, Heilbut y cp. 
—Pasoagoula en 7 días gol. am. Joel Cock, cap. 
Fragler, trlp. 9, tons. 817, con madera, á la or-
den. 
Tamplco en 4 días vap. rm. Matar-zas, espitan 
Delap, tons. 809, tnp. 41, con ganado, & Zaláo 
y comp. 
S A L I D O S . 
D U 20: 
Para Delaware, via Cárdenas, vap. inga, Campen-
dowm, cap. Smith. 
Día 21: 
N. York vap. am. Matanzas, csp. Delap, 
Capitán Andraca 
Saldrá de este puerto SOBRE el 
Febrero DIRECTO para los de 
l a n í a Cmx de Teaerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para ios referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
Tambiéa admito un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Rara mayor comodidad de los Sres.pa— 
sajeros el vapor estará atracado á los mué 
lies de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
*L¿ M a n e a © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
e 129 I V 
El vapor español 
•BSM 
capitán Subiño . 
Saldrá de este puarto DIRECTO para 
el 25 de Febrero. 
Admite pasajeros. 
Informarán sus consignatarios: 
- M a n e a © y C p . 
O F I C I O S 
C 336 al-19 d5-20 
1 9 
Buques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Día 21: 
ISTNo bulo. 
D E S P A C H A D 0 3 
DUS1: 
MOVIMIENTO Í>E PAgi JEECS 
S A L I E R O N 
Para C. Hueso y Tampa, 
Kn el Tap. am. O L I V E T T B : 
Sres. W . Fotts y señora—Rv. R. Weeka—Matil-
de Penichet y 4 hiioB—C. Cantón—Louls Abraban 
Willam Patter—C Frízer—Jesús Valdés—Jogé 
Ga'e—Clara Cannes—Rosa Rissell—Csrmen Ce-
ballos—Miqnel EoqBeso-L, Mederos—M. Peris y 
sefiora—F. Baker y ssfiors^Srta. K B ker—J. H. 
Snfüer—M. Snyder—S. E a m e i — E . W t e k „— A, 
Moe—E. Móe—E. Lanbam—Ouíllermo Eflpiaoaa— 
J , Ralphe—Qec Tenny—J. Me Micbaol—W. Kelly 
— C . Expósito—José Ferrandez—Q. Currg—L. C. 
Bxpósitc—Paula Htinandez—J. Me Qarry y reño-
ra—N. Albrigbt—Benigno Iglesias—E, Williams y 
familia—D. Uollins—O. Mennes—Sra. Wstson— 
Srta. Bnmhain. 
mmsss 
2 E 3 S O E ; I T O K ; I O S 
P l a n o s y d© c o r t i n a corred iza . 
M E S A S de O B N T R O , 
B I L L A S , B O F A S , B U T A C A S . 
C A M A S de H I E R R O . 
J X J E G r Q B de cuarto y s a l a . 
J U E G r O S de comedor. 
M U E B L E S p a r a O f i c i n a » , 
E s c u e l a ® , H o s p i t a l e s , &. 
C M H F M , P A S C U A L & W ü I S S . 
UNICOS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
aUíí»EKWOOI),5 
Y D E L A MAQUINA O O P I A D O B A "NBOSTYLB» 
Imporadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Cojuposíel^ Ediflció V1ETA. 
_ T E L E F O N O XTXJM. 1 1 7 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S B E S P B H A N 
Feb. 2? Ramón de Larrlnaga: Liverpool. 
,. 23 Ardanrose: Motila. 
,. 24 Ymeat&n: New York. 
•m 35 Masootte: Tampa 7 K e j West. 
. 25 Orixaba: Veráonu y ese. 
« Vfi Chalmete: N. Orleans. 
. 27 México: New York. 
. 27 Catalina: New Orleans. 
A P E R T U R A S D E B E G 1 S T R O 
Dia 21 
Para Tampftf via Cayo Hueso, vsp. exa, Oilvette, 
cap. Sffilnt, por G. mih t. Lawton, CMlds 7 ep. 
Buques con reg i s tro abierto 
Para N. York vap. am. Es.vana, capitán Robertson 
por Zaldo y cp. « . . 
Para Montevideo boa. esp, Joeefa, cap. Cabot, por 
J . BalceUs y cp. 
Brunswiek boa. italiana Eugenia, cap. Am 
broslo, por 8. Prats 
—Veraorus vap. esp. León X U I cap. Gómea, por 
M. Oalvo. 
N. Orleans vap. am. Ex^elsicr, cap. SEarson 
por Galban y cp. 
B U Q U E S B E i PAC RABOS 
DÍA 21: 
Para Savannah gol. am. George SI. Grant, capitán 
Petton, por Dirube y Várela 
Ea lastre. 
Pascagoula gol. am. Grifñn, cap. Salvensen, 
por S. Prats. 
j£n lastre. 
N. York vap. am. Matanzas, cap. Belap, por 
Zaldo y cp. 
De tránsito. 
R E W - Y O B K 
á M D - G U B A 
Mili STEIMSHIP CflMPAiY 
L I N E A D E W A R D 
Sirvicio reguUr da vapores correos americanos 
entre los poertcs siguientes: 






Stgo. deCaba Taxpan 
Salida de Nueva Yoik para la Habana y puertos 
de MÍ jico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tados lo j sáb idos A la una da la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como signe: 
HA V A N A . Febrero 25 
QUIZABA 26 
Salidas para Progreso y Varacruz los lunes & 
las cuatra da la tarde come sigae: 
Y O C A T A N Febrero 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan & los viajeros hacen sus 
vleies entre la Habacay N. Yoik en 84 horas. 
AVISO.—Se tyisa á los «eCores viajeros que 
antes de poder ib ener al biilste de pa»aje, nece-
sitan p-ove&rse de oartifioado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30 
CORRESPONDÍ N ^JA —Le correüpondenola 
se admitirá íinicamtute en la administración ge-
neral de esta iela. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el mrelle de 
Caballería a clan: o ate el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bremon, Amsterdam, Rott ardan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con cor ociaiientos directos. 
F L E T E S . — P s r s fletes dirigirse al Sr. D . Louls 
V. Piacé, C i b a T i y 7S. HlfKtedo la carga para 
puertos de Méjico torí pagado por adelantado en 
meneda americana ó ta equlvalense. 
SANTIAGO D E C O B A Y M A N Z A N I L L O . — 
Tiimbién so despacha past je desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en eombina-
cíoa oon loa vapo e j de la linea Ward qae míen 
de üienfaeges. 
pBsta Compañía se reserva el derecho de cam-
b ar los diaa y horas de tus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo avise. 
Para mes pormenores dirigirse á sus oonslgna-
tarios 
Zaldo & Co 
C u b a 76 y 78 
o 66 IBft-l-B. 
Terminadas, en parte, las obras de mejoras efectua-
das en esta casa, con el propósito de presentar en bue-
nas condiciones el gran surtido de joyería y platería que 
tiene L A A M E R I C A , invitamos á nuestros parroquia-
nos y al público á que visite este local, y especialmen-
te el departamento indicado, para que conozca lo mejor y 
más variado que en el giro pueda encontrarse en la Isla 
de Cuba. 
En MUEBLES, LAMPAEAS, OBJETOS 
de FANTASIA y AB0EN0S para SALONES 
encontrará aquí el público la ü i h m pro-
doeción de la moda. 
Los precios, que no tienen competencia, están pues-
tos en tarjetas adheridas á cada objeto, con el fin de que 
las personas puedan examinar á su gusto y elegir cómo-
damente aquellos objetos que más les convenga. 
E n una palabra, L A A M E R I C A , de Borbolla, puede 
llamarse desde hoy con toda exactitud la casa de los 
L I N E A D E L A S 
Y G O L F O D E 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
P L A N T S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vapores de eeta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Loa 
L u n e s , M i é r c o l e s y S á b a d o s 
entrarán por la mañana saliendo & las dos y media 
de la tarde para Cayo Jneso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigag Ug onareutanas en la 
Florida, se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el oortlftoado que se exqide por el Dr. represen-
tante del Marino Hospital Sarvioe. 
E a Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para todos los puotos de los Estados Unidos. 
Be dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Uaidos j también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destine. 
A V I S O 
Para conveniencia da los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
MPORTANTE.—Habiéndose levantado la cua-
rentena en la Florida, los Sres. pasajeros solo ten-
drán que presenrar el eertlfleado de vaeuna, dd 
Dr. á cargo del Marino Hospital Servicie. 
Para mas informer dirigir* > ásus reprecentantes 
en esta plaza: 
&. X-awton C h i l d s & C 
MHROADBRH3 22 ALTOS: 
e. 6S 78—1 E . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE VAPORES 
m " G O f l W 
Capitán Baudnjo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vnelía Abajo. 
Para B I O B L A N C O . 
SAN C A Y E T A N O , 
PLATÜELAS, 
A R R O T O S , 
L A F E 7 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo día 19 á las cinco de la tarde. 
Recibe carga en el muelle de Lus, desda la vís-
pera hasta las tres de la tarde del diado la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán. 
Para más informes dirigirse á B. Durán, Obra-
pía 32, altos. o 261 23-5 F 
iíí"n-T-T,. ., .nrrirn \ iriTiiinnrin 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Banco Español de la Isla de Coba 
Rula Junta general ordinaria deaooloaittas ce-
lebrada en este Banco en el día de hoy, han sido 
reelectos Consejeros del mismo los Sres. D. Lut-
Íardo Aguilera j Gonsalez, y D. Andrés Seiia y lastlllo: y electo el Befior D. Maximino Fernan-
des Sanfeliz; vole3t»s Consejeros Supernumera-
rios los Sres, D, Antonio Carota Castro. D. R a -
món Lar.ea Fernandez j D, Julián do la Presa 
Zorrilla. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 20 de Febrero de 1901.—El Director, R i -
cardo Oalbis. 1297 3 22 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
E L VAPOR 
capi tán V i ñ o l a » . 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Febre-
ro á las 6 de la tarde para loa de 







Admite carga bástalas 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de BU 
itinerario. 
Se despacba por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Los sefiores viajeros que eo din] ta á los puertos 
do Nuevltas. Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuastánamo y Santiago de 
Cuba, antes da presentarse á tomar el billete de 
posaje, deben llevar su equípate al muelle de Oa-
balleria (u i j da la calle de O'Reilly) para ser Ins-
peoolonaao y desiníeetado en caso necesario, según 
lo WGTienea raoiontos disposiciones. 
Ño so admitirá á bordo del buque ningdn bulto 
de equipaje que sea despaahado como carga sin ser 
í,«s aninspeocionado por la S A N I D A D . 
BIJ V A E O B 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Acordado en las Jautas generales de accionistas 
celebradas en S do Agosto de 1896 y Id de Sep-
tiembre da 1819 la conversión de lao actuales ac-
ciones nominativas de quinientos pesos de este 
Banco cor otras tambión nominativas de olea pe-
eos, se nace presente á los Sres, accionistas del 
JtSstableclaíento qae desde el primero del entran-
te mes de Marzo en adelante y da once á dos de la 
tarde, todos los días hábiles, pueden presentar eo 
la Sosretarfa del Banco, Negociado de acciones, 
los títulos de quinientos pesos qne hoy poseen, pa-
ra su canje por los nuevos do cien pesos. 
Respecto al caije de las acciones nominativas 
por ot as al portador, á voluntad de cada accionis-
ta, segftn lo acordado en la Jannti gsaerjil del día 
de ayer, se avisará oportanameuto á los interesa-
dos el dia en que comenzará la expresada conver-
sión, prévía manifestación délos que la deseen. 
Habana 21 da Febrero do 1901.—SI Director, 
Ricardo Oalbis. c 257 alt 5-22F 
Sociedad Benéfica de Ifistrncclón 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Jtinta Directiva el domingo 21 
celebrará esta sociedad un magnllloo baile de dis-
fraz de pensión para los señores socios, admitién-
dose ingresos hasta última hora conforme al Regle-
mento. 
En este baile, como en los anteriores, tacará la 
primera orquesta de Felipe Vsldós. 
Habana, Obrero 21 de i9J l .—El Ssoretarlo, Fe-
derico Garda. 1361 S-22 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábr ica da F ó s f o r o s 
" L A D E F E N S A " 
Proveedora de la Real Casa de Espafia 
S B O R E T A E I A 
Acordado por la Junta general da señorea aoolo-
nistas, celebrada el 27 del p. p. mes do Enero, el 
reparto del dividando n. 9, sobre el capital emiti 
do en aooiones, la Junta Directiva ha acordado se 
dé comienzo al pago de dicho dividendo el lunas " • 
del corriente mes, continuando en todos los 
hábiles sucesivos de doce de la mañana á ti es de la-
tarde, 
A este fio, los señores aocionhtas mncnrrlrSii 
en loadlas y horas señaladas á esta Bec 
Calzada del Mentó ó Príncipe Alfonso a. S 
donde se les expedirá el documento necexaú? para 
el pngo fin Tesorería; advlrtiéndose que será re 
sifo Indispensable la presentación de los Titules «o 
Unitivos de sus acciones, para que se autorice A su 
favor el abono del dividendo. 
Será este satisfecho en oro y las fracciones en 
plata, rigiendo además para ól los mismas regla» 
qne para las anteriores. 
Habana y Febrero 10 do 1901.—El Seerotarl*. 
Fernando Toca. c 298 15-12 
OIROS DE LETRAS. 
* 5 r 
G U M A 7 9 x m 
Hacen pagos por el cabla, giran letras £ corta y 
larga vU(ta • dan caitas de crédito sobre New Yoik, 
Filade fii, Naw Orioans, San Francisco, Londres', 
París, Madrid, lUroelona T demás «apitalos y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, Baóxioit 
y Europa, asi como sobre todo» los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Míj co. 
Kn combinación con los Sres. H . B . HoiUas & 
Co., de Nueva Ycik reciben órdenes para la com-
prA ó vantn da valores y acciones cotizables en U 
B»lsa de dicha ciudad, cu/as cotizaciones reciben 
por cable diariamente. 
c 63 7Í-8 E 
sJmmiffAi 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable* 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New Yoik. New Or-
leans, Milán, Torln, Roma, Venecla, Fiorenoia. 
Ñipóles, Lilboa, Oporfo, Gibraltar, Breman, Has-
bargo, París, Havre, Nintes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz .hjon, Méjico, Vcracruz, San Juan de Puer-
to Rico, etc., (t3. 
Sobre todas las oapitiles y pueblci; áobre Palma 
de Millorcu, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife, 
sobre Matanaas, Cárdenas, Remedios, Santa Clarat 
Caibarién, Sigua la Grande, Trinidad, Ciei-faegos, 
Sanati-típíntuB, Santisgo de Cuba, Ciego de Ayila., 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, NaevUas. 
o 70 78-1 E 
i m ¥ K S L A 
eapitán SANBOÍT. 
Saldrá para RTuevit&SI direc-
to, los días ^ t 2 y 22, á las cinco 
da la tarde; y retornará saliendo de 
aqnel puerto los días 3, 15 y 2M, pa-
ra llegar á este poerto de la Habana 
los días 7, 17 y 27 por la mañana. 
Tar i fa especial y muy módica. 
B L V A P O B 
Cosme de Herrera, 
oapitín G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
B a g u a y 
C a i b a r i é n 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
oon conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cdolcoe) 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Fftrretería , 50 Id. 
P A S A S A N T A C L A H A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id, 
P A R A C A Q U A G I T A S , 
Víveree y fe r re te r ía . . . . . . . 05 cts. 
Mercancías 90 id. 
Estos precios son ea oro espafisl, 
&. \ r W g l g\ Para facilitar el tráfico marí-
i m w -M. \ J timo por vipor, entre esta ca-
pital y SAGUA y C A I B A R I E N , desde el miércoles 
10 del corriente mes en lo adelante, les Hites para 
dichos puertos se reducen á los siguientes tipos: 
Víveres, Ferretería y losa, í}0 cts. la c^rga. 
Mercancía; 80 ,, ,, 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos á la Ha -
bana) á 20 centavos uno. 
TODO OBO SSPAÍÍOL 
Se despachan por sus armadores 
San Pedro n. 6 
SOBRINOS DE HBEBEEA. 
c 69 7S-1B 
P R E C I O S 
T S I N C O M P E T E N C I A 
C O M P f l S T E l A 5 6 . H A B A N A . 
O 8S7 19 F 
De H A M B U R G O el 22 de cada mes, para la H A -
BANA con escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanza!', Cárdenas, Gienfaegcs, Santiago de Cuba j 
cualquier otro pajito de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qae haya la carga inficiente 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga CON C O N O C I SI I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Earopa entre otros de Ama-
terdAm, Amberes, Bismlnghan, Berdeaux Bre-
man, Cherbourg, Copenhagen, Géncva, Grimsby, 
Manohoster. Londres, Ñipóles, Southamptou, Bo-
tierdem y Phmoath, debiendo los cargadores diri-
girse á los t gantes de la Compañía en dichos puer-
tos para mas pormenores. 
P A E A B L H A V R E Y H A M B U R G O 
con escales eventuales en C O L O N y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el día 1? de Marzo de 1901 el 
vapor correo alemán, de 3307 toneladas. 
capitán KUSCH 
Adrente carga para los citados puertos y también 
transbordos oon conocimientos directos para un 
gran número de E U R O P A A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores qae se facilitan en la casa consigaataria. 
N O T A .—L a carga destinada á puertos donde no 
toca ei vapor será trasbordada en Hamburgo óKh 
el Havre, á covaniencia de la Empresa. 
Esto vapor hasta nueva orden no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería 
L a correspondencia solo se reciba por la Admi-
nistración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Emvresa pcr.e á la disposición de los sefic-
rf s cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qse la carga que se ofresea 
s;a suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
b'én para cualquier otro punto, con trasbordo en 
H T e ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para mis pormenores dirigirse á sus consignata 
tibí: 
JEnrique Heihlut, 
S a n Ignacio 64 . Apartado 24:9 
E L GOLPE 
Sociedad do Heerao y B x p a n B i ó n . 
L a Directiva de esla sociedad h a acordado efec-
tuar un baile de disfrse el sábado 23 del presente 
mes oon la orquesta francesa de los hermauss Bar-
bas. 8o á requisito indispensable ia presentación 
del recibo de 1» cuota social á la comlaión de puer-
ta Lo que se hace piiblioo para conocimiento de 
los señares socios. 
Habana 31 de Feb;oro de 1931.—Fl Secretario. 
C8t2 • 3-21 
Coipaiiía del Ferrocarril de Halaras 
SeoretaHa 
L a Junta Directiva ha acor lado distribuir, por 
cuanta de Isa utilidades realizadas en el corriente 
afio, el divilendo n0 78 de dos par citnt) en oro 
sobre el capital soc'al Desde el «O del que cursa 
paelen ocurrir los Sres. accionistas á hacer efeo-
tlras las cuotas qu) les correspondan, **n esta ciu-
dad á la contaduría, y en la Habana, do mi» á tres 
de la tarde, á la Afencía de la Compa&ía, á cargo 
del vocal 6r. José I . de la Cámara Amargura Si . 
Matanzas, Febrtro 15 de 1901.—Alvaro Lavas-
tída, Secretario. 
Determinada la numeración de las aoclonei de 
la Oompafiía de que oareoen las que ésta tiene en 
circulación, la Junta Directiva ruega á los Sres. 
acoioaistas qne presenten los ceitlQcados que tie-
nen en sn poder, blon en esta ciudad, en la Con-
taduría; bien en la Habana, en la Agencia á cargo 
del vocal Sr. Jo&é I . de la Cámara, Amargura 81, 
como les sea más c Sínodo, para i notar en cada uao 
de ellos los rú ñeros correspondíeates á las alcio-
nes de que consten; y desde el 18 del actual estos 
números se harán constar al dorso de los nuevos 
certificados que se expidan, 
E n los traspts^s que se hagan desde el mismo 
dia 18 se entenderán cedidas las acciones por el 
orden de los números expresados en los certifica-
dos que den Ir gar á aquellos traspasos, á manos 
qtc en estos se consignen especialmente las qae 
se quieran enagenar. 
Matanzas, 15 de febrero de 1901.•—Alvar3 L a -
vastida, Seoictario. 
L a Junta General de aooionistas de asta Compa-
ñía, eu su sesión de 31 del pasado enero, ejerol-
taedo el derecho reconocido en el artfonlo 637 del 
Cód'go de Comercio, acordó declarar prescritos 
to ' oí ios dividendos que no se hayan cobrado haoe 
más de cinco años y ios que en lo sucesivo dejen 
de hacerse iftictívca dentro de este mismo térmi-
no Acordó, además, la Junta, por eeta vez, con-
ceder un plazo de setenta dias para qne los Sres. 
aioloilstas puedan coVrar loe dividendo» que aho-
ra tengan pendientes hace más de cinco años, trans-
currido el IUa!,se declararán doíiaitlvamente pres-
critos los no cobrado«,sfgúa antes se dice. 
Lo qua porgo en conocimiento de los Sres. ac-
eloniitas por este meáio, cumpliendo lo acordado 
por la Junta, 
Matanzas, febrero 15 de 1931.—Alvaro Lavasti-
da. Secretarlo. 
c 831 10-17 P 
108, A g i ü a r , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C I N PAGOS P O B E L C A B L E , F A C I L I -
T A » C A R T A S D B C R E D I T O Y G I B A » 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobro Nueva York Naeva Orleans, Verasruz, Mé-
xico, San Juan de Pnerto Rico, Londres, París, 
Bórdeos, Lyoc, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Oónova, Marfcella, Havre, Lula, Ns-n-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venosl», 
Fiorenoia, Palermo, Turln, Masino, oto, así como 
•obre todas las capitales y provincias de 
Baps&fia é Xslaa C a n a r i a s 
í 826 156-36 Fb 
9. lawlon Childs 7 Comp. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en I S i é 
Giran letras á la vista sobre t>dos los Baneo' 
Nacionales de los Sitados Unido» y dan especia 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CABVá 
o 75 78 1 E 
M a Abajo M m S i Ge. 
A K T & S 
Empresa de Fomento 7 Navegaolóa del 
Sur. 
B L V A P O K 
ÁNTOLIN DEL COLUDO 
Deade el día 12 de enero sale todoa loa 
sábadoa del muelle de Luz directamente 
para loa puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A S T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T S S . 
Los despachas se h\rán ea laOftolna d é l a Com-
pafiia, Oñoios 28, (Altes). 
A V I S O 
Se pone sn oonoeimionto de los sefiores cargado-
res que esta Empresa de aeuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloydslles puedo propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
molldad de asegurar o sus morcancias desde la 
Habana á Punta de Cartas y viceversa btjo la base 
de una prima médico. 
Ota i31 I F 
COMPAÑIA ANONIMA 
M m íABRIGA DE HIELO 
Propiedad de la cerveza "La Tropioal'' 
Por diepoaiolón del señor Presidente de 
eata CompaQía se convoca á loa señores ac-
cioniatas de la misma para la junta general 
que determina el artículo IX deau regla-
mento, la cual deberá tener efecto el do-
mingo veinticuatro del actual á medio día 
en el salón de aeaionea del Banco Español 
de la Habana sito en la calle de Aguiar 
número 81 y 83. 
Habana 19 de febrero de 190L-^E1 Se-
cretario, J. A. Vila. 
C. 340 d 5-20 a4 -20 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEROS. 
V a p o r " M a r í a L u i s a " 
Capitán URRÜTIBE ASCOA. 
Viajes aemanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los miér-
coles á laa cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua loa jueves por la mañana, continuando 
viaje en el miamo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua loa 
sábados y de este puerto saldrá el miamo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingoa por la noche. 
Recibe carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres do la tarde. 
R e t a j a de p r e c i o s e n ORO. 
Mercancías, viveros, ferretería y loza 20 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de loa Oficios ^úisero 19. 
tG 
(BANGO AMEEIOANO.) 
C a p i t a l : $2,000,000, 
HnrpUvs: $2,500,000, 
OFIOIÍÍAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 65. 
Matanzas, CBeilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadv. 
Londres, 75 Qrealiam St. 
Agente Fiscal del Gobierno de loe K. U. Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados d» 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase de tranaacoiones ban 
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheoks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 16, 25 y 50 anualas. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interór 
de 3 por ciento anual. 
OOHSEJ3&OS DIRECTOIIB8. 
Sr. Luis Bnarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbaca 
Sr. Francisco Gamba, P. uamtn» «¿ Co. 
Sr. Calixto López. Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinas 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junqne 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary oí Bostd, 
1141 
X BalceUs y Cp, S. en £• 
C U B A 48 
Hacen pagos por bl cable y giran letres á COÍ to. 
Í larga Tiata sobre NBW York, Lmdres, Paría ? vo-re todas las capitales v pueblos de lEípa*ia 6 IIUÍ 
Oanarlaik efi? lf 6-1 E 
r r ~ i r ~ i i r \̂ mmm 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
Bi viernes 23 del corriente & las doce del día, se 
rematarán en la calle de Amargura n. 34, en el ca-
tado ea que se billen y por cuonta da (laten oorrou-
ponda, 3i serones sjos de primera, marca J . B , G. 
prucedentas de ta descarífa del M. Pinilloa,—Kmi-
fio Sierra. 1937 3-21 
Colegio de AbogadosdeuHabana 
Por aonerdo de la Janta de Gobierno, COBTOCO á 
los letrados qie deseen desempe&ar el turno de 
pobres del pnmer grupo formado de Abogados do 
este Colegio y á k a qne aspiren al desempeño do 
Igual trabsjo respecto de los demfts gmpos que fo 
formen, para qae presenten sus eollcisades al settor 
Decano, Amargara n. 21, antes del día 28 del mee 
de Febrero actual. K l señor Decano 'ea instruirá 
solra este xsunto, debiendo advertir qaa sólo pe-
dr&n aoplrar á es^s plaxai los letrados qae ocnti-
uíien adscritos al Colegio. 
Habana, 12 de Febrero de 1901.—Bl Beoretarie, 
Evallo Rodrigues Liendlán. 
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U N A B O G A D O 
se hace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, Intestados, tastamentariau, asi co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todos los gastos. Para informes ObisiKí 
44 de cuatro á cinco. Engliah Spok m. 
Cld2 alt 13-28 E 
Escojidas de tabaco 
GUANA D E 1? Y 2? H I L O S D E M A J A G U A 
Mercaderes 7, entre Etnoedrado y O'Btilly 
1023 7»-BF 
S U B A S T A E X T R A J U D I C I A L 
Cumpliendo la segunda proposición del convenio 
judicial quo juso término al concurso volonteilo <?e 
acreederes do latestamentatla do la señora Conde-
sa viuda da 8au Fernando y de don Eamón, don 
Francisco y doña María Jostft de Peñalver j Mon-
talvo, se venden en púbiiea subasti extrajudloial 
qee se celebrará en esta ciudad el 18 de Marsso 
Sróximo á las doce del cía, ante el Notario pbblico on Joaquín Lancís y Alfonso y les que stscri-
ben, como síndicos que faerou de dicha testameu-
ta i í i concursada, las propiedades sigaientes. 
L a casa situada en esía ciudad calla de Empe-
drado n 6, la cual ocupa una superficie de trescien-
tos oinenouta metros y tuareut» y des oentímetrea 
cuadrados, y toda ea de mampostetía y azoteo, y 
reconoce impuestos Novecientos siete pesos, y e e ü 
tasada en nueve mil pesos oro-
E l potrero 8. Joaquín (a) Ranobuelo situado en fel 
tó imko Municipal de Oorralfalso de M-curgvs, 
Sartido jadioial de Colón, provínola de MatanEts e trece oaballerías, y lindando oon varios inge-
nios y que lo atraviesa la línea del ferrocarril do 
Cirdenas y Jiioiro, esta finca reconoce una impo-
eioión de sois mil quinientos pesos y esti tus «da en 
dies y nueve mil qoinieutos pesos 81 cts. oro. 
B l ingenio Puríiima Concepoián (a) Alcancía, 
situada en el término mur.ioip .1 de Cimarronei-
provinela de Matanzas, de sesenta y cinco cabalIs -
rlas y ciento veinte y ou»tro cordeles de tierra; di-
cha finca está dedicada & siembras de caña por or-
lónos, los cuales eu la actúa ídad muelen sus caña» 
en dos centrales muy pióximoe; la finca tiene ossft 
de vivienda, arboleda y conserva mucha parto de 
su ma^nífioa maquinarla tambión tiene chucho de 
ferrocarril en su batey que va á unirse & la linea 
del ferrocarril de BahU, que atravls» dicha fiaos, 
reconoce impuestos & censo cuarenta y ouairo mü 
novecientos setenta y siete pesos 73 cts., y está ta-
sada en ciento treinta T cinco mil noveciantOá no-
venta y nuuva posos 96 ote,, oro. 
E l potrero San Juan, situado en el término muni-
cipal de Cimarrones de diea y ocho (saballeiííf» -is 
detra y doscientos veinte y seis cordeles, linñ 
oon el ingenio Alcancía, al cual se halla unldc: es-
tá finca reconoce impueitos á censo l» turna ce ¿ÍCÍ-
mil cincuenta y un pesos 75 ots , e i t i tasada ci» 
veinte y dos mil cuatrocientos noventa y nueye p 
sos S8 ots. en oro. 
So admitirán proposiciones por el todo de loa V.e-
nes 6 por parte de ellos, no siendo admisiblb nin-
guna proposisión que no cubra el inítgro precie 
de la tasación, y que el ingenio Alcancía ge re-
matará Junto cou ei potrero San Juan del cual 
forma parte siendo de oargo y cuanta de loa remi-
tidores los gastos de escruuras, derechos ñacaks ó 
inscripción en el registro que para tomar paita en 
la subasta deberán ios llcitadores consignar pre-
viamente en la Notaiía una cantidad igaal por lo 
menos al diez por ciento en efettlvo, del Vilor á« 
los bienes que sirven de tipo para la míeme, y q̂ ie 
los títulos de dominio con los cuales doberiin c^n-
formirje los lioltadores e&tar&n de manlfiasto en e\ 
estadio del doctor Cueto, Aguiar 76, de 10 á l l tt6 
la mañana loa dlaa h3bllea. 
Habana 17 de Febrero de 1901 T 
Bafiwi de Montalvo y M»utUlft.—Joeé B.. MQHT 
iBIARIO DE LA MARINA 
VIERNES 22 DE FE1JKEKO DE 1»01 
COUUESPOÍÍDENCIA 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAHINA. 
Aladrid, febrero 6 de 1901. 
I 
E l estreno de un drama ha sido el 
acontecimiento político y social de 
más resonancia de cuantos registra la 
crónica en estos últimos ailos. Se han 
exaltado las pasioneB: se h»n agitado 
los partidos: no habla de otra cosa la 
prensa, y hasta á la calle ha llegado el 
tumulto, luchando gente de distintos 
bandos. Los odios antiguos que divi-
dieron á nuestros abuelos en blancos 
y negros, en serviles y liberales, y que 
retoñaron en la generación anterior 
entre moderados y progresistas, entre 
revolucionarios y retrógrados, han 
vuelto á estallar con nuevos brice, di-
vidiendo el país en dos campop; el de 
los clericales y el de los demócratas; 
la España nueva y la España vieja. 
Las cosas más chicas determinan á 
las veces sucesos de magna trasoen -
dencia, y los que han visto en la parte 
novelesca do la historia, que la tor-
peza en derramar un vaso do agua 
influyó en la caída de los Wiohs en 
tiempos de Ja reina Ana, y por conse-
cuencia en el ñn de la guerra de su-
cesión, y que un abanicazo del bey de 
Argel decidió la guerra y conquista 
por parte del ejército francés, no po-
drán extrañarse de que una obra de 
Üórez üa ldós , representada en uno de 
nuestros teatros, sea el principio de 
nn formidable choque entre la reac-
ción y todos loa elementos revolucio-
narios. 
Hay que tener en cuenta que, se-
gún he señalado en estas correspon-
dencias, vienen hacinándose mate-
rias combustibles para este temido 
incendio. La gente de la derecha ga-
naba cada día terreno á la socapa: iba 
ocupando posiciones: se introducía en 
palacio, conquistaba el favor de las 
clases pudientes, y con paso lento y 
seguro, adquiría en la sociedad espa-
ñola un predominio y un valimiento 
que amagaba con su imperio absoluto 
en un plazo no lejano. 
Los partidos contrarios, cuantos de-
fienden los poderes civiles y laicos y 
aspiran á su independencia, si ea que 
ya no á su total ID finjo, hállanso divi-
didos, postrados por los quebrantos 
de no distantes sucesos y despresti-
giados por los desatinos de la ntopía y 
los achaques del personalismo, en la 
masa neutra del país, es decir, en las 
clases numerosísimas que no se curan 
de la política sino para maldecir de 
ella. De vez en cuando surgen de ese 
campo revolucionario quejas, protes-
tas y vehementísimas imprecaciones; 
pero tan mal hilvanadas, tan fuera de 
la realidad y llevadas á extremos tan 
insensatos, que no hallan eco en la 
opinión pública, escarmentada de 
nuestros tribunos neuróticos, fáciles 
por demás & componendas y transac-
oionet» indecorosas. 
E l mal se siente por todos y el in 
oremfiiito diario del clericalismo hiere 
de oontíüno al sentido popular; mas el 
temor á caer en el extremo opuesto 
venía deteniendo, y aún detiene toda 
vía todo acto de oposición enérgica y 
denodada. 
Ya en las Cortea varios oradores, 
y entre ellos señaladamente Azoárate, 
üanalejaa, Eomero Kobledo y por úl 
timo Sagasta, con su autoridad casi 
venerable, levantaron sus vocea para 
mostrar el peligro que tan de cerca 
amenaza á las libertades públioaa y á 
la paz del pueblo. 
Así las cosas, llevó á la escena el 
indigne novelista Pérez Galdóa un 
drama titulado Uleotra, en que ya bajo 
forma simbólica, ya sólo con carácter 
meramente literario, se presenta el 
problema de la absorción intentada 
por la escuela jeanita sobre la juven 
tud inocente y candorosa, üomo se h« 
publicado tan por lo menudo el argu 
mentó y no trato ahora de crítica tea-
tral, considero ocioso el relatarlo: hf 
de ocuparme principalmente en el 
efecto que ha hecho en nuestro movi 
miento de las ideas y de las pasioneo. 
Aparece en la obra una doncella 
pura y enamorada, á quien un anciano, 
que la ha tenido como fruto de uno? 
amores culpables, se obstina en lle-
varía á un convento para oonsagrarl» 
á Dios en expiación de su adúltero 
origen. La adora un joven ilustrado, 
de grandes y generosos alientos, lleno 
de vida y de ideales que la disputa al 
claustro; y en la pugna entre la piedad 
artera del uno, que no se detiene anU' 
(a calumnia, y el noble empuje del otro, 
que no retrocede ante la violencia, 
está el drama. Hay quien ha querido 
ver en esta fábula un emblema de lo* 
conflictos actuales: Ehotra es España: 
el viejo la reaooión, y el mozo enamo-
rado el progreso: el desenlace CODBÍHU 
en el triunfo de lo porvenir por propít 
fuerza de la naturaleza. 
En aras de la verdad (no meciegar 
las preocupaciones de escuela) debo 
decir que como obra literaria el drama 
de Galdóa no es de loa mejorea de-
bidos á a u inspiración. Adolece dr 
gravea defectos: la exposición es lán 
guida y casi soporífera: el desenlao* 
no surge de la obra, sino que viene poi 
una aparición á estilo de D. Juan Te-
norio {el deus ex machina, que censura-
ba Horacio) el estilo á vecea es media 
no y las inveroaimilitudea frecuentes 
eaítan á la vista. A pesar de todo ello, 
el entusiasmo del público ha sido fre 
nóüco, y el día de la primera repre 
aentaoióu los admiradores de la obn; 
ee pronunciaron en una actitud de in 
transigencia tal , que no era lícito é 
nadie hacer la observación más leve, 
A una familia qoe se hallaba en ni 
palco y que en aon de protesta paolíi Í; 
abandonó el espectáculo mediada le 
fundón, so le dirigieron por algunos 
apasionados los insultos más odiosos. 
(Jn pintof Célebre, qne en el foytr osí 
decir qne eí u ^ m a le parecía dema 
siado simbólico, fa^ injuriado por al 
gún desconocido, cod el cual tuvo u»i 
ligero encuentro que so arregló al 
cabo. 
El público de las galerías y una par* 
te no escasa del de las butacas pro-
rrumpió varias veces en vivas á la 
libertad y en mueras á loa jesuí tas y á 
la reacción. 
Formáronse grupea á la puerta del 
teatro, y dos centenarea de peraonag 
acompañaron al autor á su casa, victo-
reándolo y apellidando libertad, con 
entruendosos clamorea. No dejó de 
haber también algún viva á la repú-
blica, y encarándose en el trayecto uno 
de los agitadores con el sereno de una 
calle, le repitió el ilícito y subversivo 
grito, á lo que el buen astur del chu-
zo y del farol, deponiendo la relativa 
y mínima autoridad que le oompete 
en la vigilancia nocturna, respondió 
prudentemente para evitar na atrope-
llo: "por mi, sefior, que viva esw, yo no 
me metu más que en abrir las puertas 
ouandn me llaman." 
A l otro día los periódioos de más 
circulación aparecieron con columnas 
mazorrales dedicadas á Galdóa, á su 
"Electra"y á abominar del olerioalls-
mo. Desde entonces surgió la com-
petencia entre el Heraldo, el Imparcial 
y el Liberal acerca de quién llevaba 
á punto más alto la apoteosis de Pé-
rez Galdóa. La convergencia da esos 
tres órganos nacionales de la opinión 
determinan ya, no un triunfo literario, 
sino un acontecimiento político de tan 
suma trascendencia, que por el camino 
que siguen puede sospecharse si de la 
obra deGaldós va á surgir una nueva 
"era" en nuestro país, y tengamos que 
estudiarlo con la división de Bspaña 
antea de "Eiectra" y España después 
de "Blectra", como pasa con el naci-
miento de Uristo y la Bgira de Maho-
ma. 
Un periódico discurrió dar una sere-
nata monstruo al autor ilustre: otro 
propuso una manifestación campestre, 
á la que acudiera media población, y 
otro, por último, inició la idea de rega-
larle un hotel por suscripción nacional. 
Los vivas se reproducen en el espec-
táculo todas las noches, y en una de 
éstas hubo á las puertas del teatro una 
colisión entre neo-católicos, liberales, 
republicanos y polizontes. Los perió-
dicos se han enfurecido, describiendo 
el acto como poco menos que la dego-
llación de los inocentes, en la que la 
policía hizo de Heredes; pero lo oómi-
mo del caso ea que la única víctima, 
el único magullado, aporreado y herido, 
fué un jefe de orden público, inspector 
del distrito. Anoche ya pedía el públi 
oo que pegaran fuego al convento. 
Eeflero los hechos talea como son, y 
hago constar así laa exageraciones de 
un bando como las del otro. 
La hueste reaccionaria, oonsiderán. 
doae hoy máa poderosa, procede co i 
más cautela, y no quiere comprometer 
au aitnación legal; asi como la contra-
ria, hallándose cohibida y sujeta, no 
vacila en romper por la fuerza la opre 
alón que siente, y más bien anhela re-
currir á los medica violentoa y á las 
expansiones de una lucha ruidosa. 
De las provincias llegan cada día 
telegramas felicitando á Pérez Galdós 
y á loa periódicos que le tributan ho-
nores divinos. 
En Santander se hizo una manifes 
tación popular para asociarse á su 
triunfo, y en Málaga hnbo bastonazos 
7 oontusionea entre dos grupos que 
ponderaban ó deprimían el drama sin 
haberlo visto ni leído. 
Hoy el hombre de moda es Galdóa, 
que en su modestia y timidez ingénita 
(porque es una especie de Solitario 
mudo que huye de la gente) empieza á 
-isustarse de su éxito prodigioso, y no 
parece sino qne au drama va á oonver 
cirse en bandera de una nueva y for-
midable agitación nacional. 
Descontemos lo que hay de exage 
rado en esta puja de los intereses po-
líticos y de las empresas de pnbliol 
iad; pero por mucho que se rebaje, es 
innegable que Eleotra ha sido la chis-
pa que ha puesto en combustión los 
inmensos materiales explosivos que 
habían ido acumulando los abusos te 
merarios de las fraacionea ultramon 
(¡anas y clericales. 
El acrecentamiento diario que alean 
san entre nosotros las órdenes religio 
jas y la multitud de conventos que en 
la última década se han establecido; 
la absorción de la enseñanza que viene 
ejérciéndose por jesuí tas , escolapios, 
-igustinos, aaleaianos, hermanos de la 
doctrina cristiana, y otros varios re-
culares, de fundación extranjera mu-
chos de ellos, son hechos que alarman 
\ la opinión liberal del país, no sólo 
por lo qoe ya en sí representan, sino 
por lo que anuncian en su desarrollo 
propagandista para el día de mañana. 
Todavía ai ae limitaran á la predi-
3ación de aua sanas doctrinas y á las 
funciones del culto, no surgirían cla-
morea ni oposición en la sociedad laica; 
pero de vez en cuando aparece la noti-
ña de que tal dama linajuda y opu-
lenta legó todos sus cuantiosos bienes 
* determinado instituto religioso, ó 
iue una riquísima heredera abandonó 
al hogar paterno, profesando en un 
convento, y llevándole por lo tanto en 
lote una fortuna de monta. 
Oon el estreno de Eleotra coincide 
in célebre litigio que está á punto de 
yerse ante el Tribunal Supremo: Una 
linda y distinguida señorita de ilustre 
t'amilia, huérfana de padre y ya here-
iera en nno ó dos millones, se fugó de 
m casa, yéndose con unas monjas por 
instigación de un padre jesuí ta . 
La madre se hallaba enferma, y el 
lolor del abandono inesperado le agra-
vó la dolencia: rogó toda la familia que 
volviera, y contentábase la buena seño-
ra, muy religiosa por cierto, oon que 
la hija permaneciera á su lado los seis 
meses que le faltaban para cumplir los 
veinticinco años. 
Prometíale en cambio, que si después 
le aquel plazo insistía en hacerse reli 
giosa, le otorgaría su consentimiento. 
Las puertas del claustro permane 
aieron cerradas y loa patrocinadorea 
le la fuga de aquella hija de familia 
han preferido un pleito ruidoso, antes 
que ceder á que permaneciera tan cor 
co tiempo al lado de su madre acongo 
jada y enferma, temerosos, sin duda, de 
que el amor de la familia entibiara au 
arrebatada y súbita vocación. En la 
vista que hubo sobre este asunto en la 
Audiencia se dló lectura á unas cartas 
qwe habían mediado entre la niña y id i El Siglo Futuro y E l Paia, integrista 
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jesuíta, su padre espiritual; y se vió 
qne la sencilla oriatura se había visto 
conmovida por el afecto de nn Joven 
qne la amaba; su ánimo se sentía Incli-
nado á una noble y casta pasión, pero 
las exhortaciones del director de au 
conciencia la habían retraído de aquel 
cariño mundano y la habían empujado 
hacia el convento. 
"Te amo mucho, le decía á su pre-
tendiente, pero me dice el Padre Cer-
meño que contigo no podría salvar mi 
alma. Me debo á Dios." 
Era, por lo tanto, la muchacha de un 
carácter indeciso, idealista, soñador y 
en au consecuencia muy fácil de suges-
tionar por nn hombre de talento y aooa-
tnmbrado á penetrar en las concien-
cias diáfanas y sencillas. Pero demoa 
por sentado qne el director espiritual 
entendía prestar nn servioío á Dios 
llevando al convento á la muchacha: 
¿cabe, sin embargo, una imprudencia 
más temeraria, ante los principios más 
rudimentarios de toda oonaideraoión 
humana, que el acto de negar seis me-
ses de residencia al lado de la madre? 
No puede apartarse de la mente de 
todos la sospecha, tal ves infundada, 
pero con alguna base de vorosímilitad, 
de que el capital y el dote hayan influi-
do en la negativa inexorable, porque 
en este mismo año una orlada de servir 
entró sin dote en la comunidad de las 
monjas del Saoramanto, y habiéndose 
mostrado descontenta á los poooa días, 
pudo salirse muy tranquila, sin que 
nadie le opusiera la más pequeña difi-
cultad. 
Otro aspecto de la cuestión ha veni-
do á concitar agrias protestas en las 
clases mercantiles oon ocasión del ore* 
cimiento de los institutos religiosos. 
Algunos de ellos, para atender á sus 
fines benéficos y ayudarse en el servi-
cio del culto, han establecido determi-
nadas industrias, coa las cuales sostie-
nen nn tráfico á precio muy barato. 
Los trapeusea y benedictinos fabri-
can y expenden sna célebres licores; 
ellos y otros, como los mercenarios, ha-
cen buen chocolate, y multitud de con-
ventos de monjas trabajan en borda-
dos, costuras y encajes y hasta oomer-
oían en jabones de su invención. Ade-
más, hay algunas qne han puesto taller 
de lavado y planchado, oon nn coche-
cito que reparte las prendas á domili-
oio. 
Por regla general estos productos 
aon indiscutiblemente mejores que to-
dos los otros del mercado y de nna ba-
ratura extraordinaria; el consumidor 
resulta favorecido y por eso los prefiere, 
pero de esto mismo nace el conflicto. 
La competencia no ea posible entre la 
indnatria conventual y la del exterior; 
porqne loa frailes y laa monjas dispo-
nen de edificios propios, cuyo alquiler 
no pagan, están exentos del subsidio 
industrial y la mano de obra es com-
pletamente gratuita. S i el Estado ni 
el Municipio tienen sobre talea empre-
sas del claustro la más pequeña inter-
vención, ni siquiera para la higiene ni 
para el cumplimiento de las leyes de 
salubridad pública. Son, por tanto, nnos 
centros independientes, que pagando 
las primeras materias, y esas con fre-
cuencia las adquieren por la caridad 
ó por su propia renta, producen sin 
ningún otro coate. Pueden darlo todo 
mejor y á precio ínfimo. 
Mientras eao se ha desarrollado en 
cortísima esfera, los comerciantes é in-
lustriales han tenido en cuenta, para 
no oponerse, la oonaideraoión de que al 
cabo tales ganancias eran aplicadas á 
obras piadosas, ó al amparo de los des-
validos; pero oomo cada día toma más 
cuerpo esa concentración hacia el 
claustro, y oomo empieza á hablarse de 
la venida de millares de religiosos fran-
ceses, expulsados del territorio de la 
República, la alarma cunde, y al mo-
vimiento político anti-clerioal se jun-
tan ahora esos pretextos ó razones de 
alguna de nuestras clases productoras. 
Bn el Oíroulo de la Unión Mercan-
t i l hubo anteanoche nna aesión muy 
movida, pronunciándose disoarsos apa-
sionadoa y violentos contra eaoa ensa-
rna y prácticas industriales de loa 
institutos religioaoa. Fué aprobada 
una propoaición en que el comercio de 
Madrid reclama de loa poderes p ú -
blicos qne sean sometidas todaa laa 
fabricacionea y manufacturas de los 
conventos á la ley común, y que pa-
guen al Estado lo que todos loa de-
más contribuyentes. 
La oposición que se hizo á dicha 
propuesta no fué en sentido favorable 
á los eclesiásticos, sino oon tendencia 
más radical, porque algunos entendían 
qne, de ese modo, habría nn.reconooi-
miento implícito, contra el cual protes-
caban, de la existencia legitima de va-
rias asociaciones no reconocidas en el 
concordato oon la Santa Sede. 
Hoy mismo los comerciantes del Oír-
culo Industrial han presentado una 
exposición al Gobierno pidiéndole en 
los términos máa categóricos y seve-
ros, que prohiba, oon arreglo á laa le-
yes, toda indnatria y tráfico por parte 
le las Oorporaoiones religiosas. 
En Valencia no se han concretado 
los partidos exaltados á tratar el asun-
to en el terreno puramente teórico y 
legal. Hab ían organizado varias con-
gregaciones nna manifestación re l i -
giosa de extraordinaria magnitud, se-
ñalando nn día para ofrecer la infan-
cia al Sagrado Oorazón. Proyecta-
ban pasear por las calles principales 
de la ciudad del Turia millares de ni-
ños con escapularios y banderitas don-
de campearía el santo emblema, lle-
vándolos al templo donde hicieran sus 
votos reverentes. 
Oomo quiera que en la últ ima aan-
grienta guerra civil eaoa eacapularios 
oon el famoso lema de "detente, bala", 
fué el distintivo de la hueste carlista, 
tuvieron los liberales esa gran parada 
infantil á lo divino por nna provoca-
ción, y ae prepararon á hostilizarla, 
atacando á loa elementos máa oalifica-
doa de la parcialidad neo católica. 
Laa antoridadea ae vieron obligadaa 
á prohibir el acto, y aun eso no bastó 
para impedir que algunos grupos de 
fanáticos de la otra ooerda alborota-
ran las callos con mueras á los j esu í -
tas y rompieran á pedradas los crista-
lea de nn convento. 
La exageración y la intransigencia 
se anidan por igual en nno y otro cam-
po, y para formarse idea de la fiereza 
con que se combaten, bas ta rá leer 
aquel y republicano éste, donde ae ea 
cupen contra loa adversarios respecti-
vos loa máa feroces ultrajes. 
En nueatra plebe hierve ya e! espí-
r i tu de la máa ignomlnioaa rebeldía 
contra venerandaa tradioionea; y em-
pieza á esparcirse en las sombras de su 
ignorancia el rumor peligroso de que 
vá á invadirnos un aluvión de frailea 
franceses, para llevársenos el poco dine-
ro que queda, Y por la otra parte, es-
critores de entendimiento consignan y 
sostienen que el gobierno no ha debi -
do asistir á loa funerales de la reina 
Victoria, porque era protestante, y 
añaden que cae en excomunión todo 
el que recibe en sn casa ó cambia el 
saludo oon cualquiera que no sea ca-
tólico, ó del que se sepa que está en 
pecado mortal. 
No recargo las tintas; traze el cua-
dro como realmente ea, y preveo loa 
lamentables azares de una lucha te-
naz é irreductible. Hay, sin embargo, 
el consuelo de que nna gran parte del 
pala se mueatra refractario á todaa las 
exageraoionea, y formará una muralla 
de resistencia á loa excesos de los ro-
jos y de los blancos. 
A l cabo la ley del progreso se cum-
plirá, porque es ds esencia, aaí en la vi-
da del hombre oomo en la de los pue-
blos y sólo tendremos que deplorar al-
gunos incidentes que nos perjudiquen 
ó noa perturben, llevando sin duda en 
ellas la peor parte los que máa extre-
man y ofenden el sentido común.—H. 
L A P R E N S A 
E l Progreso, de Guanajay, nos 
ofrece en su editorial del 19, nn 
esbozo notable del estado de "pros-
peridad" qne alcanza aqnel pneblo, 
esbozo qne pudiera servir sin gran 
esfuerzo para jnzgar de la mayor 
parte de la poblaciones de la Isla. 
En esta Vi l l a todo está paralizado, 
dice. 
La fábrica de tabacos La Sirena del 
señor Rodríguez, que constituía el sos-
tén de muohlaimaa familias, ha clau-
surado sus trabajos hace tres sema-
nas, sin saberse el tiempo que dure tal 
paralización. 
Siendo muy poco lo que trabajan los 
ohinohaUs, muchos son ios obreros que 
se encuentran sin trabajo. 
Talleres de otra clase no las tenemoa. 
En ese sentido andamos oomo los can-
grejos. 
Antes teníamos más de nna fábrica 
de tabacos en mayor escala. Igual 
acontecía oon laa fábricas de oigarroa. 
La Hija del Pueblo de Lorenzo Gue-
rra y La Flor de Vmlta Abojo, de León 
Lengo, llegaron á adquirir considera-
ble apogeo. 
Antes teníamos nn bien montado ta-
ller de fundición y sierra al vapor que 
trabajaba todo el año, dando ocupa-
ción bien retribuida á muchos obreros. 
San Je sé, San Gabriel, San Francisco 
y otros ingenios cercanos proporciona-
ban á esta Vi l l a incalculables venta, 
jas. 
Se conoce qne como eran santos 
tenían más poder cerca de Dios 
que el qne tienen los héroes cerca 
de Mr. Wood para levantar las in-
dustrias locales. 
Mentira parece! 
Y ea lo que dice el colega: no 
hay iniciativas. 
La inventiva y la fe de hombree em-
prendedores produce la salvadora re-
volución económica que proporciona á 
los puebloa la mayor soma de bienes-
tar. 
Pedro Antonio Eatanillo, en la Ha-
bana; García Ouervo, en S tntiago de 
las Vegas; Gato, ea Oayo Hueao; Pe-
dro Murías, en Vuelta Abajo y otros 
muchos que de la nada improvisaron 
oapitalea fabulosos, llevan en sí la ad-
miración de propioa y extraños, la ben-
dición del obrero; puea estos caracte-
res dotadoa de noble corazón, no han 
ejercido la odioaa explotación que e i 
tan vulgar entre aquelloa qne no en-* 
aanohan el círculo de ana negocios, 
por el programa de usura que practi-
can. 
Bien se lo agradece el señor 
Zayas, que acaba de oponerse á 
que en el programa del partido 
nacional se favorezca la inmigra-
ción española qne trajo aquí los 
Múrias, los García Ouervo j los 
Bát anillo. 
• • 
E l colega termina pidiendo nn 
gran Central azucarero en aquella 
región. 
Por espacio para él no ha de 
quedar. 
Pero ¡buenos vientos corren por 
el campo para que el capital se 
meta en aventurasl 
Aunque puede que se anime si 
le invita á hacer ese viajecito 
el corresponsal de L a DisGusión en 
San Antonio de los Baños. 
De E l Güireño: 
En distintos puntos de las provincias 
en que se halla dividida la Isla de Ou-
ba, se vienen sucediendo casos orimi 
nales aislados, que por regla general 
quedan impunes, por que las víct imas 
no ignoran quién ó quiénes fueron 
los atentadores Be callan; bien por 
concebir en su cerebro la represalia si 
se salvan, ó por temer que ai tras *la 
delación no vino el condigno castigo, 
vuelvan con máa veraa á ser el blanco 
de loa desalmados. 
E l colega no hace más que apun-
tar. 
Pero apunta bien. 
Mientras la Convención no re 
suelve acerca de las relaciones de 
Cuba con los Estados Unidos, vaya 
Patria tomando nota de loque di-
cen sus propios correligionarios de 
Oienfuegos respecto del asunto. 
Y ¡por DiosI no confunda las 
ideas nuestras con las que florecen 
en sn propio campo. 
Cortamos de La Bepúblioa, de 
aquella capital: 
SI es nn hecho incuestionable que 
los Estados Unidos ejercen nna influen-
cia moral en toda la América; ai noso-
tros, losjcubanos, oon ellos estuvimos 
unidos para el logro de nuestra inde-
pendencia y juntos luchamos para al-
canzar nueatroa ideales ¿cómo querer 
deatruir eae lazo de unión perpetua 
oon una nación que solamente nos ha 
hecho bien y á quien por encima de to-
daa las aberraciones, debemoa en gran 
parte el triunfo de la revolución? ¿A 
dónde estuvo Martí predicando el sa-
grado evangelio de la libertad de Ou-
ba? ¿A dónde estuvieron establecidos 
durante largo tiempo, los clubs revo-
lucionarios oon la tolerancia absoluta 
del gobiernof (A dónde se refugió 
siempre todo cubano qne era persegui-
do por el amor á la independencia de 
su patria! ¿Quién prestó cooperación 
moral y material á l a revolución cuba-
na? ¿De dónde venían las expedicio-
nes? ¿Quién trajo pan para los infelices 
reconcentrados? ¿Quién salvó al gene-
ral Julio Sanguily y Eius Rivera? 
¿Quiénes fueron aquellos qoe en el año 
1851 desembarcaron en Ouba? ¿No fué 
pedida por el pueblo cubano la Inter-
vención para qne la Perla de láa A n t i -
llas no fuese un campo de cadáveres? 
¿No fué aceptada en Ouba oomo el únl-
medlo de que cesara la soberanía es-
pañola? 
Mucho nos tememos que Patria, 
así cogida entre puertas, conteste á 
eso de que fué pedida la interven-
ción por el pueblo cubano lo que 
contestó para alejar la posibilidad 
de satisfacer la deuda de Cuba, es 
4 saber, que la revolución fué obra 
de la minoría del pueblo cubano y 
que tiendo obra de nna minoría, es 
injusto exigir el pago á toda la na-
ción. 
Ahora dirá también para salir 
del apuro: Si los favores recibidos 
por los Estados Unidos son título 
suficiente para hacerles concesio-
nes, háganlas los que de ellos reci-
bieron beneficios: los que allí se 
refugiaron y allí predicaron la bne 
na nueva; los que allí prepararon 
expediciones y de allí recibieron 
pan; los qne por ellos se salvaron, 
oomo los generales Sanguily y Eius 
Eivera, todos los cuales constitu-
yen nna minoría; pues no es justo 
qne siendo los beneficiados los me-
nos, vayan á hacer concesiones los 
más, que "no deben favores á 
ninguna extraña tierra." 
Es como las gasta Patria desde 
que sus últimas derrotas en la Con-
vención parecen haberle trastorna-
do el juicio. 
De "L^t Nación," órgano revolu-
cionario, si ios hay: 
Ya se conocen oficialmente las pre-
tensiones del gobierno de Washington. 
Ya ae saben de moflo preciso-, ya ha di-
cho ¡o que quiere el Ejecutivo ameri-
cano. 
No hay, pues, más que decir sí ó nó. 
ÍQoé dirá la Convención^ )e sn repuesta penden muchos co-
sas, sin olvidar, por supuesto, la suer-
te futura de Ouba. 
Si se apela al Congreso de los Esta-
dos Unidos de la resolución del Poder 
j a n f u i perderemos nn tiempo precio-
so. Y nada máa. E l Congreso—y lo 
demás ea hacerae ilusiones—pensará 
oomo el Gabinete de Mo Kinley. ¡Oó-
mo que éste, antes de formular sus 
deseos, no ha explorado la voluntad 
del Congreso! 
Nosotros oreemoa que hay que ce-
rrar loa ojos y contestar S I , para sal-
var la República, y para que venga 
pronto. 
Pero si la mayoría de la Convención 
y del país entiende que la respuesta 
debe ser un NO rotundo y categór ico, 
láncelo en el acto, y apercíbase para 
laa emergencias que nos aguarden. 
No desconozca la Convención loe 
equivalentes de ambos monoeílabos. 
E l si es la paz. 
E l no lo contrario de la paz, qne bien 
pudiera serlo la continuación del ac-
tual régimen. 
A la verdad, sentimos reprodu-
cir opiniones como la del colega 
que no pueden menos de disgustar 
á Patria. 
Pero nuestros lectores son tan 
exigentes que harían sin dnda nn 
cargo contra nosotros si las omitié-
ramos. 
¡Los tristes deberes de la infor-
mación! 
LA m w m m m \ m v 
P O » 
FONBOSf DT7 TUMMí ^» 
S É P T I M A P A l i T E 
La Reina de las Barricadas 
( K i U novela, pnldlonda por 1» íiftftw fta ^tno^ 
d« llwoclon», «e halla do vcn'A w f O D l * 
OONTINIJA.) 
—Ha mentido—dijo el loco-y vuce 
tra majestad haría muy bien puliendí 
BU litera para ir á üha toau Tluony. 
—IA. ver á mi hermanol—exclamó 
Enrique i I I con tono otra vez lamen 
table.—Y si hubiese muerto . . 
—Razón de más,—insistió el loco— 
aal podríamoa traer su cadáver COD 
más pompa. . 
—¡Ahí ¡Oon eso no le reenoitare-
mosl-di jo el rey, el loco aííadió: 
—Pero eso eería muy bonito, sobre 
todo interviniendo vuestra mejestad., 
eme en eso de laa procesionea hace ma 
ravillaa. Tendremoa primero pemten-
tea blancos oon la capucha caída, luo 
20 frailea grísea. , . , , 
Y el rey lo Interrumpió, diolen.lo: 
—Te equivocas, querido, loa tralleB 
han de ir antea que los peuitentea. 
X L V 
A l oír estaa palabras del rey, que 
pintaban tan bien la entraQa y versa-
til naturaleza del príncipe, miráronse 
ürillón y Nanoey con cierto doloroao 
aaombro, y el primero murmuró: 
—¡Pobre rey! 
—Deepuéa de los frailes grises, nn 
pelotón de alabarderoa. 
—No, prefiero loa suízoa, porque el 
traje ea máa aevero. 
—Pase por loa SUÍKOP; después colo-
caremos guardiaa de á caballo. 
- -S í , eao es—dijo el rey, y Orillón, 
qne palidecía de cólera, observó: 
—Valdría más que en vez de ocupar 
se de loa funeralea averiguase vues 
tra majestad si su alteza vive ó ha 
muerto. 
—Tenéis razón, vamos; ¿me acompa-
ilaréisl-r-preguntó el rey, y üril lón 
contestó secamente: 
—Vuestra majeatad sabe que no me 
separo nunca de au lado. 
Oyóse en eato una voz chillona, 
deaagradable, debajo de la ventana, 
que había quedado abierta, y que 
decía: 
—¡Por el amor de DiosI j ü n a cari-
dad para el convento de loa dojpini-
oosl ¿ ] 
La voz era juvenil, y parecía máa 
bien de un novicio que de un fraile, y 
i Enrique 111, para el que toda distrao-
I üióu era buena, ae aaomó y vió á nn 
t'railesillo, montado en un aano. Miró 
le el jóven, y el rey vió relucir una 
mirada ardiente, ae fijó en su rostro 
pálido, con labios de delgadoa y dea 
coloridos, y dientea agudoa y blancos 
como loa de un carnívoro. 
—¡Ah! ¡Qué muchacho máa antipá 
tico!—exclamó, echándose a t rás oon 
mucha viveza, oomo si en aquel mis 
mo instante le asaltara siniestro pen-
samiento. 
Mauricio de Uzés se asomó á su vez 
á la ventana, y exclamó: 
—¡(Jalla! ¡Yo conozco á eael Ea 
Jacobo. ¡Eh! Jacobo, ¿cómo signe 
Baltasar!—y señaló al asno que mon-
taba el fralleelllo, y el rey, obedecien 
do á su primer sentimiento, murmu-
raba: 
—¡Qaé repulsivo y antipático es! 
Mientras tanto, el fraile continuaba 
bajo la ventana, diciendo; 
—¡Una caridad, señores, para los 
pobres dominicos!—y sn voz chillona 
desapacible, acabó de irr i tar loa ner-
vios del rey, que ae volvió á Mauricio 
diciéndole: 
—¡Toma! Lleva estas tres pistolas 
á eae frailecillo del demonio! Y cuando 
le hayaa hecho esa limosna para su 
convento, al que respeto mucho, lia 
marás á nn suizo ó á nn alabardero 
harás que le den una paliza. 
—a A qoiénl ¿Al suizo ó al alabar 
Oon el título de Telón arriba—fi-
guras en movimiento—publica en La 
Lucha "un antiguo oamarada" las 
siguientes impresiones recogidas en 
cuatro pueblos que visitó de la pro-
vincia de Santa Olara. 
Y quien dice cuatro pudiera decir 
cuarenta. 
L O Q U B VIÓ E N Y A O Ü A J A Y 
Las calles auciaa y abandonadas 
y loa animalea paatando tranquilamen-
te en ellas; la prostitución exhibiéndo-
se en los caféa y Ingarea públicos, y la 
policía brillando por au ausencia. E l 
juego entronizado en todas partes, y e! 
Ayuntamiento en completo desbarajus-
te; las escuelas públicas desiertas y el 
Alcalde metido en su casa, entregado 
á la dulce contemplación de loa astros 
que pueblan laa anchaa é impenetra-
bles regionea siderales. 
¿Ignoraba esto el General Góme&T— 
Probablemente nó. 
L O Q U B V I O E N OAIDABIÉIT 
En Oalbarién v i la misma escena, 
aunque oon diferentes peraonajes. h%» 
calles y paaeoa en completo catado de 
abandono. La ineptitud del Alcalde 
demostrada en todaa partea. La pros-
titución y el juego á la orden del 
día. Oí hablar de "sombras ohine8cas,<y 
ude transformaciones fregolianaa,^ 
ocurridaa en aquel Ayuntamiento, y de 
otras oosaa y de otros casos muy origi-
nales que forman sin duda nn hermoso 
capítulo para la historia de loa munici-
pios republioanoa de laa Villas. 
¿Bato lo sabía el Gobernador Oivi l 
de Santa OlaraT—Probablemente eí. 
L O Q U E V I O E N O A M A J U A N Í 
En Oamajuaní se bebía mucho coeo 
al pie de la mata en la época en que 
visité el feudo de Oasimiro ó Oasi-
noveo Naya. Aquello cataba converti-
do en una Babilonia. Baste deoir que, 
la misma noche en qoe m i hospedé en 
un hotel, se conatituyó allí una banca 
de juego donde tiraban de la oreja á 
Jorge machos paraonajea diatinguidos 
de Oamajuaní. 
Otro dato: en aquella época ae reco-
lectaron algunaa cantidadea para cona 
trnir nna hermosa plaza de recreo y 
arreglar la calle principal, que condu-
ce á la estación del ferrocarril; pero 
la plaza no se ha construido, ni se ha 
arreglado esa vía pública, y el dinero, 
aegún se dice, ha corrido la miama 
suerte del globo de Matías Pérez . Oí 
hablar también de eato, de lo otro y 
de lo de máa allá, y de ciertos infun-
dios que ocurrían en la rica población 
donde ae recoge el mayor tabaco de 
Santa Olara. 
[Desconocía esto el general Gómez? 
—Probablemente no. 
L O Q U E VIÓ E N P L A C E T A S 
En Plaoetaa la policía ae paaeaba 
públicamente con laa proatitutas, y 
loa robos á mano armada se sucedían 
con frecuencia. 
La población desatendida, y con nn 
pésimo alumbrado público, que servía 
á las mil maravillas para que los la-
drones cometiesen por las noches sus 
fechorías. La casa del pueblo abando-
nada, y los servicios públicos también 
abandonados. 
No tenía noticias de todo esto 
General GómezT Problabemente sí. 
"Granada, paía de amores, 
quien no ha visto tua primores 
al nacer debió cegar." 
lo mismo hicieron Orillen y Nanoey 
el rey añadió: 
—Me ea antipático—y antea de que 
ürillón el justo pudieae obaervar que 
la orden era nna iniquidad, alejóse 
Mauricio. 
El nuevo loco tenía mala índole pa 
ra algunaa cosas, y gozaba á vecea ha 
ciendo daño. Bajó de cuatro en cua 
tro los eacalonea, y en el vestíbulo ha 
lió á dea alabarderoa que jugaban á 
loa dados, rodeadoa de un grupo de 
soldados de todaa las armaa. Oorría 
el vino en abundancia, y todos ellos 
estaban nn tanto alegres. 
—Ahí va eso, muchachea—echando 
una pistola sobre el banco—y se trata 
de ser agradables á vuestro amo. 
A l ver al expaje en aquel traje, oyó 
ae nna carcajada general. 
—No oa r iá is-di jo—porque aoy el 
loco del rey y vengo de au parte. Es 
preciao dar un pié de paliza á eae frai 
le que eatá pidiendo limoana ahí de-
lante. 
Dar ana paliza á un fraile oon auto-
rización del rey, era plato delicado pa-
ra aquellas gentes, que abandonaron 
el juego y salieron á la puerta. 
E l frailecillo, que seguía pidiendo, 
ae vió rodeado de diez ó doce hombrea 
de rostro avinado, que le miraban aNR 
aire burlón y amenazador, al mitcao 
tiempo que Mauricio le entregaba las 
(TELEGRAMA DE ANOCHE) 
Wasington 21 de Febrero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La Delegación Eoonómioa Cabana ha 
oooferenoiado hoy oon el Presidente Mo. 
Einley, y éste se ha mostrado favorable 
i las peticiones de aquella y deseoso de 
apoyar los intereses de las clases prodao-
toras de Cuba, 
La Delegación estuvo después en la 
Secretaría de la Querrá, oonferenoiando 
con Mr. Eoot, el cual, de acuerdo oon el 
Gabinete" y coa los seatlmieatos favo-
rables á los interósea cubanos de Mo 
Eialey, está dispuesto á suprimir de una 
vez los absurdos derechos de exportación 
contrarios á los principios económicos de 
los Estados Unidos y oarga Innecesaria 
y perjudicial para la fueute de riqueza 
que ea Cuba demanda protocclón. 
Mr* Root solo espera que el general 
Wood recomiende la abolición ds esos de-
rechos para decretarla-
Está acordado nombrar ana Comisión 
Arancelaria, compuesta de oinco miem-
bros, tres americanos y dos cubanos, para 
que revese los Aranceles ds Cuba, oyendo 
previamente á les agricultores, industría-
los y comerciantes é inspirándose en un 
sentido favorables á las Industrias y e 
comercio de esa Isla. 
El nuevo Arancel no se implantará 
mleatras la referida Oomlalóa no termine 
su trabajo. 
Se recomendará al gineral Wood que 
consulte al Comité Hconómloo di la 
Habana para designar las dos porsonag 
que han de formar parte de dicha Comí 
sión. 
La reducción de los derechos de impor* 
taolón á los artíoulos cubanos ha sido 
aquí bien acogida por el Gobierno, á pe-
sar de que éste ae coa pena la poca coa-
sideraoióa que la Coaveaclóa Cubana tie-
ne hacia los Estados Unidos-
El Congreso actual oo tendrá tiempo 
para ocuparse ea la rebaja de los dere-
chos de importación que eatisfacea los 
productos cubanos á BU entrada ea este 
paÍB,7 este asunto será aquí causa de lar-
go debate, por consecueaola del criterio 
proteccioalfita que prevalece ea el£mls-
mo. 
Los delegados económloos están muy 
complacidos de las maestras de coaslde-
racióa qae los intereses cubanos merecen 
al Gobierno de esta República-
X . Y . Z. 
el 
derof—preguntó'el locó, y el rey dijo; I dos monodaa de oro, diciéndole: 
—No, al fraile. I —-Toma eato que te envía el rey. 
El loco pairó oon sorpreaa al rey, y l E l muohaobo laa cogió y ocultó con 
avidez, y taloneó al aano para que 
echara á andar, pero dos suizos le co-
gieron por medio del cuerpo y le arraa-
traron, á peaar de sna gritos y reaie-
tencia hácia el río, y uno de los snizoa 
preguntó: 
—iLe ahogamoal 
—No, darle una paliza nada máa— 
respondió el loco. 
—¿Y ai le diésemos un remojón? 
—Dádselo y que no ae ahogue—dijo 
el loco, mientras que el rey presencia-
ba el espectáculo desde la ventana, y 
vió que el asno echaba á correr y qoe 
al frailecillo le habían quitado el hábi . 
to, y con los ointuronea le azotaban los 
soldados. 
El pobre muchacho lloraba y ae re-
sistía; el rey se reía, mientras que 
Orillen y Nancy le miraban con dolo-
roso asombro. 
Los acidados ae fueron enardecien-
do, y no pararon hasta que la sangre 
saltó de laa eepaldaa del frailecillo, y 
entonces, un suizo le cogió y dijo: 
—Esta mañana tenía gaoaa de to-
mar nn baíio; ¡que me haga compafiíal 
—y le arrojó al agua, y el loco gritó: 
—iDesgraciadoI ¡Se va á ahogarl 
—No, porque ae nadar—respondió 
el suizo—y cuando se dé un chapuzón 
le pescaré. 
El frailecillo ae agitaba en el agua, 
que se tifió de sangre, gritando y pi-
diendo aoeorro. Guando se cansaron 
del espectáculo, el suizo se echó al 
agua y lo sacó á la orilla, en la que le 
RBOLAMAOlON 
£ o r la Secretaría de Estado y Go-
bernación ae ha enviado al Gobernador 
Olvil de la Habana la reclamación he-
cha por don Manuel Alburquerque al 
Ayuntamiento de Madruga para qne 
se le abonen $275 que ae le adeudan á 
su hermano oomo maeatro de dicho 
pueblo. 
OIROÜLAR 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha paaado una circular á loa Go-
bernadores Civiles para que recomien-
den á loa Alcaidea de laa Oárcelea rea 
pectivaa remitan nna relación de los 
individuos que lleven máa de trea me 
aea presos sin haber sido aentenciadoa 
y otra mensual de loa gastos de mate-
rial y alimentación de loa miamos. 
También se recomienda á los Alcai-
des qne procedan con actividad en el 
cobro de laa atenciones carcelarias y 
qne no realicen gastos fuera de presu-
puesto ain previa consulta del Gober-
nador de la provincia. 
REOAUDAOIÓN M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó aver, por diferentes concep 
toa, 1,783 pesca 49 oentavoa en moneda 
de los Estados Unidos. 
obligaron á ponerse el hábito sobre sus 
ensangrentadas espaldas. Mientras 
tanto, un soldado alcanzó, á la carre-
ra, al asno, y en éste montaron al frai-
lecillo al revés, do oara á la cola. 
Un lansquenete cogió al asno del 
ronzal y empezó un paseo carnavales-
co alrededor del palacio, durante el 
cual el muchacho lloraba y el rey se 
reía con toda su alma. Volvióse no 
momento, y al ver el rostro aevero de 
Orillen, ae avergonzó de lo que acaba-
ba de paaar, y murmuró: 
Estoy loco; esas pesadillas y eaoa 
adivinoa me hicieron perder la razón. 
—Mucho lo temo, aeDior-respondió 
secamente Orillon.—El rey no replicó 
nada, pero ae asomó á la ventana y 
gritó á Mauricio de Uzee; 
—Basta ya—y el loco repitió la or-
den á los soldados que atormentaban 
al frailecillo. El rey, que creía qoe en 
este mundo, todo, herida del corazón 
y del cuerpo, ae curaba oon oro, arrojó 
au bolsillo á la víctima, j le gritót 
—¡Vetel—y la víctima se colocó en 
posición normal sobre la albarda. 
—¡Ooje eaol—le dijo el loco, dándole 
la bolsa, pero el frailecillo la rechazó, 
y por aegunda vez levantó la cabeza y 
miró al rey, y en aquella mirada reve-
lábaae tanto odio, que Enrique ae ea-
tremeció, mientras que el fraile ae alo-
jaba. 
A la hora de ocurrir eato marchó 
Enrique I I I , en BU litera, á Paría, para 
visitar á su madre ó invitarla á que le 
E E S O L U C i Ó N 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha resuelto que la Administra-
ción Central oarece de competencia 
para resolverla apelación eatablecida 
por don Enrique Yila , referente á la 
terminación de ana crujía en la plaza 
del mercado de Cárdenas y que este 
asunto debe ventilarae ante los tribu-
nales oorreapondientea. 
OÜRSO D B C O S T U R A 
El general Wood ha dispuesto que 
Misa Bessie W. Ornen, empleada en el 
departamento de caridad, salga para 
Matanzas, Cíenfoegoa y Santiago de 
Ouba con objeto de inaugurar un cur-
so de costura en loa Asilos que existen 
en las ciudades mencionadas. 
L A J C N T A D B A M I L L A R A M I E N T O 
A laa trea y media de ayer tarde es-
tuvieron en Palacio loa eeOorea que 
oomponea la Junta de Amillaramiento, 
para dar cuenta de qne hace máa de 
un mea que dicha Junta fué nombra-
da ain que hasta la fecha haya podido 
conseguir, á peaarde haberlo gestiona-
do ooo empefio, que ae la dote del per-
sonal y demás elementos necesarios 
para poder funcionar. 
El general Wood encareció á d i -
ohoa señorea que le pasasen una nota 
de loa gastoa que juzguen indiapenaa-
blea, con el fio de autorizarloa él, y de 
eae modo podrá la Junta llenar el co-
metido para qoe fué oreada. 
Oon objeto de dar cumplimiento á 
loa deaeoa de la Autoridad Mili tar , la 
Junta ae reunió máa tarde en aesión 
en el Ayuntamiento, y acordó euae-
guida los aoteoedentes necesarios pa-
ra que el geaeral Wood pueda resol-
ver. 
B L 24 D B F B B l l B l l O 
Y L A S E S O ü B L A S P Ú B L I C A S 
El Consejo Escolar de la Habana ha 
acordado que el día 24 del corriente 
mea, aegún hemos indicado ya, tenga 
efecto nna revista militar oon loa niños 
concurrentes á laa esouolaa públicas, 
mayores de ocho años. 
El Consejo ha tenido á bien excluir 
á loa niñoa menores por considerar que 
lea sería muy penoao, dada sn oorta 
edad, hacer el recorrido qoe ha de 
efeotuaree. 
Fara que el acto reaulte oon el ma-
yor lucimiento poaible, ae ha diapneato 
(o aiguiente: 
Los niños se reunirán en el Campo 
le Marte, segoirán formados por la 
icera impar de Prado hasta el male-
cón de la PaDta, donde aaludarán la 
bandera, regreaendo por la aoera par y 
lisolviéndose «n el Parque Central. 
El Consejo ruega que, aunque loa 
directores no puedan asistir, concurran 
rodos los maestros con sus respectivas 
inlaa. 
J U N T A P I A D O S A D E L A M A T E R N I D A D 
La Dipataoión de mes ha oorres-
oondido á las señoras María Luisa 
Oueto de Menocal y Caridad Luzóu de 
Vázquez. 
Habana 15 de Febrero dp 1901.—La 
3 ecretaria, Dchres Bolddn de Domín-
guez. 
S U P E R I N T E N D E N C I A P R O V I N C I A L 
D E E S C U E L A S . — H A B A N A 
Febrero 20 de 1001 
Exámenes de Febrero de 1001 
Conforme con la circular de esta Sn-
peritondencia Provincial, de fecha 10 
le Enero y con la aprobación comuul-
cada á la misma por el sefior Secretario 
le Instrucción Pública, sobre las re-
zlaa para los exámenes que han de 
tener lugar en el presente mes, en la 
provincia de la Habana, se avisa á ios 
interesados: 
1? Que loa exámenes de los que han 
le sufrirlos en esta capital, tendrán 
lugar el Iones 25 y martes 20 del co-
rriente, en la casa-eaouela número ;>7t 
situada en la calzada del Cerro n^ ñ e -
ro 526, por ser la máa apropósito. 
2? Concurrirán el lunes 23 á eaa lo 
cal loa aapirantes registrados en la se-
rie local de la Habana, con los números 
l e l l (ono) al 240 (doscientos cuaren-
ta.) 
3° Los que tengan número poste 
ríor al 240 (doacientoa cuarenta) de la 
tniama serie local de la Habana, ooocu-
rrírán al mismo local el martes 26. 
4? Loa exámenea de Güines tendrán 
ugar el miércolea 27, en el local pre-
parado por la Junta de Educación de 
!a localidad y á él oooonrrirán todos 
oa aspirantes que han recibido nú<nero 
de la serie local de Güines. 
5* Loa exámenea de Gnanabaooa 
tendrán lugar el Jaevea 23, en el local 
preparado al efecto por la Jaota de 
iMnoaoióu de Goanabacoa, y á él con-
currirán todoa loa qne han recibido 
número de l. i serie local de Guanabacoa. 
6? En cada localidad, los exámenes 
comenzarán á las siete y media de la 
mañana, y esta Soperitendencia pro 
corará la mayor comodidad posible 
para loa aspirantes. 
7? 6í éstoa simplificaran loa sor-
teos, la primera aesión podrá terminar 
á laa diez y mediado la mañana, y 
darae comienzo á la aegunda á laa dos 
y media de la tarde para los miamos 
aspirantes presentados en la miama. 
8? Loa aapirantes qoe por cual 
qoier accidente no hayan recibido ei 
número de au aeríe, podrán aolicltarlos 
á tiempo y serán atendidos con tod<-
eficaoia. 
9? Como nna buena letra previene 
en favor de un trabajo, loa aspirantes 
podrán llevar sos plumas y portapla 
mas, y una regla para rayar el papel 
oon loa espacios que les convengan.— 
Alejandro María Lope», Superiten den 
te Provincial de laa Escuelas de la 
Habana. 
TOMA D B POSESIÓN 
El miércoles tomó posesión del car-
go de magistrado de la Audiencia de 
Matanzas, el señor don Aríst ides Ma-
ragliano. 
I N M I G R A N T E S 
Dorante el mea de Enero último He 
garon á la Habana 1.410 inmigraotea, 
de los oualea 1.100 eran eapañolee. 
J U N T A D B P A T R O N O S 
Han eido dosignadoa para formar l& 
Junta de Patronoadel Hospital Oiví 
de Clenfaegos, laa peraonaa aiguientes: 
Presidente, D . José A . Fr ías . 
Vice, D . Nicoláa Castaño. 
Secretario, D. Juan O'Bourke. 
Vocales, aeííoras de Paaalodos, df 
Aldazábal y de Benet; señorita Ana 
Fernández, don Francisco Alonso, <ion 
Agust ín Goitizolo y don Pedro Ara 
gonéa. 
acompañase á visitar al duque de AA-
jen, vivo ó muerto. Orillon galopab» 
al estribo y el loco se había instalado 
en la litera real. 
X L V I 
A l entrar en Par ís vieron á un asno 
que pacía al lado de una zanja, y en 
ésta, sobre la yerba, el fraile al que el 
rey mandara azotar. A l pasar el rey 
cruzáronse BUS miradas. 
Enrique I I I se impresionó mucho, y 
murmuró: 
—¡Qué miedo me da eae fraile! 
Y mientraa qoe la litera se alejaba, 
siguióla el fraile con rencorosa mira-
da, diciéndose: 
—¡Yo me vengarél 
Y montando en au aano, encaminóse 
magollado y dolorido á su convento. 
El asno, aunque viejo, era bueno, 
trabajaba mucho, comía poco y no 
apeaba nunca á eu jinete por las ore-
jaa, siempre que éste fuese un fraile. 
Desmontaba, ai no llevaba hábito, al 
más consumado jinete. Esto se sabía 
perfectamente en la taberna del bear-
néa Malicán. 
Este establecimiento había modifi-
cado nn tanto au clientela desde la 
tristemente célebre noche de San Bar-
tolomé y de la muerte de Cárloa I X . 
Miguita ya no se hallAba allí, f el úni-
co que continuaba, kunqoe, natural-
mente, más viejo, era Malicán, que, 
por muy partidario que tóese del bear-
nés, no despreciaba los esoudoa de los 
ligoeroa y de loa hermanos de las ba-
SESIÓN DEL DIA 21. 
Comenzó á las cuatro tnenoa oinoo 
minutos de la tarde, bajo la 
cia del Sr. Méndez Óapotey 
de Secretarios los Sres. VillüeüdMi 
Zayas. 
Aprobada el acta de la sesión di 
día 14, el Sr. Méndez Oapoto aoancií 
que se iba á dar cuenta del Proyecte 
defloitivo de Oonstitnoión, deapoéíJi 
habérsele hecho las correooionofl ít 
estilo. 
El Sr. Villaendns comenzó la leed-
ra del Proyecto, y al llegar al artícrt 
31 la continuó el Sr. Z^yas, entraoii 
nuevamente en el 59 el Sr. ViilneniiM 
y reanudándola eu el 92 el Sr. Zayu 
hasta la terminación. 
Durante la lectura, loa Delégate 
estamparon sus ñrmas en no pocu 
hojas sueltaa, qne lea fneron enviadu 
desde la tribuna pública, porpereoDii 
que deseaban conservarlas oomo » 
cuerdo histórico. 
Los Sres. Gómez (D. Joan GoaltM 
to), Betanooirt, Rodríguez (D. Ale' 
jandro) Alemán y Qaeaada, preseas 
ron una moción pidiendo que se pro-
cediese inmediatamente á la firma por 
los Delegados do los dos cjamp'.arw 
del Proyecto de Conatitueióa qoec* 
taban sobre la mesa; qae nao de loi 
ejemplares sa arohivas-') ooon origiml 
y que el otro se entregaae por In mm 
al Gobernador Militar de la Iíla,ooin3 
representante del gobl'jrao d3 los Bí' 
tados Unidos. 
Aprobada la precedente mooióupat 
la Asamblea, el Sr. Oisneroa hizoooifc 
tar que él había presentado oon ant* 
rioridad otra moción análoga. 
Seguidamente el Sr. Zayas expnu 
que el presidente de la mesa había dit 
puesto que los Delegados firmaran 
Proyecto en el siguiente ordos: Preel-
dente de la Convención y Vioepmí 
dentes Presidentes de laa BecoioDtf; 
Delegados y Secretarios. 
El Sr. Cisneros dijo qne desda el alo 
de 1896 tenía en su podsr nna plonii 
de OTO que le había enviado una eeiO' 
rita de loa Estados Unidos paraje 
con ella ae Armase la OonstitooM 
la llepúblioa de Ouba; yeiseflorl^u 
manifestó qne él también era portak 
de otra ploma de oro oon idéntico objfr 
to, pero para conservarla en el arebim 
de la Sociedad Eoonómioa de Aiolgoi 
del Paía y propuso que oou las dos plu-
mas ae firmaran los dos ejemplares de 
la Constitucióu que están sobre lame-
aa. 
Aceptada esta propoaioióa y áloi 
acordes del Himno de BAyamó, to-
cado por la banda de mMo* de li 
Beneüoencia, y qne oyeron de pié to-
dos los concurrentes, ooineuzaron í 
desfilar por delante de la masa de li 
presidencia, los Delegados en el ordei 
anteriormente citado, lirmundo todoi 
con la ploma da la Qooiodail Eucné-
mica y oca las suyas respeotivae. 
El señor Oisneroa fimó con la pío. 
ma de la señorita referida el ejompliit 
que ha de qnedor aquí para sor arobi. 
vado en su día, negáudofte (i saawibit 
el que habrá de remitirso á loa Batí-
dos Unidos. Luego priv^dameate eí-
plicó en nn nmntuoso onrrülo SQ negi-
tiva, diciendo que los Dulüg:vdo3 hti 
hecho la Oonstituoión para sa paísf 
por consiguiente no tienon porqnéeH' 
viarla á nadie; agregando qae loa «• 
baños van á tener qua unirse pan 
echar de aqoí á los omerioanoa. 
Finalmente, ol soQor Móndaz üapol̂  
dijo; Hemos terminado ya la primeri 
parto do la obra qno se noa ha confia-
do, podemos hacer coost-tr qae heaiji 
puesto en ella todo nuestro buen deseo, 
inteligencia y voluntad. Ojalá qoe el 
acierto corone nuestro empeño vivííi-
mo, y que la página de nuestra histo-
ria que acaba de escribirse, oonstitoji 
la base sólida, permanente, firme j 
estable de la próspera, libre, fcllij 
dichosa Uopúblíoa de Uab».^ 
A l pronunciar éstas ó parecidas pa-
labras el señor Méndez Oapote, so o;*-
ron dos gritos, uno de ¡viví* la Kepá' 
blica da Ouba! y otro de ¡viva üol» 
librel qne fueron contestados potd 
público que asistió á la sesiót}; leviu-
tándobe ésta á las cuatro y media. 
El señor González Llórente no con-
currió. 
S E S M M í m C I P A l 
DH A Y E l i 21. 
A las cuatro y veinte minatoadala 
tardo se «brió la sesión, b^jo la'preai-
dencia del concejal sefior O Faftill, 
con la asistencia de los SbQoreo Diai 
(don Ambrosio). Veiga, Polanoo, Oa-
suso, Mendieta, Rodrigue y Z.imga, 
entrando en Üabildo á las oinoo y 
cuarto el señor Borges. 
Leyóse y fnó aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
A petición del señor Voigi qaedá 
sobre la mesa un expediento resuelto 
por las autoridades superiores, en el 
sentido de que el Ayontaraionto reio-
tegre cantidades cobradas de raáíen 
el rastro de ganado menor. 
Quadó aceptada la renuncia presen-
tada por el juez municipal de Puenhl 
Grandes, acordándose á la vez quepa-
ra la próxima Redón se lleve la pro-
puesta para cubrir esa vacante y la 
del juez municipal del Calvario. 
El Cabildo quedó enterado dedci 
comunicaciones del Gobierno civil,de 
fecha H de Enero último, notiíioaado 
qoe tanto en Bnffalo oomo en Ohar-
lestoo, ÍÜatado.s Unidos, so han de ce-
lebrar muy en breve exposición»1» 
Be acordó que tóV a\oa\d6 wowlwo-
na oonáaión pata que concQtw 
fiesta escolar que el dia 2i se oelebr». 
rá en la Punta. 
Dada cuenta de una cnmtmioacióB 
de la Secretaría del Movimiento iíco-1 
nómico, pidiendo la cooperación del 
Ayuntamiento, se acordó á ptopueeta 
del Sr. Casuso, pasar dioba comunica, 
oión á la üoraísión de Hacienda para 
qno informe con la mayor urgencia, oon 
qué cantidad puede contribuir la cor-
poración, á los fines indicados. 
El üabildo quedó enterado de nna 
comunicación del íGobc.rnador Uilitar, 
disponiendo qne ios gastos qno origi-
neo los Juzgados Oorrecoionalf-s de es-
ta capital, sean s^tisfecdioa por el Ayun-
ta miento con el importe de lua multaa 
por aquellos impuestas, y oaao dere-
aultar déficit, este será abonado, pte-
talladoras oofradia?, que 89 habían 
ido, por su parte, convenciendo do qae 
aqnel gascón tenía muy buen vino, j 
Una noche se suscitó una qnerell» 
entre ligueros y realistas, y Rquellose 
repitió varias nochee, hasta que\oi 
primeros quedaron dueños dol campoi 
do manera, que en el aQo de mil qni-
nientos ochenta y cuatro, la taberna 
de Malicán, era un oontro lignero. Ma-
licán lo lamentaba en voz baja, pero 
oomo le pagaban bien, no se quejaba 
en alta voz. Una parroquia atrae otra, 
y Malicán se quedó muy asombrado«1 
ver que un día so presentó all/aa 
fraile, y que al mea, RU estableoimien-
to estaba lleno de ellos. La cosa era 
muy sencilla, y Malicán, se dió onenta 
de ello ensegnida. Frailes y lorenesea 
defendían la rnifima caum» y aparte de 
esto, las costumbres de los coovebtoa, 
gangrenadaa por la anarquía y laoo-
rrnpción de la época, eutaban muy re-
lajadas, y esta era precisamente uno 
de los argumentos de los protestantes, 
Malicán se convenció muy pronto de 
que los frailes era la mejor parroquia, 
y entre ellos, loa dominicos do loa que 
no había ono eolo, reverendo ó lego, 
que no hubicae paaado por allí, y has-
ta el asno del convento al que por iro, 
oía, sin duda, llamaban Baltasar, puee 
oo había hecho ningún festín, ni sabía 
de qué color era la avena, aoostnrcbra-
ba á detenerse delante de la taberna 
dos vecea al día; al empezar la 
y al krmmarlft, 
Vías ciertas formalidades, 
cienda. 
Dióse cuenta de dos cora amcaoiones 
de los Bosuberoa Mnnioipales del Oe-
rro, la ana y del jefe de ditihoa bombe-
ÍOS la otra, expouióadoae la situación 
lamentable porqno dicho cuerpo atra-
viesa en ana y lo difícil que se hace la 
permanencia en la casa cuartel que los 
del Cerro ocupa», la otra. 
Acerca de éste pjirticnlsr hicieron 
uso de la palabra Ira eeiíores Oasusc, 
Polauoo, Borges j? Zíirraga, poniendo 
de manifiesto que dicho cuerpo se ha« 
lia en un estado ta!, que el dia menos 
pensado—sí con nrgeneia no se toman 
medidas enoamiaaeas á dotar á dicho 
cuerpo de todos los elementos necesa-
rios—dicho cuerpo no podrá acudir á 
los incendios, por carecer do mangue-
ras, vestuario, etc. 
El Sr. Mendieta tercia en el debato 
y pone más al desnuda el e s t a í o míse-
ro en que el cuerpo aludido Be halla, 
participando á la vez, que es tan la-
mentable su estado, que ouendo el in-
cendio de Estanillo el Supervisor de 
policía Mr. Oaziaro, hab ía llamado la 
atención del Gobernador Mil i tar . 
A las seta menos cuarto ocupa la pre-
Bidenoia el señor Alcalde; y pocos mo-
mentes después entran en Cabildo los 
señores Dolz y Váre la Ztujueira. 
Kespeoto á los Bomberos Municipa-
les se acordó adquirir material, cuyo 
costo no exceda de^mil pesos, y que lao 
compras que pasen de dicha suma se 
adquieran por subaet^. 
Dióse oaecta de una oomanicaoióa 
del Gobernador Mil i tar de la Isla dan-
do cuenta de qne desdo el dia 23 del 
oorriente se ha rá público en la Gaceta 
Oficial de la Babona y algunos periódi-
cos de esta ciudad y la de Nueva York 
el pliego de condiciones para la subas-
ta del alcaDtsriilado y pavimentación 
de esta capital. 
E l Sr. Dolz, pidió se hicieae constar 
en acta su solemne diferencia de cri-
terio entre lo que pide el Gobernador 
Mil i ta r al disponer la publicación de 
la subasta para las obras del alcanta-
rillado, por entender que ein fondos el 
Municipio para hacer frente á esa obli-
gación podría defraudar las esperanzas 
de loa licitadores, y él no quiere, dice, 
dar como Concejal su modesta repre-
sentación para eso. 
E l Sr. Borgea mués t rase igualmente 
contrario á esas publicaciones. 
E l señor Mendieta dice que oonae-
cnente con su criterio de siempre, se 
opone tambióo y so adhiere á las ma- , 
nií'estaoiones de! fieíicr Dolz, por orer | 
inmoral disponer la realización do 
obras para ¡ÜZ cuales no hay focdos.'dis-
peni bles al efecto. 
Sometido á votación el anterior par-
ticular reeoltó mayoría á favor de lo 
indicado por el Gobernador Mil i tar . 
E l señor Dcla entiende qne la votación 
es ilegal por no haDer tomado parte 
en ella todos loa Concejales que han 
tomado parte en la discusión. 
Anulada por el Alcalde la votación 
anterior ee vota nuevamente, y resul tó 
acordado por mayoría de votos acatar 
lo dispuesto por la autoridad militar. 
E l Sr. Várela, &1 votar, explicó su voto 
en el sentido de que el Ayuntamiento 
siempre es solvente. 
Dióse cuenta de uaa moción del se-
ñor Mendieta, que copiada á la letra 
dice así: 
• ra 
" E l concejal que suscriba considera | 
de su deber llamar la atención del | Recurso do eaaación por infraccióa d( 
Ayuntamiento sobre el catado oaóLioo F]0y establecido por el Mmiaterio Fiaoal er 
en qua se encuentra la Adminiacración | causa contra P. PoQamarU por homicidio 
Municipal desde el último conHicto t —Ponente: señor Botancoart.—Fiscal: se-
surgido, ooa escándalo público, entre í ñor Vías. 
liecurao de casación por infracción de 
eran tan enormes que el sunoldor, con 
un d iámet ro de medio pie, llegó á dos-
cientos piéa de altura. ¡Onál no eería 
l a eorpresa de loe oirounatantea al no-
tar que tan potente manantial era de 
petróleo! 
Por pronto que se quiso acudir á re-
coger la riqueza que así corría y se i m -
provisaron receptáculos apropiados, 
se calcula que se nan perdido más de 
cien mil barriles de petróleo. 
La cantidad que del manantial sale 
cada d ía se estima en veinticinco mil 
barriles, lo cnal representa una.riqne-
za mayor que la de una potente mina 
de oro. 
La ecitaoión que este descubrimien-
to ha causado en todos los Estados 
Unidos ha sido tremenda. De todas 
partas acuden muitirudei bíinivi Beau-
mont, como en los d í a s de 1819 á Cali-
fornia. 
Los campos de petóleo de Pensilva-
n iay Ohío han qnadado deaiertoa, y 
las génte's en eltoa oaopüdas emigran 
en masa para Texaa, 
En Beaumont y pobiacionea inme-
diataa no hay modo de alojttr tanto ad-
venedizo. Kn 1* localidad la fiebre del 
petróleo Ira afectudo ñ todas laa clases. 
Hasta loa ra^jstrado y abogados han 
desertado de loa tribunales, y oatos han 
tenido que oerraier. 
En seguida aa han formado sindica-
tos, compañías para denunciar y ex-
plotar todos loa terrenos adyacentea á 
aquel donde se ha descubierto el ma-
nantial. Algnuaa porciones de dichos 
terrenos contiguo se han vendido ya ó 
precios fobnloFoy. 
Espérase ahora, con gran interés , 
dictamen de los peritos acerca de las 
probabilidades de duración del ma-
nantial, para lo cual se están practi-
cando á toda prisa ios reconocimientos 
oportunos. 
Entre tanto el surtidor sigue salien-
do con la miatua fuerza, y e levándose 
á los doscientoa piéa de altura, como 
loa famosos "gó ise res" de lalandia. 
T van ya algunas semanas de 
fecha del descubrimiento. 
la 
OCIEDADÜS y m m , 
Por circular fechada en ésta el 18 del 
actual, nos participa el señor don Marcelo 
Trueba que ha admitido de socios gerentes 
A sus antiguos dependientes don Séptimo 
Sorrivaa Vázquez y don Manuel García 
Arreten, constituyendo con ellos una so-
ciedad colectiva que girará bajo el nombre 
de Marcelo Trueba y Compañía para con 
tinuar sus negocios de cueros curtidos. 
T31 vapor americano Matanzas fondeó en 
puerto ayer á la una y veinte minutos de la 
tarde procedente de Tampico, conduelen 
do 49 vacas y 592 novillos consignados á 
loa señores J. F. Berndes y Compa 
Este buque se hizo nuevamente á la mar 
en la misma tarde, con destino al puerto 
de Nueva York, llevando carga de tránsi-
to. 
S E f ALAMIEÍITOS PARA HOY 
ñ a l a de Justioia. 
por 
el Sr. Alcalde y loa Teniente da Alcal-
de, debido, según la opinión aae^ura, 
á aquellas disidencias que aolo debie-
ron haber revestido un carác ter par-
ticular. No ee efectoan sesiones en 
el Ayuntamiento por falta de Conceja-
les que aaiatan á ellas, y mas do tres-
cientos expedientas se encuentran sin 
resolver sobre la mees. 
Como esto redonda en gravee per-
)uíeioa de loa intereses públicos, así 
como de loa particularea ioteiv .Bados 
en que el Ayuntamiento cumpla su 
deber de atender con arreglo á la L<íy 
al pronto deapaoho de loa aauntotj én:-
comendadoa á su reeoluoión, entiende 
el concejal qae suscriba llegada la ho-
ra de que el Ayuntamiento tome un 
acuerdo honroso para poner remedio á 
ese mai que redunda, no ya en perjui-
cio del propio Ayuntamiento, sino del 
mismo pueblo cubano á quien precisa-
mente en eatos inatantea se daaa^ ne-
gar la capacidad de administrarse y 
gobernarse como todos los pueblos 
cultos. 
fíi la responsabilidad es del Alcal-
de, si la responsabilidad ea del Ayun-
tamiento, no toca á este concejal deci-
dir lo: bás ta le formular su protesta, 
rechazando la parte de responaabili-
dad moral y material que pueda ca-
berle en la marcha anómala ya indi-
cada. 
En v i r tud de lo anteriormente mani-
festado, propone que el Ayuntamiento 
acuerde que todoa ioa Concejalea asis-
tan como ea debido á las sesiones y 
que las presida el ñr . Alcalde, or.mo ea 
igualmente su deber, deapachó-ndoíe 
con puntualidad loa expedientes pea-
dientes de reaolnciórj. 
Habana, febrero 20 do 1901. 
r a l l j Mendieta.11 
Dicha ír.ooión fué aprobada. 
Se acordó qtií? en la sesión inmedia-
ta se discuta coa prefereacia la mo-
ción presentada por el sírfíor Dolz en 
una sesión anterior, impugnando el 
emprést i to municipa'. 
Diacutióaa doapuéa una raoolóa del 
Sr. Veiga, proponiendo ret'ormaa en 
el mercado de Tacón, nombrándose u-
na eomieióa al efecto. 
E l señor Alfoneo, miembro do la 
comisión nombrada para éspoger tela 
para loa nniforraea del Ciurpo de Po-
Ücía, dió lectura á nna corauoicaoión 
del Jefe del citado Cuerpo e^uor Cár-
densa, por la cual se ccicprueba que 
más de t résc lentcs iodivídac-a del re-
ferido Cnerpo poséen trsjpa tanto de 
invierno cuanto de vereno, perfecta^ 
monte nuevo?, y que de llovarsa á la 
práctica la variación acordíida por el 
AynntamientO; aquelloa individuos 
aufrirán un perjuicio enorme, por lo 
que se permitía rog i r la posposición 
del cambio índicüdo. 
E l señor Borgea llama is Uenoión 
del Cabildo para indicar la es t r sñesa 
qae le ha pansido la comunicación del 
Jefe de Policía, siendo así qne poco 
tiempo bá, ó! mieroo fnó tiuiea propu-
so la reforma acordada, 
—Yo no veo claro en eate a sun to -
decía el Béfiott Borgftí:, por cuyo moti-
vo pido á mia compaHi roa de Cabildo 
una pronta resolución. 
Deepuéd de haber temado parto loa 
señorea Mendhita, Veiga y .Dolz, ae 
acordó hacer oafio omieo de la comu-
nicación leída y que la comiaión entu-
pía con íb acordado por el Ayunt-i-
miento,y ae levantó la seaióu á las sie-
te y diez miantos para continuar hoy. 
--1 1 1 i««i'ia»--<s>̂ .-cipiMa—— ; 
ley establecido por I\oqua Bruzon en cau-
sa por robo.—Ponente: señor Várela. — 
Fíacal: señor Travieso.—Letrado: Ledo. 
Sánchez. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
ftála da lo Ofytí» 
Recurso contencioso administrativo esta-
í blecido por el señor Obispo de esta Dióce-
sis contra la resolución del G-obernador Ci-
v 1 de Matanzas sobre administración del 
cementerio San Cárlos de aquella ciudad 
—Ponente: aeñor Aguirre.--Letrados: Ldos. 
García y Párraga.—Procuradores: señores 
Sarraín y Mayorga. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por doña María Teresa Beltranera cou'ra 
el Banco Español sobre otorgamiento de 
recibo de cantidad y cancelación de hipo-
teca.—Ponente: señor Demostré.—Letra-
dos: Dres. ¡Cueto y Sola.—Procuradores; 
señores Mayorga y «terling.—Júzgalo, de 
Jesús María. 
Recurso contencioso administrativo in -
terpuepto por el señor Obispo de esta Dió-
cesis contra la resolución dictada sobre ad-
ministración del cementerio do Rancho Ve-
loz.— Ponente: señor Mouteverde.— Le-
trados: Ledo García y Dr. Méndez Capo-
te.—Procuradores: señores Sarrain y Ster-
ling. 
Secrelario, Ldo. Almagro. 
¿ m e m Q M & m 
Sección priw&ra. 
Contra Juan B. Borell, por estafa.—Po-
nente: señor La Torro.—Fiscal: señor 
Portuondo. — Defensor: Ledo. Castro.— 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Francisco Caaañaa Valdea, por 
violación,—Ponente: señor Menocal.—Fis-
cal: señor Portuondo.— Defensor: Ledo 
Junco.—Juzgado, del O^ste. 
Contra Juan Gómez, por atentado.—Po-
nente: señor Presidente.—Fiacal: peñor 
Divifió.—Defensor: Ledo. Cabrera.—Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Miyorea. 
Secoión segunda. 
Contra Juan Jiménez y otros, por j .ego 
prohibido.—Ponente: señor Ramírez Che-
nard.—Fiscal: señor González.—Oefenso-
roa: Lodos. Blanco, Mesa, García Balsa y 
Fíguoroa.--Júzgalo, del Norte. 
Contra Andrós Jacka y otro, por estafa. 
—Ponente: señor Pichardo.—Fiscal: soñor 
González.—Acusador: Ledo. Vidal.—De-
fensor; Ledo. BernaL- Juzgado, del Nor-
te. 
Sortario, Ldo. ^lllaurrntia. 
Sala Provisional, 
Contra Benito Vázquez, por tentativa 
de robo.—Ponente: señor Plazaola.—Fla-
ca!: soñor llcvia.—Defensor: Dr. Gonzá-
lez Sarrain.—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra José Rodríguez González, por 
tentativa do robo,—Ponente: señor Presi-
dente.—Fiscal: señor Hcvia.—Juzgado, de 
la Catedral. 
Secretario, Ledo. Gutiérrez. 
NOCHE DE MODA.—Es la de hoy en 
ciones de las mas aplaudidas 
rener torio. 
LÍJ sa^a de Albisu, como en todaa las 
funciones de los v'ernes, aerá esta 
noche el sitio de reunión de una socie-
dad simpática y distinguida. 
EL DESAFIO DE AYBE.—Contra lo 
que ae eaperaba ha triunfado ayer la 
novena del Fe en su encuentro-oon el 
aguc-rrido Habana. 
El desafío no decayó un momento en 
interáfl. 
Véase la anotación por entradas: 
Fe 00-00 00 0 1 0 = 7 
Habana 2-0 10 0 1 0 0 0 = 4 
Nuestro compañero Mendoza relata-
rá el match con todoa eus deta'lea, en 
la edición próxima. 
Enhorabuena, feistas! 
Vico.—Abre BUS puartaa esta no-
che nuestro Gran Teatro, ó teatro de 
la estrella, para la función benéfica á 
favor de don J:>t;ó Vion, hijo del eral-
neate actor, cuyas gloriosas huellas 
parece seg-uir en el teatro dramár-ico. 
Mariachi Carmen, draína en trea ac-
tos de costumbres regious»le^ originaí 
del insigne Pólfu f üodift», t^orá pues-
to en escena tomando parta en la re-
presipntacíóa la seáor'a Adam de Bra 
vo v el señor Kanooroa'. 
Fioal laará el espectáculo con varios 
actos por el tránsfórmita s^fior La 
Presa. 
La función está ((«diñada al Casino 
EspoMcl, Veníro Gallego, Aswicc'ón de 
Devendientfís y Centro Asturiano. 
Buen éxi t r i 
PAYEET.—La Compañía de Tomba 
pondrá hoy en escena, por segunda vez, 
la opereta cómica en cuatro actos l a 
Povpée, con qne ba heebo eu dtbut en 
la noche de ayer. 
PrepñrasQ Mignon, por la Torconi. 
IDSAS DE LA DuSB.—Consultada 
Eleonora Duae por on periodiata ita-
liano acerca de la opinión que tenía 
formada del teatro, en general, ha di-
cho la eminente trágica cosas muy dig-
nas de conocerse. 
"Para salvar el arte dramático—ha 
bla la Duae—as preciso que todos los 
teatros del mundo sean destruidos y 
que todos los actores y actrices del 
día mueran de la peste. Ellos envene-
nan el arte y lo hacen imposible. BP 
preciso volver á la época de loa grie 
goa y representar al aire libre. 
Los palcos y las butacas, las toilettes 
de «oú^j y las comidas retrasadas ma 
tan el drama. 
Deepoóa de Shokespeare y los grie 
gos no han existido grandes draroa-
turgoa NeceBitamos volver á liorna, 
á Atenas, al Coliseo, á la AcirÓpólie. 
ü a c e falta belleza, fuego. 
Meenssr.ta MaetP.rlinck, aunque no 
me dá más que sombras, niños y espí-
ritus. De este modo me veo condena-
da á representar ciertos autores mo 
demos. 
Sin embargo, no desespero; andan-
do el tiempo confio en que vendrá una 
mujer joven y hermosa, llena de pa 
sión y entusiaomo, y ella ha rá lo qu<-
yo he soñado hacer, sin haberlo con-
seguido. 
Me encuentro muy fatigada y no 
puedo comenzar mi vida do nuevo. 
¿No podré vivi r yo lejos de la esce 
na? 
Croo que sí; pues he pasado tre< 
anos sin pisar las tablaa. Mi gusto se 
rí«, si dependiese de mí, vivir á bordo 
do un buque, en medio del Océano, 
siempre á gran distancia de la huma-
nidad." 
Coqueterías del genio ¿no es verdad? 
LA NOTA FINAL.— 
Entre padre ó hijo; 
—¿Ba verdad, papá, que el dinsro eg 
la cansa de todo mal! 
—Sí, hijo mío, y por eso, como obra 
do caridad, debes hacer todo lo posible 
para quitárselo al prójimo. 
Sd noa remita ana notr» del hospital general de 
Viena, atesligtiando quo ocho ei firmes atacados 
de línis pulmonar en primero y segando grado, bar 
sillo TiridoB en el espacio da reía mesaíi oon el J 4-
RABE DE HIPOF03FITO DE C A L de Gri-
ni'iuU r í^?, y « t a roaulíalo uo nes sorprende, pues 
hase mái de vainte uñoi quo loa hipc.foBfl.cs de Q-ri-
mauit y C? Bo conosen ea tolo ol mnnflo CO;DO O) 
raméalo mía íftcaz para desterrar la ios, loa ando-
rts nocturnoa da ios vi, ioca y devdlverlea la tala'4. 
Los hombres que padecen de debilidad viril 
son frecuentemente víctimas de especuladores sin 
conciencia que llamándose " especialistas" medran 
á la sombra de las miserias bumanas. 
Los tales /'especialistas" cobran enormes 
sumas para dejar al paciente peor qne antes de 
caer en sus redes, confiados en que la misma natu-
raleza de la enfermedad impedirá que las víctimas 
bagan públicas sus malas prácticas. 
Para recobrar la fuer-
za sexual y poder re~ 
producirse como D i o s 
manda se necesitan dos 
cosas: abandonar los 
excesos causantes de la 
enfermedad y tomar 
una medicina que lleve 
vida á la sangre, fuerza 
á los nervios. 
No saben ganeralment» laa aefiorai que la piel Je 
las maros as tan delicada como el i útia del rostro 
que es fjreoao emplear un jabón v.Htaoao qué no 
urodncot) grietas y ninguno más favorable qu^ el 
jibón L U C B E J I A , d« lügaut y C*. de Parla, qao 
posee un aroma dulcísimo y arlatocf¿tico. 
I A l b i n u . La novedad del oapaotácnlo consis-
te en el estreno do La Odna, saínete 
en dos cuadros, en prosa y verso y un 
intermedio música ' . 
El libro ea de Alejandro Larrubicra 
y Antonio (Jasero. 
La música, del maestro Bral ! . 
El papel do Roaa—estrenado en Ma-
drid por Loreto Prado, á quien KUS 
autores dedicaron La (Jtl.ysa—óñtú. á 
cargo de la señora López de Azcue, 
Otfnpa el nuevo saínete l * primara 
tanda seguida de Gigantes y Oabezudos, 
por la teñorifca Alonso. 
En la úl t ima parte de Ta fon dón ae 
drepido La Presa del púb ico de A l -
bisu realizando numerosas transforma-
M i l k Meris PersoM 
L I B R O S N U E V O S 
R E C I B I O O S 
ea el Alaiacea de L, A r t b g a , 
San M i g u e l n. 3. 
L o s Dos Pilletes 
Novelistas Blodernos 
A Sangre y Fuego 
É l Teatro 
Quo-Va dis 
e s t i -Estas pildoras 
muían los órganos se-
xuales de un modo na-
tural y gradualmente, 
alimentando la sangre 
y los nervios. 
Bs el único modo de 
curarse. Usar irritantes 
afrodisiacos es lí ecliar 
leña al fuego" y ex-
ponerse i que sea permanente más tarde lo que 
boy podría ceder á un tratamiento racional. 
A las Pildoras Rosadas del Dr. Williams deben 
muclios liombres el lieclio de ser padres. 
Recuérdese que si la debilidad sexual se debe 
á excesos y malas prácticas es indispensable aban-
donar tales hábitos y que si se persiste en ellos 
será imposible la curación. 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las -etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras 
Si no aparecen estas palabras E N 
TRASPARENCIA (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
I I L L S 
ron 
A L E 
D o 
Num. 9 
W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. Y., Estados Unidos. 
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AGUA APOLLINARIS. - Ha »ido conside-
rada sumamente útil en la mayoría de loa 
casos do trastornos gaetro intestinales; así 
lo certifica el doctor Fernández de Castro, 
Habana. El Apoüinaris ee vende en Mer-
caderes n. 7, Boning y Krause. 
c25y P 1-22 
ss m 
MÉDICO ClEUJáMO 
Enfermedades de los o ídos , 
(aastre-iattsliaales y nerviosas, 
Comsultas do 11 tí 1 do la tardo y de 7 ñ 
8 de la noche. 
Mural la esquina á Vil legas, altos, 
c m v io F 
H 
Consultas exc lus ivamento 
para enfermos del pacho. 
Tratamíonto especial de lai tfiiooinues «jM pul-
món y do loe broniiaios. Neptauo 117, do 12 á 2. 
í;9i 2t?-l F 
D I A 22 D E F E B R E R O . 
Este mss eaiá consagrado & la Purificación de lis 
Santíaima VirgeD. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
L a Corona de Espinas de Kufifctro S«fior Jeai iric-
t->. L a Cátedra de San Pedro en Anticq jfa 8ai¡ta 
Mirgarlt.» de Cortón». f»au Paeotsio/ tían Abilio, 
ooiifjfores, y Santa msotor, virgen. 
Ajnno con alslinencift. 
L i Co/ona de eipinasr consagrada por estar toca-
da & Ja cabeza de! Salvsdor, y bañada en BU precio-
ea sangre, ba aido siempre mirada con muiba razóu 
como una do IPB mí» protdcsas re'iquias. Esta pre-
ciosa reüqulu sa enardó en Conatanticopla, a! prin-
cipio del siglo X£II. Deapuó), bnbiíu irseía rega-
lado el ftrnperador do Coiosteintinopla á San Luía, 
rey de Franclr, fué trasladada á la Santa Cepilla 
do Pi i í - , Se hsn dutribu^do muchas espinas de 
esta sqgiada corona á muohaa iglesias, 
F I E S T A S K L SABADO, 
MÍ3ÍIB «o?oíanas,—Ea la Catedral la da Terda á 
laa osho, y en l&a flemía Iglssias las de cestnm-
bre. 
Corta <¡o IMxip-.jntp 2Í.—- OoRMpondiÉ *i£ii>r 
á la Annnciate en Belén. 
SI domingo 24 tandrá lugar la comunión general 
de loa socios del Apostolado de la oración. 
L t mis v do comunión coa S. D. M . expuesto, se 
dirá í las 7 y á l i s 8 y cuarto la cantada que aa ter-
raioará con la bcn«ieión d.ü Santíeimo. '] 
Todos los ssreg idos y I03 qne de nuevo se ogro-
ifaen ganan indn)g!)ncia p lenaña aplicable á las a l -
mas del pvrgatcno. 
A. M . D . G. 
13 9 4-20 
Sermonas qas se h a n de predicar 
©;Í. los p r i m e r o s seis meses del 
a ñ o .1901 ©n la Santa I g l e s i a 
Catedral.. 
F E S T I V I D A D E S . 
Síarzo 25.—Anur.ciación de Nuoítra SeGora: 
Presbítero señor Ariínjo. 
Marso 29 —Loa Dolores de Naeslrs Seí5ora: Ca-
nócigo señor Penitenciaria. 
Mano 29.—De dos á íraa da la ttítúo: Canónigo 
señor AÍRnabit. 
Abrii 7.—Pascua de l leairrácción: Ilusttíslmo 
eññor Doun. 
Abri l 14.—Domüasa fii Albls: Ilnstríalrao asñor 
Dean, 
Abri l 21.—Domicioa 2? deípuéado P»s)us : Pres-
bítero BtíDor Araojo. 
Abr i l ?S.—Domibic« 8" Patrocinio Sr. San Jcoé: 
Presbítero asfior Arar.jo, 
Mayo 5.—Üomlaiaa di daaoiiés de FÁBCXIV.: Pre-
bendado stñor Coi da. 
MÍÍ,>O 12.—Dotuiniea 5? después da Poicua; l í u s -
trísiino Señor Doan. 
Mí^yo 1 3 . - L a Aeoenaión d d Señor: Gñuáuigo CÍ-
5or Pcnitsnciario. 
Ma_fo 26.—PaHca-i da PentccosLéí.: Presbítero se-
ñor Aravjo. 
Janio 'A—Doraiugo de la Saniíáima Trinidad: Ca-
nónigo señor Clarós. 
Jcnio 3 —Dia regundo Presbítero fie'or Aratjoi 
Juuio 4.—Día tareero: Canónigo eeñor Foniien-
cisrlo. 
Junio 6 —Santídrao Chipas Christi: Canónigo 
señor O'üró^. 
Juuio 9 —Dcminic.a irfraociava de Idem: L a t t i í -
eimo señor De án. 
Junio 13.—Octnva dol Santíaitno Coruns Cbrif.íi: 
Canónigo señor Penitenciario. 
Ja! i io í9 .—La Festividad do San P^dro y San 
Pablo: Cañó, igo Sbfior PoíjiUnciario. 
CUAEESMA. 
Febrero 24.—Dcminica 1? de Cns.resiüs: Canóni-
go señor Clarós, 
Marzo S.—Dominica 2? de Cuaresma: liustiísimo 
señor Deán. 
Marzo 10.—Dominica S? de. Cuaresma: Prebeida-
do peñor Conde. 
Marso 37.—Hcminica 4? de Cnaresma: Iluetrísi-
mo aeñor Dean. 
Marzo 24.--Dominica de Pasión: Canóniga n&ñot 
Clarós. 
Abril 4.—Jaaves Santo á ¡aa tres, Mandato: Pres-
bítero señor Aí-aujo. 
NOTA.—E! coro empieza á ¡a9 f4 desde el 
21 do marzo basta el 21 de septiombri», que da prin-
cipio á las ocbo y eu lus Fiestas de Tabla á ír.s ocbo 
y media, qua son las siguientes: Purificación de 
Nuestra Señora, Domingo<ie llames, Jueves Sanio, 
Viernes SMÍO, Corpus Cbristi y el Domingo de 
Berurrección á las cuatro y media de la mafitna 
El Exemo. 6 í l ímo. Sr. Obispo da y corcode cua-
renta díaa d in'ínlt'encis 6, loa fieles,' por c id i , vez 
nue oigan d&votaraento la divina paltbra en los 
díís .«rriba expresados, rogardo á Di.ss per la exal-
tación de la se-nta fe caióiiaa. cosversióa do los 
pecadores, extirpación de las heregiaa, y dem':e fi-
nes piadosos de la Iglesia. 
Loa señoree próditedorea no podría encívg'xr cna 
sermones & otro, sin licencia de S, fí. I . , ni tx ten-
der tu aermón más de medift bnr^. 
Por msnrtato de 8. E. J. ol Obispo mi etñor, A l -
fredo V . Caballero, i-bio. Ssorota io. 
que tener que lamentar, 
j ín medieamént^T eficaz 
''tomado á t ^ m p í § s el 
m á s seguro remedio en 
todas las enfermedades 
V s o | r e todo ^is que 
a f e ^ n las v í a s respira* 
j a » R E S F R I H O O S y 
¿ á T H R R © 9 pueden de^ 
geiiepaF en T I S I ^ si no 
v̂ e emplea á (lempo el 
G U A ^ C O L , PERONÍNA 
y NARANJAS A M A R G A S 
que ealma la tos hasta 
haeeria desaparecer. 
i la a c c i ó n antl* 
lea y cicatrizante 
del GraYHe©Lr, los be* 
n é t ^ i o s o s efectos cal* 
m a á l e f de l a PÉRONINA> 
E X I J A L A M A R O A 
C 181 312-29 B 
u újyioó D S N l f í O S . 
í /oft'saUfta é« l i á 3. Indunti!» 120 &, 619 i 
a»s Jgi^eí . TíiléfoBO n. 1.2SS. 
UNA B 2 V 0 L Ü 0 I 0 í f M LA 
P E 0 D U C 0 I 0 H SEL PSTEOLSO 
ER el térmico de Beaamoafi, Estado 
de Tc-saa (Norte Auaórioa), ee ba des-
cubierto ua yacimiento de petróleo qae 
sobr#aja con macho en magoitad á 
loa más importantes de Fensilvania y 
Easia. 
Este desoubritsignto ha de producir 
graudes efectos un el mercado de pe-
tróleo, y por !o tanto, en el precio de 
este artícínlo. 
A l ir & üáce.r un^ excavación en 'a 
localidad meneioaada, nn fuerte earti-
dor de líquido eaüó de ia tierra, como 
Sjale el agua de nna cañería cuando 
reyienta. 
£ a presión 7 cantidad del l íquido 
SOM, 
e t C o j etc. 
E u to^as partes se conocen y se prefieren á EUS gimilares e x t r a s ] e m . 
n 
i 
Y i l a p i E n a 
11 , 
etc.* etc, 
V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M J P O B T A B O B E S 
DEL LEGITIMO 
Hj H K •Pi l i Bf 
I 0 3 d e E o s k 
Reeliácese cor i to ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
7&-SE 
5 » } t 
m í k T F : 
D E 
A M O N T A M E 
Cd I A 
'^•• 'X •..... 
•7/ 
ji« • Calzado ele l u j o 
m l a br! en do con iioruias ? 
&ícredí!o de esfa casa se debef J | | v 
a la bLipna calidad ^ P ^ ^ " 
^ " ' ^ e r i a l e s q u e < m ú Q ^ J § i f 
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SBORKTAHIA. •. 
El domingo 24 dol comento tendrá efecto en el 
l&pal de eata Sociedad 6 las doce d»i dia la SIÍOUN 
DA JUNTA QBNERAL ORDINAKIA correspondiente al 
iñp actual, á cu/a aprobación 30 Bomoreri al atta 
le la aateror prooeaióndoao Inego & la elección de 
institutos para cubrir las vacantes de cargos que 
oenrran, RI algaob de los señores electos eu la pn-
vnera Junta Gauaral ordinaria pressntaseH bus re-
•sEaeiar!, ÚEndo después posesión & la nueva Junta 
DirfCtivR, y discutiéndose acto seguido el informe 
io la Comisión de 61©ea, ssí como la moción pre-
«etitfcda en dicha primera Junta, cuyo ;do«uraento 
radia on esta'^ecreiaria á disposición,de los eeQores 
joolos que deseen estudiarla. 
Cenf>rmo dttermiaa el Reglamento d?cba Junta 
ss coüat ' t r t ir* cualesquíorsqne sea el número de 
concuirentes, les cuales aoredicarán su personali-
dad con el recibo dó cuota correspondiente al mes de 
?&fool3<i. 
Lo qua de orden del Sr. Prosidonte se hace pá 
blicc por este medio para conocimiento de les to-
ñores eooioe. 
Habsca 14 d« febrero de ¡1901.—151 Seorítarlo, 
Ricardo Sodrígaes, c 3 4 1014 
Seccio'a de Eecreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Autoriíada competentemeate esta Sección por la 
Junta Directiva para llevar á «abo un gran baile 
de mistaras los salones de este Centro el DO-
EÍING ' D E P I Ñ A T A , dia 24 del «orrleate, du-
ran-o el cual se sortaAr» un hermoso objeto para 
señora y otro p:vr& cabalUro en el periodo qt« me-
dia entre la primera y segunda parte Se ai un oía 
&8Í para conocimiento de los eeñeres soeios del Cen-
tre y cuscrlptores de La B^éfiea, significándoles 
qae en ese baile so estrenará el osndeBoioso d»u-
són do la Mciñeir^, compuesto expretamenie para 
ísie Centro. 
Dicha fiosta dará comienio á las nueve de la no-
che y pars, al acceso al locsJ pieseatarán 1»B eeQo-
res eooica y suteriitteros á la Comisión de puerta el 
recibo oorr«Bpondieste al mes da la fe«ha. 
Todas las demáa prereaciones que h4n rsgido en 
loados ú íhnos bailes, quedarán vigentes para ol 
quo ee asnada. 
Habina 21 de febroro de 1900.—Si Secretarlo de 
Id Sección. Josá M? Tovviso. 
CSk7 lR-31 3Í-22 
Señor Editor.—SírTaae InftK-mar á ana le«-
tores qne &i me escriben eonfidenciateaente 
les mandaré por correo en earfca sellada el 
plan que eoguí y por el enal obtuye el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil deapnóa de años 
de sufrimioníoe de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No ea mi idea oonseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de haser conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada qne vender ni qu^ ea 
viar G-. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mlch. 
EE. ü ü . c 341 20 F 
SO 11 
Se adviert» al páblioo que Iss snaraas de tlites 
pata teñir el eabello titulada T I N T U R A A M K R I -
CANA, que en diseños escritos en espaSol y fran-
5?á«, 93 txpendíaa eu esta plaza por esaritura otor-
gada asóo el notario Aadreu h i pasado ea absulata 
propiodad á ia seSora viuda del prlmitiv» i»veat»r 
Mr Kois francés, é hijo, iiuloa á que n*rte«e«e y la ú«i -
68 que posee tsu m<\r«vill»8o saarei*. S r̂á persegui-
do tate los tribunales quien compre 6 venda tintura 
Amíricans de A. Morales: queda prehibido Mcean-
der dicha tintura. Lrt qao so venda será la legítima 
Americana de Mr. Rey. antes «etjblealdo (169 Rué 
D' Srghien 169) Pari». Depósito prineipal O Reilly 
44, tienda Mi Nuevo Destino. Pruébese. Preció la 
más barata y la más buena. 
862 26 3 F 
0i»s S á k ü Giillem. 
M K D i O O ÜIRUJAJRO 
d© las Faeti l tadss de i© He. ba a a y 
Especíallssa en enfermedades secretas y 
aernias 6 quebraduras, 
laabinete (provisionalmente) en 
CI49 AI Í 
Gonsnltsa; ds 10 á J2 y de i á 5. 
ÍISÁTIS PARA LOft POBSÜIS. 
1 P 
Oli l S I f g i P1ED01 
YUS üEIlIABIA3a 
iSTBECHüZ DE hk ÜEE1BA 
Jeeús María S5. De 12 ft 3. C 218 i-W' 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . . 
Unicos premifidos ©n l a E x p o s i c i ó n d© P a r í s de 1900. 
Sogas de Máquina—-Oordelos é hilos de todas clases—Pabrioaoión Especial.. 
Se fac i l i t an mues t ras y p r e c i o » á so l i c i t ud . 
V e n t a » á los Comerc ian tes por mayor . 
Tailapiedra 3, 5 y 7.—Ipsnado 252.-~Teléfoso 1287.~-MBANA4 
o 839 Í 0 F 
Consultas g'xáti» para los pobres 
C 28 7 Í I - 1 F 
Cura la debi l idad general, e3<3.r6íulji y r a q u i t i s m o ds» I os n i ñ o s , 
O 6̂1 uU 26 £5 E 
ñ ñ ñ ñ M u ñ DEL j iHru 
RIGÁUD y C", Perfumistas 
PARIS 8, Rué Vivienne, 8 — PARIS 
<7 W*M$-
P ^kglKi. & ^ a X i a J 2 g ' a es la loción más refres-
cante, ia c/ne más vigoriza la piel y blanquea el cütis, 
p e r f u m á D i e l o deHcadameate. 
^ t r a c t o de ( E a n a n g a , suavísimo y aristocrático 
perfuma para el pañuelo. 
^ Q ú U e á ú ( E a n a n g a , i e s o T ú do la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya oaida previene. 
(^ÜSlüü^üf el más grato y untuoso, con-
serva al eñlis su nacarada transparencia. 
^ O l V O S de ^'aíiaJlg,a,blíínquean la tez con el 
elegante tono mate, preservándolo do), asoleo. 
Depósito ©n P A R I S , 8, R u é Vivienne. 
m 
Represanta los Principios activos del Aceite de Hígado de 
Bacalao despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
d« familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El M0KRHÜ0L se adminiatra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen á Cinco gramos de Aceite cada una. 
Laf experiencias efectuadas en los Hospitales de París han probado que 
el M0HRHU0L fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y qua 
sd resfrian con frecuencia. 
PAHIÍ?, 8, rúa Vivienne y en todas las Faríiiacias 
g t e M u í a s » i m ü l i f ü 
H!é a q u í l a p m © b a : 
E l i p r o d u c t © d e m e d i o s i ^ l o . 
io D o d r í a ' 
En estos cincuenta afioa la COMPAÑIA DE SIN- S 
Q-Elt construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqul- ^ 
ñas de coser, de modo quo con esto inmenso produc- S 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -1 
grande quo llegaría desde la fábrica do SINGER en 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Ki l - g 
bowee, Eseocia. La bass) tendría 3,000 millas de ^ 
largo y 1,200 de ancho, y la parto superior saliente 3 
de Ta barra de la aguja, sería 1,500 mlDaa máa alta -
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- ü 
quinas de coser quo pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: si no fueran nueatraa máquinas superiorea 0 
no se hubieran canetruido tantas. 
HQué d© cosasll ¡¡Qué d© cosasll g 
Tenemos una inmensa variedad, na sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, herai 
gustos. Cubiertos de mea a, de varios fabricantes. Cuchiljieria üna y tijeras 
das. Máquinas de afeitar y do pelar. Relojes de sobre meaa y de pared. ¡ gara 
os lo9 
Las sin rival máquinas de escribir de BLAMMOSfE), últimos modelo^ 
Alvaro, Gernuda y Cp. 1̂ 3, Q'skpo, 123, 
Agentes generales en la Isla de Cuba do lag máquinas de eoear de SIÍíGrSB, 
y de las máquinas de escribir d3 HAMMOND. 
le r e m i t e n c a t á l o g o s g r a t i s ¿ q,uien los ss l i sU®, 
PROFESIONES 
DR. ADOLFO R E T E S 
• n í e r m o d a d o s dol e s t ó m a g o é in-
testinos ezcluslvamonte. 
DUgnóatloo por el an&liaia del contonldo estomA-
eal, procedimiento que emplea el profeso? Hayom, 
del Hospital St. Autcule de Parli. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. liamptrilla n. 74, 
altos. Teléfono S74. o 315 13-21 IT 
A N G E L P. P I E D R A 
M K D I C O - C I U U J A N O 
Jdedica con preferencia 41a onraotón do enfer-
lades del eeirmaKo, lifrado, baxo i Intestinos r 
enfermedades de niñón. Consultas diarias de 1 4 8. 
LUÍ 2». a 8 Q 80 V 
Dr. H . H o b e l i n 
Módico houoiHiio ún) iloupital de Stn Láiaro do 
la Habana —KNKKUMEOAOK.í 1)K LA P I K L , 
S I F I L I S Y VKNHUKO.-Coniultas do 12 4 2, Je-
sds María 91. l.'Kia 13-16 V 
D R . J . H A M O H E l i L X j 
MEDICO O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weckor en Patis.—Horas 
de coi,su ta Je 12 4 5 Wrdc.—Pura pobres enfermo* 
de 8 4 10 mafiana. Sol lt», eniro Agnaoute y Com-
postela. 1159 28-U IT 
Dr. D. M. SABATER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Superintendente y Profesor por muchos años de 1 
Coléelo dental do Nuw-Yoik. Prado 89. 
8ÍI76 78-31 D 
Doctor Luis Montani. 
Ulariamento, oonsnltas y onoifaclones de 1 4 8 
San Ignacio 14. O I D O S - N A a i K — G A K O A N T A 0 221 1 F 
Dr. Jorge I * . D e h o s ^ M 
Especialista en enfermedades de los «jos 
üo¡uultaa, operaciones, oleoolón do eapiijielos. 
De 13 4 8.—Indastria M. 
o m 1 F 
Arturo Mafias 7 Urquiola 
. Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 




Dr, Andrés Segura y Cabrera, 
Abosado y Agzlmonaor. 
Como abogado, se encarda do toda ilsso do asun-
tos jadiolal en, po'o en espeoial, délos (JonlenciotO' 
adninislratiros f loa pondientoa do apelagión j ca-
saeldn, ante ia Audiencia j Triltunal Supremo. 
Tambióa aamitoa Oubernatfiroa y Munlsipaiea. 
Como ufjriiurntor, practica avalúos de terrenos, 
Aucas y cd.flcailunes rmaler, ya judicial, ya ptlra-
«tameutr; medidas, planos, reparto, drallndes, etc. 
Ha encarga da distribuir y organizar fincas de to-
do género y do irstalar odiflclos para rlTiondas, al-
macenes, f4brloaa, etc , de coiiatruoclones ameri-
canas de las más oonfurUblns, eu maderas de gran 
duración y resisteuoia. Kaorlbaae por pkiioa y pre-
supoeutos, 
Oíioinat: Mercaderes i'. 11, Habana. G 
D r . B o r n a r d o M o a s 
Oimjano do la Casa do Salud do l» 
Asociación de Depcadiesícs, 
Uansultas de I 4 3. San Ignacio 46, DomtoUlo par-
tioalar Cerro 675. Teléfono \m, 
a ¡m 166-1 o 
Dr. C. M. Desvernine. 
Consultas: Lunes, martes y mléroolea de done 4 
cuatro. Cuba 62. C 103 162-13 E 
3 D O O T O K ; 
S A N S O R E S 
E O F E S O R , M E D I C O Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gallineto Quirúrgico,— 
Calla de C O R R A L E S NV 2, donde practica opera-
clones y dá consnttaa (ío 114 1 en >u ospnolulldad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S DK 
M U J E R E S Y NIÑOS.—Grátta para loa pobres. 
«290 78-1 E 
R a m ó n J . M a r t í n e z , 
AHOGADO. ' 
So ha trasladado 4 
SAN IGNACIO 44(81101;) 
FS» 26-8 F 
H A M O S T V A D L D E S 
D E N T I S T A 
Uxtraoolonea garantizadas sin dolor, Orlfloaolo-
oes perfeetes. DenUduras sin planchas. Galiano 
o. 139, esquina 4 Zanja, altos de la Botica Ameri-
eana. Precios módicos. 
o 311 1 F 
Manuel álvarez y García, 
A B O O A D O . 
Estadios San Ignacio 84. (altos.)—Con-
•altos de 1 li 4. Goatlona asantos eu Kopa-
fia. o 210 1 F 
Vicenta Amada y íJaslafieda, 
Comadrona facultativa de la 
Cristo 14, Habana. 6123 
Clínica Pinald. 
166 18 O 
K L P R O F E S O R J O S E M. R O V I R A 
traduce decumentús dificilrs on las Icrgnus eapa-
í o l s , franceaa, ii glcia é Intallana, y también las 
ensoDa 4 personas particulares. Dirigirse Aparta-
do )70 ó Zúñela 8V A. 11)3 26-18 F 
DOCTOR PATSOCINIO FREIXAS 
M E D I C O D B L A F A C U L T A D D E PAK18 
Especialista en partos erfetniededes de oofioiai 
y nlfios C O N S U L T A S J1E 1J á 3 Empedrado 43 
983 13-8 f 
Dr. Alberto S. de BustamaQU. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
especialista en partos y enfermedadoi de seAortr, 
Con«ultju da 1 4 2 en Sol 79. Domlullo Sol b i 
lite» Teléfono 665 r 215 -I F 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
darganta, nariz y o ídos 




Cirujano Dentista. (Con 27 «nos de práctica.) Con 
sultaa y operaciones de 8 4 4 ou su laboratorio 
Lealtad n. 63, entro Concordia y Virtudes. 
• 218 -1 F 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y eeludlo Campanario n. 05. 
Teléfono 1,412. a ] E 
Dr. J , Santos Fernanda 
OCULISTA 
Ha regresado de tu viaje 4 Paria. 
Prado 106, coatado do VUlauuera. 
0 212 1 V 
OBL Dr. BJfiDOHDO 
La cura so efectúa en 20 días y 
te garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de BoDcflccncla y Maternidad. 
Espeolallata en las enfermedades de les uitlos 
Ímédicas y qnirórgicat). Consultas de 11 4 1. Acular OSJ. Teléfono 824. O 222 1 F 
D r . C . E . F i n l a y 
Sapeolallsta en cnfeimedades do loa ojoa y do los 
oidoa. 
Ha trasladado su domicilio 4 la calle de Camna-
fiorlo n. 160.—Conaultaa de 13 4 8.—Teléfono 1.787, 
o 22 < F 
Dr. H . C h o m a t 
Ttatamlento especial de la HilUls y enformeáadH 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 13 4 3 
Ve). KA. Lna 40. o 228 1 F 
DR. GUSTAVO L0P1Z. 
UspeolnMala eu onfermedadoa mentales y nervio 
sae.—16 afioa de práctica.—Consultas de 12 4 2. 
' Salud n. 20, esq. 4 S. Nicol&a. o 117 1 F 
U n prof «sor do Idlonoaa, 
tentando una hora desocupada por 14 maflanay 
otra por la noohe, desea dar una clase de Inglés ó 
de francés. I'recios módicos. Dirección J , U. , Ad-
ministración del "Dlsiho de la Marina". 
646 26-26 E 
LIBROS É IMPRESOS 
A L P R O F E S O R A D O C U B A N O 
• r i t m ó t i o a Morcantil 
FOK V. EORTA 
Resuelve los más oorapMoodos probleinia roa el 
simple cenoctmlento de las cuatro rrglaa de la 
ailtniéUoa elemental. Novísima edición. 
•ándese eu les principales librerLa. 
le&Ü 8-17 
S 
ARTES Y OFICIOS. 
Hojalatería de José Paig. 
Instalación de eatartaa do gas y de aguo.—Ciuaa-
trucclón de cúnale* de todas clases.—OJO. En la 
mlama hay depósitos par» basura y botijas y Jarros 
para lat lesherlas. Industria esiuioa 4 Colón 
e 3H »«-20 F 
L í ierto 4 tu Inmensa clientela que ha trasladado 
A PEINADORA C A R O L I N A BURGOS, ad 
V 
BU d.Miilolllo á U callado Conaolado tiámero 100, 
bajos* Teléfono n. 4H4, Espeolalidad eu peinados 
paru bodae, baile» y teatroa. Tifie y Uva la «abeta. 
1302 2a-"9 6d 30 
£1 Nnevo Parlamento. 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A 
Y N O V E D A D E S . 
Ncplnoo 96, esq. á Campanario. 
Con eate llamativo titulo ta inauguró ayer, 
sábado 16 del cornent', el más rimpátlco y mejor 
montado estableoimlenti de sastrería y camlstría. 
Esto anido 4 la indlsoullble y bien aentada reputa-
ción de eu dnslia D. Angel Préstamo, maestro 
sastre do la Juventud elegante y como camisero 
4 una verdadera eminencia, ambos antiguas y acre-
ditados artistas en la oalle de Neptano y para col-
mo de felicidades el eurtido niáa espléndiao j (de 
mejor gusto que ojos hamanoa vieron, todo recibi-
do de Parla y Londres. No olvldarae, Noptnno y 
Campanario 1223 81 1H 24-18 
XiA S I T C T A C I O N 
EXIGí-13 Q U E 
M A R T I N E Z 
?:anja 4>0, Te lé fono núm. 1 3 7 2 roporcione 4 V. cuando tenga neoeaidad de 
silo, nn saro^ftgn de primera y cuatro velas por la 
suma de $5.80, y si desea V. cuatro oandeleros y 
dos oolnmata, se las fiellltaré ais interéa de nin-
guna clase, es decir, |ORATIS! 
M A H T I N E Z , Z A N J A 40 . 
Si|!¡o baolonda todos los serriclos qae se me con-
fien tan bnenos v baratos como tengo bien acredi-
tado e» Zarja 40, 
Tengo lo mf jor que so puedo desear en aaroófa-
gos de acero para adultos. 
Unica casi que cnenta con estas alelantes y ca-
prichosas cajas de acero imitando mármol y que 
son deatlnadas 4 sefioritaa. 
Garantiza hacer un servicio espléndido y para el 
más exigente por mucho menos que otro del giro. 
Hago servicios 4 plazos. 
M A R T I N E Z , Z A N J A 40. 
T E L E F O N O 13TJ. 
991 al» 13 6 F 
"JALEáS DB FRUTAS" 
A loa qne gasten de postres y qnie-
ran saborear cosa rica y relativamente 
más barato qne ningún otro, que com-
pren estas ja leas en el popular eeta-
blcoiraiento * 'EI Moderno Cuba-
no", Obiapo 51, en pomos de 1 y 2 
libra», á 35 y 70 ota., respectivamente. 
o 311 26 15F 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
DE ». PEREZ. 
Rafael 38. Teléfono 1,224 
Be hacen toda clase do trabajos on mírmo), como 
sou: Lipldaa, Bóredoa, Cruces; Monumentos 4 Ina-
cripoíones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teuemea mdrmolea pora mueolsa y me-
saa do café oon plea de hierro. Todo muy barato, 
e 314 'iá -14 F 
P EINADORA,—A laa eefioroa.-Joeefa Falques ofrece anaaervleloa L a peinadora 4 las so-
noras qne lo desean, en au eaaa ó 4 domicilio, 4 
precios sumamente módicos; eapesialldad en peina-
do» para bodas, teatro y bailes, abonos 4 domlelllo 
un centén al mea, peinados aueltca 4 preoioa con-
venclcnalee; en au casa nn peinado auelto desdo 25 
centavos en adelante. Bol 90. 
1163 28-14 F 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrlle&s 
Catalina de Jlmenes, tan eonoclda de la buena 
sociedad Habanera advierte 4 su numerosa «lien 
tola qae continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
r tlDe T lava la vhoxa, San Miguel 61, estro Ga 
Hano T San Niaol4s. 
1005 36 8 F 
T í i W a Paris 6i la Mana 
25, BERNAZA, 26 
)20 afioa de eziatencial 
lí» la mayor garantía que puede ofrecer 
al públloo que dude dudo de aae méritos 
artísticos. Y la especialidad que reúno en 
la limpieza de ropa do caballeros, y teñi-
dos do sodas do todas clases baoo reco-
mendable esta casa, para aquellas perso-
nas de gusto delicado que deseen honrar-
lo. Haciéndose cargo de toda clase de in-
novaolones por contar para su desempeño 
con un personal activo ó inteligente, 
P R E C I O S MODICOS. 
P A R I S E N L A H A B A N A . 
25; B o r a a z a 25, contiguo á ü b r a p í a . 
1127 \o-iaA 
Doctor "Velaacc 
jKn:rmc<Udss del CORAZON. PULMONR» 
« « R V I O H A S y déla P I E L (inolurc VKWKRRO 
Í B i r i L I S ) . Consultas de 19 4 2 y de 6 4 T. Pra e W.—Te'éíono 4IMI C 216 1 F 
Doctor T . M . C a l n o k , 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas. Edificio del .Diario de la 
» oilna.» Borus de 12 4 3. 621 26 25 e 
M ~ i" — \ Í m 
T T N A IN.STII'KIZ Inglesa con mncha t xporion 
ola en la ouuulón do nlfio», dor.ea una coloca 
oiOn eu la oluda'i ó en el campe: t'ene au diploma 
•n cattflllano. Otra diieeadar loocionca 4 domicilio 
y en su morada, Impoudrén San IgLaclo 16 vaqnina 
á Empedrado. 1311 «-21 
ACADBMIA D E IVOLtóH, F R A N C E S é ita llano para uifíoe y MfOriHas, A \ rodos conven 
«tonales. Dirigirse A Mr. Carlos Oroeo ó á la seno 
rita Victoria R. Váaqusz, Directora del CVígio 
Victoria. Muralla 107. Babaiia. 15M 8 17 
Relojes ai minuto. 
Repeticiones, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, nlkel y acero desde $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay el surtido más grande qae so ha po-
dido ver en la isla de Cuba. Gran variedad 
en todas las clases, tanto para caballeros 
como para señoras, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 
HABANA. e 211 1 P 
S8S9 
S B S B A C O X . O C A S S B 
de criandera 4 leche entera una joven peninsular, 
buena y abundante lechs, muy oarifiosa con 
los niflos: tiene quien responda por ella. Informan 
Coiroles 253. IB5/ 4-22 
U n a jovon peninsular , 
desea colocarse en casa particular do criada de 
mano ó manejadora, lí firmarán Compostela 71 
13«1 4-22 
n B S B A COXLJOCABBB 
de ci i uidora una Joven penlnsuUr eon bnena y a-
bondante locha reconocida por doa facultativos, en 
a calle de Genioa n. 2. En la misma una buena 
nocinerr, lo mismo para la Habana como para ol 
Vedado. 135B 4 ¿3 
D E S E A C O L O C A B S B 
un pardo Joven, para criado de caballeros solos: 
tiene quien resoonda por él: informarín on Cuba 
28. 1863 4-22 
U n a señora peninsular 
de inodiana edad y con buenas raoomendaoloiies, 
desea colooarao de manejadora. Es carlfiosa con 
los nifios y sabe coser algo. Dar4n razón Luoena 
Conoordia, fonda. 1361 4-2J 
U n a criandera peninsular 
con buenas recomendacionoa y particularmente de 
la casa donde está, desea colocarse 4 leche entera, 
Sne tiene buena y abundante. D*ja el destine que ene por maroh-rse 4 EspaCa la familia, Mcnte230, 
oi.lrcunelos, informsn. 1164 fl 22 
B B S B A C O X i O C A B S B 
desea oolocarse á lecha entera, la qee tiene buena 
7 abundante; cariñosa oon los nlfios. No Mena in-
ojnvonionto en salir fuera do la ciudad. Para mis 
Iiformes San Lázaro 271, donde puede verse su ni 
üo. 1810 4-21 
V A Q U E H O S 
Tomo 60 ó máa botijas de leche diarias, contra-
tándolas por un año. MI Eatab'o oon 10 sucursales. 
Jetád Peregrito 5. IVó.'ono 16 0 
1S33 4 21 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el pais, d<sea coloearao 4 leche ente-
ra, que tiene hueca y abundante. Tiene buenas re" 
eomrndacionee; de t es mefoi de parida. Vires 186, 
bodes-a, 1»86 4-21 
DBSSBA O O L O C A B B B 
de manejadora ó criada de mano una jeven blanca 
del pala, oon l nenas referoncias. Informan Agttlla 
114 A, cuarto 75. 1321 4-21 
Desea encontrar co locac ión 
en cesa particular da laraedura una jjven de color 
muy formal y de conducta iam jjrable. Dan Infor-
mes en Agnisr 62, bajos, cuarto a. 5. 
1326 4 21 
S E S E A C O L i O C A B e B 
de orlada de mano una joven peninsular. Sabe cum-
plir bien oon su obligación, llene quien re&pcnda 
de su nonduuta. Informan Prado 60 o Genios 18. 
1332 4 31 
U n matrimonio peninsular 
desea colocarse, él para corhero ó portero J ella 
para criada de mano ó manejadora. Tienen quien 
responda por ellcs Informan Soledad o. 3—P. 
Nuevo. 1820 4-21 
U n a excelente criandera 
peninsular d»cuatro meses de parida, oon buena y 
abundante leche, Ss pueda ver su nifie. Tiene per-
sonas que garanticen su buena oondueta. Informan 
Cuba n. 1S «todas horas. 13*8 4 31 
Hace falta un operario fijo para aibadoa y do-
mingos, Compostela lEf. 
1332 4-21 
D B S B A C O L O C A B Q B 
un cocinero con buenas referena!a«. Aguila 76, al-
macé de víveres, y en 8. Francisco y San Lásarc, 
hejalaterí», un buen criado óoamsrsro. este m po-
ra el extreujaro, 4 todas horas, ala pretentlonoa. 
1 « ) 4-81 
S B S O L I C I T A 
nn bnrn cocinero ó cocinera qae sepan lien au ofi-
cio, ambos han de aer de color: en la mUma ae na-
coaita una buena orlada d- mano ate sepa coier, 
si no tienen buenas reoomendaolonea fue no 10 
presenten: impondrán Galiano 84. 
13!3 4-SO 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, oen buenas reeomendado-
nes, desea oolaoarss 4 leche entera, que tiene muy 
abundante. Darán razón en Animas £8 Mu la mis-
ma una buena orlada de manos 6 manejadora. 
1310 4-30 
Para criada de manos 
ó manejadora, dtsea colocarse una jvven peninsu-
lar, qae sabe su obligación y es oarifiosa oon los nl-
fios. Tiene buena; racomendaoiones é informarán 
San Rafael 52. de 10 4 3. 
1800 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado y una cocinera, 
naoio n. 4. 1305 
ésta de color. San Itc-
4-20 
PARA acompañar 4 una señora 6 bien pura ma-nejadora desea colocarse una sefiara peninsular 
de mediana edad qus sabe tu obligación y es oari-
fiosa cen los nifioa. No tendría Inconveniente en 
eucargarae de una psquefia cocina, 
duatrla 160, altos. 1304 
Informan lo-
4-20 
BB S O L I C I T A 
un buen criado de mano que traiga referencias del 
áltiaio lugar en que esta vo acomodado, para el ser-
vicio en general, Saeldo $15 plata. Aguior 72, al-
tos. 18Í0 4-ÍO 
U n a s eñora peninsular 
recién llegada, do des meses de parida, desea colo-
oarse da criandera á leche (ntera, buena y abun-
dante. Tieno recomendaciones y va al caupo si so 
deaes. Informan e-i Consulado 01 4 todtu horas. 
1 9J 4 20 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el p m y con personas que respon-
dan por ella de lea casas donde ha criado ya, desda 
oolcoarse4 lechs entera que tieno abundante. In-
forman San José 130. 1318 4 20 
U n general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó sstableslmien-
to. Cocina á la americano, funpesa, española y 
criolla. Sabe dessmpefiar su o b l a c i ó n . Dan rozón 
Bernaza 55. 1316 4-30 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe au obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Informan Co-
rrales 46 4 ttfWas horas. l ^ T 4-30 
S E S O L I C I T A 
y te le dará buen sue'do á una oficiala que entienda 
oon perfección de todos los trabajes que se pueden 
hacer oon máquina de eoser. Al no aer bien Inteli-
gente en eate ramo qae no ae presente. 
Obispo 84. La Estrella^ la Moáa 
o 8r8 4 30 
De in terés para los comerciantes. 
Una sofiora aeria y muy activa que tiene mncho 
eonoclmiento en esta eaplttl para p onarse al frente 
de una buena empiesa, desaa eceoatrar un tocio ó 
soda qae quiera establecerse en cualquier negocio 
serlo, en la completa seguridad de qae será útilísi-
ma, dada las condicunes ds educación. Inteligencia 
y honrados que reúne. Contando eon grandes sim-
patías que el pábliao la ha dispensado durante sus 
afíos de empresa. Para tratar oon ¡a interesada, di-
rigirse por carta á J , R en Prado 20 
G 8-20 
U n a cocinera peninsular 
de mediana edad, que sabe bien su obligación, de-
sea colocarse en ana buena ease partieular: tiene 
personas que respondan por ella é Informan Lam-
parllla 60. 1370 4-19 
D B S B A I T C O L O C A C I O N 
dos crianderr s peninsulares reden llegadas 4 leehe 
ntera, la que tienen buena y abundante y oon per-
sonas que respondan por su conducta: no tienen In-
conveniente en salir al otmpo. Informan Prado fO. 
1291 4-19 
D B S B A C O L O C A B S B 
una señora peninsular con bueaas referencias, de 
manejadora ó criada de mano. Informarán Zanja 
núm. 72, i2§9 419 
U n a cocinera peninsular 
que sabe bien au obligación v tiene personas que 
respondan por ella, desea colocarse en una buena 
casa particular ó estableoimleiito. Dan rasón Eevi-
Uagigedo 7. 131» 4-19 
U n Joven peninsular 
aclimatado en el pais, desea colocarse de portero 6 
orlado de mano. Sabe leer y escribir y tiene buenas 
referencias. Aguila n. 66 Informan á todas horas. 
1281 4-19 
SOLÍCrTA TOA ¿TRlISl AM I 8 T A D 3 X ^ S .peninsular de mediana edad para los quehace-
res ae la casa y cocinar para una stSora sola. Tiene 
que dormir en la ooloeación. Sueldo $10 plata y ro-
q Hmp'.al 1365 4-19 
P U E R T O P R I N C I P E 
QUESO D E P U E R T O P H I N O I P E de la gran 
finua del Sr. Suero Bilbia, se acaba de recibir y se 
detalla 4 SO ds llbrs: es ealldad primera de pri-
mera; (VEASE) . Hay Cúbrales á £0 cts, libra y per 
latas 4 73 
l'cnllz Mt. fada y asad», «te, SIDRAS de Astu 
rlM, M"riscos generales. LOMO cerdo adobado á 
$1 10 libra. 
T á B E R N i M I N 
Obrapia 9 5 
C 841 2a-í2 2 !-ia 
S E S O L I C I T A 
un criado de maso para los quehaceres de una casa 
Han MlRuel 47 18_0 4-23 
U n cocinero peninsular 
que sabo bien au obligación y tiene quien responda 
f ier él, desea eolooarse en una buena casa pa t'cu-aró establfldmlento. Datán ratón Villegas IlOj 
bodega. En la tuitma un criado de mano unbiea 
peninsulsrl 1844 4-21 
E s c u e l a de M ú s i c a , 
Sedan lecoiones de cuitara de la voz, piano, gal-
torra y harmonía on clan) ó á, domicilio Dirigirse 
á Tulipán 84. 816 26-3 F 
Profesor de instrucción primaria. 
Ua anvlgao empleado en Ooborntdón v Profesor 
4e histrucolón primarla por la Normal Central de 
ttlalrld, de reconocida moralidad, ofrece sus servl-
U n a criandera peninsular 
peninsular de tres mesea de parida desea eclooarse 
4 leche entera, la qae tiene buena y abundante, In 
formarán Kan Joié n. 3, bajos. 1312 4-21 
UNA crlundera penlntu ar de cuatro mesea i parida con buenas recomendaciones, acllmat 
da en ti pais, dost a eolooarae á leehe entera, que 
ifdiia buena y abundante. Informarán Prado 130 
donde ha arlado una nlfia, y Gloria 198. 
1336 4-21 
C r̂es reataurants, casas de comercio v partícula' 
res en ostacapltal, ae ccrapromete & aatíi facer cuan 
SUtairld, oto o íi ovo ui  rví— l tas exlftei.claa reúna la casa que lo solicite No 
«loa 4 los (unlllaa que deaenn ultllzarlua, l Ion eu la I quiere sutldo hasta ver al llena su cometido, Refe-
•naofianta, bien onmo admlulrradar de ftnoas 4 otro ' rendas caantos deseen de lo m4a graide de eata 
deatluo análogo, informarán eu la A liulnlatradón | cladail. Pueden líala' nersonalmcute con él O'Rel 
êoste diarlo, 0 \ly 41, bajos, 1849 f - U 
Desea colocarse 
una se&ora peninsular para cocinera, bien sea en 
eétabledmitnto ó casa particular: sabe cumplir eon 
su obliRaoi^n y tiene quien refponda por ella. Te-
nlenteRey fsd. 1281 4-19 
D E B B A C O L O C A B S B 
desea colocarse una orlada da mano, ó manejadora, 
eoclnera para una oorti fami ls: tiene personas 
que respondan por ella. En la misma una criandera 
reden llegada, cen buena y abundante leo he, de 
dos meses de parida. Informan Concordia y Luee-
bodoga. 1274 4-19 
SE T ) E S E A S A 6 E R E L P A R A D E R O D I T L A sefiorita María Trelles, que durante el bloqueo 
se marchó á Santo Domingo dejando 4 su padre en 
la Habana, que se murió á los dos meses; para en-
tregarle un encargo que conserva en su poder una 
amraa qne se marcha á E pifia. Informen Lampa-
rilla 60, altos. 12f8 15 19F 
en Aguila 261 una criada qie duerma en la eoloca-
ción, para cocinar y ayudar 6 los quehaceres de la 
l \m 4-i9 
U n a buena cocinera 
que cocina á la oriol! a, y á la espafiola desea coló 
carsa en cosa particular ó estableoimiento. Sabe 
cod perfección el oficio y tiene las msjores referen-
olas. Informan Aguila 116 A, á la entrada de la 
puerta. 1371 4-19 
U n a buena criandera 
Senlnsular son buena y abundante leche, 7 meses e parida, desea colocarse: tiene su niño que nnede 
verse, tiene buenas referencias, darán m ó n Zalue-
ta32, 1593 4-19 
U n a buena lavaadera 
de color rusia eolooarse de casa particular, lava y 
enriza, es larga en su trabajo, entiende de señora y 
caballero y tiene quien responda por ella. Darán 
rasón en Agular 63. 1JR6 4-19 
S B S O L I C I T A 
una oficiala de modista que haya estado en taller y 
que trabaje muy bien. Lamparilla 69, altos. 
1267 4 1$ 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
una de dos mesea de parida y la otra de medio, de-
sean colocarse á leche entera que tienen buena y 
abundante. Tienen busnos Informes y darán razón 
café de L a Plata, Teniente Rey y Prado. 
1285 4-19 
En PeBa Pobre 21 
So solicita una joven que quiera Ir á España a-
eompsfiando á una Sra. y cuidando un niño: que 
traiga buenas recomsndaciones. 
1283 4-19 
BSf INDIA 0IL RBFCL Ce. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, gui jos , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
mos; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s todo 
de c i a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a en todas l a s f e r r e t e r í a s y e n 
el e s cr i tor io de 
& A r 
T E N I E N T E - R B Y T I . 
O 228 
o í d 
JDEI 
Y C O M P . 
ÉÉsidráü toáca lc« Jueves, ttlteraando, de Batab&nó para Santiago d« Oaba, loa Tft 
orei A N T I N O OJENES M E N B N B E Z y J O S B F I T A haciendo eso&laa e tOIBl* 
FUSaOSj ÜASII iDA, TUNTAS, ÍXSQAMO, S A M í i OBIJK l í a t S Ü B y MA-
SrgAFILLO. 
8«oib«n pastero* 7 carga para todos loa pnonos Inóif rids? 
Si prfeiTiiso J-UÍVOS wüdri «a vapc? 
¿«epuét la llagada del trsn directo del Camino d i Hlerca. 
S E D E S P A C H A E N 
f 8-1 E 
' I 7 H A o V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R E OS, TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O 0 T O B AUDBT. 
E L A B O S A D O por la B O C I B D A D F A R M A C E U T I C A de B A S C B L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único ájente torapéatieo verdaderamente ra-
cional, científica y eficaz, para euror la Msis pulmenar y les catorros crónicos de los vías rasplratoriao. 
Responden á los mdioaoion es slgalent«o: 1̂  Como anoaéttloM estos yfld.ros issfideu el ashwto, pro-
oreoolón, multiplicación y difusión de los mlorebioa.—2? Como quiera f ce eu&ade el oaformo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P l L O O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en eusuto esta circunstaneia, 
no sólo poseen el poder antiséptieo ^ue re«l&*na la doleneic, sino que al yropto tiaupe, y á virtud de sus 
componentes, son reooustituyeutos 0.1 or^aulsmo.—8* Adenás de ser eŝ os Plld.ros outiséptásas y ro-
constitayentos, acreditan una acción efectiva sobre les órganoa resplratones, sobre oa«.3 elcmeatos y so-
bre cuyas fanoiones obran modiñcaado faverablameate loe ecudielonoa dot pulmón y de las rauoasas. 4 
influvendo, por iltimo, sobre la inervación broneo-pulmoaar.—EHSUICKN: Las P 1 L D O B A I A N T I -
S E P T I C A S son: ANTISBPTICAlí, porque dificultan la vida de IOÍ microbios; BtSCOKsTlTÜYEN-
T E 3 , porque modifioan favorablemente U nutrielóa general; R E t f E D I O D E A. HORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no híteon tan aesesaria la reparación de sulMtaaeiiu; S E U G D I O R B S P I R A T O -
BIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulaa la Inerraoióa broaco-pulmouar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todo el mundo por sus vu'tudei verdaderamen-
te extraordinarios, calman la toa, permiten ooacillar el sa.üo <tin aacaJArlo y oo^radnri, modlfleau y 
disminuyen la espactaracióa, qus purulenta, blausa, aireáis y e panosa so toras, de diíieil se haoe 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario i todos; evitan el eud^aa«ii2it«<itj j U tsbre; reducen el nime-
ro de actos respiratorios, y como consecuctioia de todo esto, Xa fuerzas del pju:taaie se lerantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en mello de tan halagUefios resultados, manos desfavorable el prouóstioo, pues 
oe curan la Inmensa mayoría y en razón diroota de la menor extensión ó iaiportaoaia de los lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y on la Habana, José Saná, Teniente Bey 41. Van por ooorreo. 00-
pósita: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España), O 23i 1 F 
E l «Antinerv'.oso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nerviosa y el regula-
dor más Inofensivo de sus trastornos funcionales. Está Indicada para eurar ivahldos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor do estóm^o), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de esboza, debilidad cerebral, del oído y da la viata. asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompofia á las reglas, histerismo, parálisis, flojelad, etc.»—BI enfer-
mo que haoe uso del cAntinervioso Howard» experimenta rápidamente tales rosultad** que le dejan 
suspenso el juicio, al puoto de no poder creer en loa efectos tan prontos y serpreudaatss del medí-
eameato. Despiértase el apetite, el antea estoba «Lsealdo; rogularízanso los digestiones, si antes 
eran diflcllos y tumultuosas; al decaimiento profundo v á la fa1» de energía en las determlnaciones 
tuoédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á ereerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor eonslstenda^ 
vuelven las ideas oon la nitidez y claridad apeteoidas. y sin la niebla v confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modlficaeiones úñenselas de una mis fácil respiración, la seneaolón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un susfio tranquilo, reposado y reparador, del que salo cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero ê tas profundas y rápidas modificaciones que incrodaoa el medioamento en el organis-
mo ña paran ahí; continúan persistentes y nrogresiras haati qtií haosu desa.pareoer toda huella de 
padeelmlentoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no eontione opio ni sus sales, ni bromuros, Si 
ealmantes. Los individuos cuyo siatema nervioso se halla en constante tensión por las eondlolonea 
espaolalos de la vida moderna, las luchas, vida rebosante da placores, proooupaciones, ansias de glo-
rias de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro da su salud, de su tranquQl-
dad'y do su vida en ol •Antinervioso Howard»; 4 pesetu oaU. Sa man la por el correo, previa enrío 
del Importo en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenlsute Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y único pora la veeta ea España, GuUlerrao Garaíc, Capellaites, 1, Madrid. 
e 2¿5 elt * F 
U n a criandera de color, 
desea eolocarsa 4 leche eurera que tiene buena y 
al undante. Tiene quien responda por ella. Infor-





casas respetables lt forman 
Dirigirse ( ( r e s c i t a 4 A. A. C. 
1255 
U N J O V E N 
que sabe teneduvl} de libros, oserii^r en máquina 
y coi conocimienti del idlvwa ingíilj, se ofrece pa-
ra una casa de c o n o c i ó o escjitoilo; tiene perso-
de su con-
•"Bi trio do 
8-17 
UÍÍ IÍÍDIVIDÜÚPRAC-ITOU B K C O N T A -bllidad y con personas que lo garanticen se 0-freoe para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio ó indastria. Informarán en la Admoa. 
del,'Diario de la Marina", y los avisos se reciben 
en el despacho da annoloa del mismo periódico. Q 
U n a Joven 
de 20 afios de edad, recién parí Ja, oon buena y a-
bundanto leche reconocida por los facultativos, 
desea colocarse á lecho entera. Informan Oficios 
76, entre Luz y Santa Clara. 1288 8 17 
S O L I C I T A 
una sefiora para lavar y planchar y ayudar á los 
quehaceres de la casa de un matrimotio, «n la cal-
zada de Jesús del Monte n. 72. 
l'<82 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigúo de la Habana, facilito orlcnder&s, criadas, oooineros, manejadoras, costureras, oooineroe, cria-
dos, cochearos, porteros, ayudantas fregadores, re-
aartídores, trabajadores, dopendleutes, «asas en al-
quiler, dinero en hipotooRB y alquileres; compra y 
venta do oasas y fincas.—Boque Gallego. AguiaTiJíd, 
Telófon 486. 1136 « ^ 3 F 
C O C I N E E H O 
Desea colocarse uno en casa de comsreio ó par-
tieular. Sabe cumplir oon su deber y tiene muy 
buenas reeomendaolocer. Informan «alzada del 
Monte n. 20. 1279 4 19 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
de manejadora ó criada de manos, una joven con 
las mejores referencias y oarifiosa para UsnlPoe 
Informarán calle del Morro n. 23. 
1277 4-19 
D B S B A C O L i O C A B S B 
un joven pora criado de mano, sabe cocinar y tiene 
quien responda por su conducta. Informan Vlllo-
gas 61. 1^8J 4-19 
ÜN SB P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de cafia ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas q te respondan por su conducta, 
támbiéa se compromete á facllltrr jornaleros para 
Ingenio o fi \CA: Informaran en el Diario de la Ma-
rina; ademifro solicita una portería, tiene buenas 
referenoias. Affuaaato 19 G 
de cristal baoarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del m*-
or gusto, y so dan 4 precios oasi do ganga. 
De bronce y nlkel, ó plateadas ó plata antigua 
desde una hasta ocho luces. Precios desdo 
2 - 5 0 u n a h a s t a 1 0 0 0 $ 
Sasa de B o r M l a , 
G s m p o s t e l a 
^241 1 F 
U n a persona de mediana edad 
y do los mejores antooedeutes, ss ofraoo pera por-
tero. Informan en la Administración del ''Diario 
do la Marina." g-34 E 
SSBi 
PE R D I D A — E n la noche del Oía 16 y entre las calles de San Nicolás, Dragones, G-iIIaao. Rei-na y Salud se ha extraviado un retrato con dedica-
toria y eaita adjunta do Srita. todo en un sobre 
Krande. Suplico 4 la persona que t&l hallazgo h j j a 
tenido se sirva ectregirlo en Armonía 10 á J . M , 
Cerro, quien á más de ogradecerlo gratificará. 
1«Í6 *-l9 
Be ha extraviado 
un perrito negro con pintas blancas, no tiene cola, 
con un collaroito da cuero. Se gr-tíflesrá al que lo 
entregueenO'Bellly 44. 12V3 ^ ^ 
D A n / f í f l a Se han extraviado ucos e-spcjuelos de 
r e r U J . U a . oro por la calzada del Mocts, entre 
las calles de Bgldo y Figuras Se tratifieará geno-
rosamente si que lo ejtr<!gae por ser recuerdo de 
familia. Luis Mantilla. Zulueta 71. 
1224 8 18 
EL D I A V E I N T E HA D E S A P A R E C I D O D B la casa cúmero noventa y siete de la calle de Obrapia, un perrito neero quu ectieT de por Nené; 
el que lo presente en dicha casa será generosa-
mente gratificado. 1368 4-22 
U n Joven peninsular 
Desea colocara, de orlado de mano en oasa par-
ticular ó de comercio, ó para hombres solos. Sabe 
cumplir oon su obligación y tiene personas qae lo 
recomienden. Informarán O-Rellly n. 103. 
1381 4-19 
^ C H O C O L A T E S " 
Para las personas débiles y laa se-
ñoras que crían, loa mejores son loa 
que viene elaborando h^oo 60 a ñ o s 
la fábrica de ehocolate ^JEJ Moder-
no Cubano", de Fanatino López, 
Obispo 51, premiados en variaa Expo 
piciones, inolueo la última de Paria. 
eS l l 26 16F 
Cobre y hierro viejo 
So compra oobre, bronce, latón, metal campana, 
Slomo. zinc y hierro en pequefias y grandes partí-as; pagamos los preoios más altos v al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
do hierro.-J. Schmldt, Sol 34. Teléfono 892. 
8303 1CM B 
Periódicoi del Siglo X I X . 
Be compran en Sol 82, & 2 centavos libra. 
491 alt 26-15 B 
CUBIERTOS de PLATA 
maro* J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi» 
no, y tan firme que Jamás le perderán. 
12 CÜCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARA.8 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-60 
12 CUCHA1TRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, ea-
saladeras, para pescado, eervilleteroc, palilleros j 
trinchantes. 
Ha llegado el máe elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana oon esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para meca, tarjeteros, porta-flores y Ja-
rrones y Jarras para adorno de salas, salonu y co-
J e 75 ceatam PIEZA. 
o 241 1 F 
A L Q U I L E R E S 
Be alquila la oasa oalle 6—ff6. 
formará'}. 13&i 
E n la misma ta-
8-29 
En casa decente ee alquila una habi taeióo á hombrea solos ó matrimo-
nio aiu hijos, por solo 2 centenes oon 
acción á los eetrados de recibo. Ga-
liano 111, en*re San Joaé y Barcelo-
na. 1356 4 22 
Se alquila una oasa eon sala, cemeáor y 6 cuar-
tos en 4U pesos oro. Qulnti Lourdes. Tiene bailo, 
inodoro, cocina, etc. 19ÍB fl-M 
E n cuatro centenas 
ee alquila la casita San Miguel n. 161 entre Gerva-
sio y Belaszoaln, con tres cuart ees, agua, inodoro, 
etc.'En la casa del lado está la Heve 4 iuforman. 
1867 4-22 
juntas des hermosas bnbitaeioneB bejis, con vl&ta 
á la calle. San Rafael t2 )S_6 4 22 
U N XJOOAÍL 
E n uno de los mejores puntos de la ealzada de 
Galiano se cede la aceión á un buen local para es-
tablecimiento de rualquler airo. Informan Jetds 
María 68. 1F58 4-23 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos seguidos, 
13f5 
Concordia 25 .̂ 
4-93 
H A B I T A C I O N E S 
altas muy rentiladss, casa de esquina y particular, 
se alquilan á preoios icódicos. Industria 72 A. 
1847 4-21 
A U L A 78.—Be alquila esta cata ae aaotea, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y dos 
att&t; buenos pieos, gas, agua, cloaca y muy limpia. 
Informan Cuba 25, altos, de 11 á 12 y de 5 á 
1332 alt 8-?0 
8B A L Q U I L A N 
en los ventilados altos departamentos y habitacio-
nes oon vista á la calle y con todos los servicios ce-
oesarlos. Amargura 91. 18S9 4-21 
B B A Z i Q ' Ü T X . A K ' 
en la antigua saetreiía y oamiseiía de Bu-reiro des 
habitaciones con cocina, patio, befio y demás ser-
vicio. Beina 43 )338 8-31 
Se alquilan muy baratas tres hexmossa y frescas habitaciones altas, entapizadas y enteramente 
independientes, 4 caballeros ó matrimonio; también 
los espaciosos bajos para almacén de depósito ó es-
eritoiios, situados en el centro ce comercio. Ofi-
cies 72. altos, ÍLformax IS23 4 21 
P E O X I M O A D E S Q Ü Ü P A B 8 B 
se a'qailan los hermosos y freaocs bajos Lampari-
lla 78, Plaza del Cristo. Todo de mármol. Infor-
man en los altr s do la misma 
1814 «ro 
E a casa de fimil ia 
Se alquila 4 un nu.t •imonio sla hijos ó a do3 ca-
balleros una hermosa habitación amueblada, oon ó 
tin mesa. Impondrán Campanario n. 88 A, bajos. 
1301 4-20 
Colon núm. 38 
Sa alquilan los bsjos con sala, comedor, 4 cuar-
tos y cocina; es de moderna nanttraoolóu: la llave 
aliado é impondrán Animas 93, altos. 
1806 4-30 
S e alqui lan, 
dos hobltaolones altas interiores á hombres solos 
ó matrimonios sin hijos. Luí a. 1. 
IS12 4-S0 
Por ao poderlo atender so dnefio 
Se alquila el kiosco. Monte y Bgldo: en ol mismo 
informarán. 12S8 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos babltaoiones altas, en Beina núm. 50. 
1808 4-BO 
V E D A D O 
Be alquila la casa oalle 8 n. 45, compuesta de sa-
la, comedor, enatro cuartos. Inodoro, patio, caba-
lUriaa, agsa de VentJ, gas y demás comodidades. 
InJomarán al lado. 1815 1-20 
S B A L Q U I L A N 
des hoMtaolones juctoi ó separadas, bajas, sin nl-
fios. Brola misma se solicita una buena chaquetera 
demofllta. San Miguel 162. 
l^Tj B-19 
S B A L Q U I L A 
la cosa Salud 68, esquina & Escobar, y la sala, co-
medor y cocina bajos y variaa habltaoiones bajas 
y altas de la oasa Cuba 154. Informan en San Igua-
clo 106. ms 4-20 
Vprfnria Se alauila la cómoda v bien situada 
w CUHUU CMa paseo equina 4 Quinta, frente 
t i Parque Icformarán San Ignacio 5t de 124 4 L a 
llave en Paseo entre Linea y calzada, casita de alto. 
Tocar el timbre. m i 8-19 
La gran oasa se arrieada ea 1» ealsada de la In-. fanta 114, esquina A Concordia, alto y bdo, 22 
habltaoiones y un soló* para hacer 8 más o para 
depósito, caballerizas 6 cochf s; llave do agua y po-
co, cloaca. Inodoros y entrada para curros, con II -
aess de cerros elécttlcos y guaguas. Informará Jo-
sé Santa Eulalia ea la misma ealsada a. 80. T 1490. 
IffS. 4-1» 
S B A L Q U I L A 
el piso principal ó ca departamentos y habltaoiones 
en el tercer piso en la mognítUa casa oalle de Jesás 
Morían. 28. )£94 8-19 
H E R M O S O S A L T O S 
Be a'guilan los de L a Moda Elegante, Obispo 68, 
á media cuadra del Parque, 
1286 4 19 
B B A L Q U I L A 
Maceo a. 66 en Regla, una hermosa oasa de 
manipostería eon-6 cuartea, sala, saleta, patio, trae-
patio y alglbo, gana 4 ceeteotc. L a llave á la otra 
puerta 4 Informan en la Habana, Neptuno 66, L a 
Peí id dad. 1280 4-19 
V e d a d o 
8o allulla la«aoa calle 7 a. 185, tiene sala, come-
dor, 6 cuartos, coarte de ba&o. Impondrán ca la 
misma «alie a. 180. Dr. Alfonso. 1240 8-17 
S e a l q u i l a n 
E a Mastique WtJ, eutre Bolud y Boina, dos msg-
nífleos habitaesonee altas ind. pea dientes á matri-
monio sin hî os ó teftiras «olas. Be exigen b.cnas 
referenelos Cta. 382 17- 8 
QUINTA D E COSOSTA-Corrul Falso n. 142, Guaaabaoaa, oes frutales, agua, bafio, cerca do 
laaajpostería y rejs, doce habltaeiones y otras de-
pendenolss. So alquila galo 4 familias cuidad osaa. 
Sa precio 858 meocuales. L a otea principal se en-
tregará toda píntala previo ol pego dedos meses 
en fondo. Informarán Agular 10Q, esq. á Obrapia. 
Habana. 1214 8-18 
BB A L Q U L A 
«na hermosa oasa. coa sola, des euartos y come-
dor, piso de mármol eon nueve habitaciones y jar-
dfa, eu Munieápio 12, Jtsts dol Monto. Informa-
rán Coba 61 r 75. 
1295 8-16 
S B A L Q U I L A 
la groa casa Corrales 147, propia para fsbrloa do 
tabacos á otra iadustria: también es apropiada para 
laqulliaato. lafoimes Neptuno 40. L a llave en la 
bodega do la esquina. 1158 18-M F 
S » A L Q U I L A 
la hermosa eaaa quinta. o«lle 1- a 6, Carmelo, si-
tuada en el mejor y mil fresco lugar de dicho pan-
to. Ibfermaráu Muratla 94. 
1158 8 14 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Ba alquila la hermosa eaaa a. 140, situada ea ol 
mejor lugar da la ealsada, coa toda oíase de como-
didades y extensos terrenos coa árboles frutaios. 
Informarán eo la misma ealsada a. 148, donde se 
snenentra la llave, y su el bufite dol Ldo. Bola, 
Amargura 21, on esta ciudad. No se alqulls por me-
aos de seis meces. 1081 26 9 F 
Ceiba t f Puentes Grandes. 
To let the aplaudid h.usc a. 140, la the bett pla-
ce of the Caúada. w'.th olí klnd of comforts and 
spaolous lands with frnit trees. Befereaces coa he 
oiltalaedat the same CaUada, a. 10, vherethe 
ket is to be Couad, aad also at the offloo of Mr. L . 
de Sola, Amargura St a. 21 la thls eitr. No loase 
sball be aooepted íor lera than sis montna 
1032 26-0 F 
M n e t a n ú m e r o 2 6 . 
Bneata eepaeloaa 7 rent i lada ca-
sa 8$ alquilan var ia» habitaoionea 
con balcón á la calle, otraa ín ter io -
reffi y un e s p l é n d i d o 7 vent i lad© só-
tano, eon entrada independiente 
Isor Animas . Precios m ó d i c o s . I n -ermarA el v e r t e r é á kodaa horas. 
ti 237 ' F 
PIANOS DE PLIYEL 
7 m e c á n i c o s , de l o m e j o r y 
m á s p e r f e c t o y e l e g a n t e i n e 
h a n p r o d u c i d o l a s f á b r i c a s , 
h a y b i e n s u r t i d o e n l a 
Casa J . B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a 5 6 , 
• 211 
S B A E N I B N D A 
la fundición central de Jovellonos. So venden he-
rramientas de maquinaria. Dirigirse á J . Borneo, 
oalle de Mao Kialey, Jovellanos. 
o 142 86-22 K 
S B V E N D E 
un trefi de lavado por no poderle asistir su duefio 
Informarán Jesús María 125 (bodega, esq. 4 (¡ura 
aao. 1853 U 29F 
no ser su dueflo del ramo, esquiaa, ea baen 
punte, buenos utonslllcs y gran íecai; puede servir 
para ctre giro; ha estado mol ateadido. Oran fábri 
ea de tabacos al frente. Informan Amistad catre 
Dragones y Barcelona, sastreiía. 
T»5 8-22 
CASAS.—Se venden directamente por su dutfio cuatro oasas situadas en el eoatro de la pobla-
ción. Se don baratas por tener que ausentarse. Sr. 
Domingues, Cuba £6 de 12 4 3, buf.te dol Ldo. Sr, 
Puig. 1000 alt 8-8 
EN Í615 OBO, L I B R E S PABA E L V E N O E -dor, se vende la casita Madrid a. 10, Ubre de 
gravtmeny eon terreno propio, media cuadra de la 
calzada de J.súi del Monte. Está alquilada en $10.60, 
No se admiten corredores. Informan de las K de la 
tardo en adelante ea Cuba a. ItO. 
1836 4.21 
S B V S N D B 
aa estableeimletito ea el seiitro de la calle del O-
blspo, coa m-r •anotas ó sin ellos, propio para toda 
oíste de giros por tener los gastos muy reducidos 
Crespo •« infoi man. 1827 4-21 
S B V E N D E N 
4 arrieadaa eo Vuelto Abajo tres fincas jnatas, 
que eempcaea ua total de €6 caballerías de titrra, 
maguífíeas para tabaco y esBa. Salud 88 de 13 4 2: 
1287 4-1» 
S B S O L I C I T A 
una persona que desee emprender ea ua aegeclo 
de pees capital y de leyur. éxito: para Informes 
dirigirse al dutfio ¿el café Bl Valle de Oro. 8. Ml-
lueTa. 82. 1260 8-17 
Ganga en Mariana© 
Be ves de nny barata la casa Samá 34, capas pa-
ra una numetesa ftmlKa oon mucho terreno, dan-
de su fondo * la calle líe .1. D i su precio tratar án 
en Ga'ltae 101 Habana. Sin corredor. 
lS4r ' 8-17 
O A N O A 
Por no ser su dnefio del r-tuo se veude una car-
bonería antigua, de 9 afios de abierta, haca de 'en-
ta diaria de 8 4 10 pesos, deja de utilidad de 60 4 70 
p sos mensn»les, sui) gastos son muy pocos; darán 
razón San Miguel y Aiambure, bodega. 
1195 8-18 
VENDO una easa á una cuadra de Reina eon sala, comedor, 8 ouartts, asotoa y t«)a, y un sa-
lón mas, eti $8500: otra eon sala, comedor. 6 cuar-
tos, atotea, es $iCO0; otra á una cuadra cpl Prado 
en f'SfOO; 3 más de nueva coBítrueoidu propias 
para invertir dinero al 9 p.S Tacón a. 2, bajos, de 
once á enafo. 1161 8-14 
Por tener que ausentarme vendo 
en buenas eendlclones para el oompredor una se-
dería, peifumerfa y quincallería en una población 
inmediata á la Habana: timbién vendo todos los 
muebles raíticn'aros. Muralla 119 informan. 
10€6 26-13 F 
B n el Carmelo 
Sevcndc'nnahermosa casaquinta eon toda clase 
de comodidades, de plsnta bsfa y principal: Línea 
n. 180. TamentaB y 25, darán raaón. 
992 26 8 F 
M I M B R E » 
Se ha recibido el eurtido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo laa pereonas de gesto para qne 
vielten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende aiompr© á precios sin compe-
tencia en 
ComDOste la 5 6 
*241 1 F 
S B V E N D E 
la mejor paieja de muías de esta capiial, de 0 afios 
de edad, ctsi noere coaitas de alzada, maestn.s &i 
tiro, san«s y aclimatadas. ImpjDdr4a Obrit]ía9, 
esquina 4 Mercaderes. o 844 4-22 
S B V B N D E N 
dos maguí cas )egnss amariaanas de más de siete 
cuartas, mnettras de Uro y un maxtUco caballo 
otiollo de silla. Pueden verso eu Belascoaln 644. 
1280 8-18 
A los deetics de lecheriss. 
Sa ha recibido en M&rina n. 4 la mejor partida 
de vacas de Tejas que se han traído á la Isla y en 
mojor proporclóa para comprar baea ganado: todas 
recién parldac. 1218 8-17 
ES MABINA 4 S E HA R E C I B I D O L A M E -jor partida de mulos traídos hasta la fecha sa-
no*, nuevos y marstros para toda clase de trabajos, 
desde el arado hasta el coche más Üuo, á preoios no 
vistos. Deí.eo vender pronto. 
1243 8 17 
SB V E N D E N E N P B O r O R C l O N DOS C H L ras Islefia. orianderac, aclimatadas en el país, 
próximas á parir. Darán rezón en San Isidro y San 
Ignacio, café L a Llave, frente 4 la puerta princi-
pa de los almaoenes de San José, 
1087 18-18 F 
Ganado fino do venta. 
Acabo de regresar de Kcoturky donde he adqui-
rido un oargameuto de caballos y mulos de lo más 
superior. Antes de comprar vengan y vean mis pre-
cios. Oorantíso cad). ano de mis caballos y vendo 
sin er gallo. 
Hay también una partida de muías para la van-
ta, siempre. Acudan á Marina a. 2. Habana.—L. 
Q. Cono. 770 £6-81 B 
DE CARRUAJES 
De venta 10 carros de volteo 
nuevos sin uso, aucho do vía, 80" Inglesas, cabida 1 
metro cúbico, voltean por los dos costados, drven 
para el arrastre de piedras, carbón, tierra, caohaaas, 
oto., á preoio módico. Baa Ignacio 76, 
1160 18-li F 
S S V B N D B 
un vis-a-vls de dos fuelles do muy poco uso, en 
flamante estado; tres pares de farolee de cocha y el 
herr.*j8 para tares vallss eon pesebres do hierro, to-
do mny barato. Almacén de forraje Amargura 41. 
1188 16-14 F 
F a e t ó n f r a n c é s 
Bs vendo uno en buen estado y 
Cerrada 45. 1 ffl 
barato. Puerta 
15-14 F 
DE MUEBLES Y PEElÁS. 
R E A L I Z A C I O N D B M U E B L E S . 
Jargos de sala Lals X I V . Luis X V y de mimbre. 
Juegos de cuarto y de comedor, lámparos de cristal, 
Mamparo*, espejos, mesas do eoatro y consola de 
corredoras, grandes y pequefias, aparadores, Jañe-
ros, estantes, aillos y columpios de tc4»i oleses, una 
Cija grsaáe de hierre á pruebo de fuego y «a groa 
surtido de t«d. le «eocrnient . al gire depré«tamos 
y maebl.ría. B« Lo Perla. Acimos 84, y Lo Viz-
caína, Gallaae V*. Teléfono 1,105 Hay ageaeia de 
modadac. IfSI 8-22 
S B V E N D E 
una lámpara de cristal para gas eoa ocho luces, al-
gunas mamparas de persiana y una befiadera de 
zinc, tadoeUo en baen uso. Balpn Tro'.cha. Vedado, 
Informan. 1348 4-21 
E n S a n J o s ó 73 
se vende un m guiñeo juego de sala y ot c de cuar-
to eon síganos uu^blec más. 
1248 alt. 417 
S B V E N D E 
ua juego de sala Boina Ana, ua osoaparato cedro y 
otros varios mueblec. Informan eo el café Muralla 
etqulna á Villegas. 1I»4 8 21 
Cfranga 
He vaado aa armatoste para estableoiznlenlo por 
la décima ] arte de su valor en Obispo a. 92. 
1348 i-81 
LUJOSOS M U E B L E S 
Extrznjeroi , lo mayoría de aogal maolso. 
Hay ua precioso juguitoro sola, luaas vlsaladas, 
Umafio groado.—Heinuso espejo solo Id.—Un en-
tredós palisandro y dibujos de maderge de colores. 
— Una mesa cemro Id.—üa j wsrulto de sefá y cua-
tro butsquitas tapizado madera fln»,—Dn jurga 
cuarto meple y molduras palUandro,—Praclosss l i -
brerías de uco y tres cuerp.s—Barean de sefiora y 
caballero con librería.—F redoso aparador de nogal 
suelto y j vega completo de comedor madera de ro-
blo.—Mesa corredero moderna.—Sembrerera grad-
de y varios maebles>ueltos.—Jue£'o de nogal pro-
pio para deepaoho, comj uito de burean de cilindro, 
—Líbreiía y sillería tapisado de cuero.—Un planl-
no francés.—Baratísimos paro el que topo apreciar 
su oalidt d. 
V i r t u d e s 9 7 , bajos , 
CASA P A B T I C U L A B , 
1811 8.19 
Libreras, eaiaftilieros, libros, 
juegos y mesas yandos de tgjdrez, de caoba j no-
gal, se venden en Cabo 101. 1292 4-19 
f . A Z I J L I A A 
Jm-M — S U A R E Z 4 5 -
ofrece s i públ ico el surtido colosal 
Jue tiene de ropas, muebles, p r e ñ -as de plata, oro y brillantes a pre-
cios de verdadera xeal i sac ión. 
P i p a aaffArao Vestidos de seda, oían y otros. 
r d r a B c i i o r a H á n, 3) 4 h8Bta 10 y ^ Caml_ 
sones y sayas hechos y on corto, á oomo qubron, 
Martas do burato y de lana, desde 6 husta $30, 
Chales, mantillas, abrigos, medias, etc. 
Para caballeros í ¡ r h f c h r y I r e n 7 
de $2, 4, 6 hasta $>0 magnífloos. Medias, sombreros, 
paflae'os, oto., de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas T rodapié. Je mucho gusto y 
4 cualquier precio. ÜN MAOííIPICO PÍANO 
de cola por lo mitad de lo que vale. 
1049 18-10 F Agencia de mudadas 
L A P R I M E R K D E COLON, Virtudes 89, sien-
do lo que más número de cartos tiene, operarios 
InteUgcotws y prceios módicos. Bn lo misma hay 
una guagua oara paseos. 838 26-88 E 
B I L L A R E S 
D E L A A C B B D I T A D A MABCA J . F O B T K K A 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban-
das franoosss automáticas; constante surtido di 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
P B E JIOS SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y so visten bi-
llares.—63, B E R N A Z A . 58. Fábrica de billares. 
Be oompran bolos de bilisr. 794« 78-16 D 
MÜEBL1RIA L i HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todas clases. Bn la mis-
ma ofrecemos al público ua sartldo general de todo 
lo que abarca el giro. 4 preoios que ae admiten 
competencia. Vista nace fó. No olvidarse 
13, Galiano 13, frente á Laguna» 
£54 26-92 
DE MAQUINARIA. 
De « s i l e s i l i t e . 
L A C A R N E LIQUIDA 
PEPTONIZADA 
BEL DR. VILDÉS M C I A , 
D B M O N T E V I D E O . 
Es superior á todas sus similares Mgúo 
dictámeu de las celebridades médicas del 
mundo. Resulta el roconetituyentemásno-
iritivo y de más faoil digestión para nlfioi, 
y personas débiles 6 couvaleoientes. El ít-
oír el mejor róoonstltuyente para todoi 
Medalla de oro en toda * las Expotlé-
nes. 
Al por mayor oalle do Cuba ni. 70̂ 78, 
2o piso. Al por menor en icdis las íarini' 
cias y drogoeiias. 
o 20a so-ir 
A V I S O . 
E l Coraoolito. E l mejor c¿fé en grano jmolUt 
No es ile este eotableoiniicnto todo euTsssquti 
lleve un sello quo dioí: Kl Cr.raoollto, osfutck 
Salud n. 2 A. 803 26-1 f 
Los aoreditadisimos de Lownw'j 
en oajas de fantasía de varios tanufioa 
propias para regalos, se venden Me 
20 ote. ana haeta $5 en el gcredlUdo 
establecimiento " E l Moderno Cu-
bano'S Obispo 61, de Fauetioo Lópet, 
exclusivo agento. 
o 311 Í6-15F 
I 
PRESERVATIVO BSL GANADO, 
Inyección n. 1 por lo oreja cni.trsel iui(no< 
asfixia, aclimatación, trUteta, liebre, &.c. 
Patente de Invención por !a Academia de Clu-
olas y premiado en la Exposición de Patii, 
De )a maTor justicia que á estos medieamtiUi 
se ha hecho, es la reoi meedadón do toáulupc-
sonas que eo sus animales la ha a empleado eilu 
easos indicados, lo cual te justifica cen l»a peíllw 
á sus respectivos depósitos. 
"Bottlno", en Ssiitiago de Culo, "Lt Glirl»", 
en Nuevo Yoik y " L a Keanién-' eu esta ot|iittl. 
Todos las cuadras, establos 6 pai'oroa qatfuit 
Inyección codo 20 ó 80 dios eaHn librea ds keciM-
tes padecimientos en tus animales. 
1849 4-M 
U " S K 0 E P!y. 
DESTRUCTOR DE LOS GAUOI 
Preparado por el Dr. Garrido, 
o282 '¿n D F 
Para combatir \u Dlhynuolaa, Gastral-
glua, Eruptos ácidos, Vomttut délos fle-
fioras embarazadas y do los ulhos. Qabtrt 
tía, Inapetencia. Dlgettiouea dliicUes, Di»-
rrcas (de los nlfios, viejos y tísicos) *t«,, 
nada mejor que el 
D B QANDK7L 
que ha sido honrado oon un iuíorais bri-
llante por la Academia ds Ciecciat r pr»-
miada oon M E D A L L A D E OSO 7 Di-
plomas do Honor enlaaONCH Ésposkto-
nes á que ha ooncurrido. 
Pídase es U i u \ r WMT̂  
l)2lB alt M i l 
E L M E J O B PÜBÍFICADOK 
D E L A SANGRE 
R O B B E P O I ' í f f l 
Más de 40 afios de curaclonoii Hor< 
preudontos. Empléese en ta 
Sis, Uap, Benes, etc, 
7 on todas las enfermedades provo-
Blentcsde MALOS HUMOBESAÜ. 
QUIBIÜ08 6 HEREDADOS. 
Se rende eu todas las boticas. 
C 2tWH alt lít-l % 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Las máquíiiag segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
de Uso en esta Isla haoe más de 20 ofios son reco-
mendadas como las medoros y SIN K l VAL en A-
mdrlca y Earo <a.,Be hallan de venta en el Almacén 
de maquinarla y efectos de ARrioolUra de Fran-
cisco Amat, Cuba 60. Habano. 
C 230 oU 1 P 
Re verde uns cscalrra de medio uso de 25 paici 
propia para una azotea. Kanobar 6'J li f ornte di i 
á 4 de la tarde. 1316 4-31 
E N M A R I N A 4 
hay pan vender posturas do narbci is dAUíett'.-
mafina y de la mejor oíate tniies de Florida, if 
niendo las muestras de ioctrtoD tn la putri' áfn-
dos tcflmo». 124 8 lí 
ITaguass para tabaco 
Bs ofrecen á precio* corriente* y on las DHVU 
condlcl. nos. Compostela US Pifit 7 ürlls. HaW 
na. Teléfono 859. 12(2 í> II 
S E V S N i D i S 
nn armatoste y mostrador do p>oo uco 7 nsa p«H 
de plato y plataforma nn^va, propio nara sufrif 
ciplante. Sa puede ver Sm J(>>é 100. Ha diuat 
Monte 18». Se da barato. 987 18-8 P 
SE VEÑDEN peralanaa de tns varis doa pulga-das de alto por una var<i voiute > castro yalft» 
das aaoho. de cedro, en buea tutada. loformaua 
Virtudes 74, esquina á Manrique, La LlsTe, ái 
Manuel Estéves. 721 2o-W E 
J | <jm\as Artunoli» ímmw toa tec 
i : S « ^ A Y E N C E F A V R E i C > : 
< • ÍS. fi/* Cñ /« (¡ranga-B&teliaru, PARit I 
Curados por los CIÜARlilLLüSlPÉ 
Óo/JPOLVO Kt.» , 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgia» 
Ka todu* l;ih buenas Farnurias. xw 
Por mayor ;ao,rn6 Salmt-Laxare.Pírt» í] £xljUr ut* Firma tobr» otda Clzirnll*, ' W 
gUELUCS 
^ ¡Tos Ferina) 
Curación rápida y sê m 
J A M B E MONTEGNIFT A. FOURIS, B, Ruó Lebon, l'iWJ 
H I E D A U U A DE O R O , P f V n t S I8BZ 
D i Venta en lat princypoies Farmm, 
© f e 
k B sasBBj KBM mim wmm sna mma ntm wat BSBBB ana Man aaaa saos nua "v* 1 
T í,¿~ F U E R Z A Y S A L U D i 
' I A los conva lesc i entes y ft l a s p e r s o n a s debilitadas 
'i V I N O DE B A Y A R D 1 r o s S ' 
I C A R N E y F O S F A T O S . — Tónico Roconaíituonte y Nutritivo 
Empleado on lodos los llospltalea, — Modallna do Oro 
JPAH/ff, COLX.IN y C *. -í9, «ufl tf# Maubeaere, y todas rarmf clns | 
mm mmm wma mara tnta SBRUI VSÜSÍ num BFJNH m a ttwm ruec tm, 
rfíeoonttttuyente general} Depresión 
del SYSttma nerotoso, 
Ñeurasthsnla, 
Exceso d» trábalo. 
i M i n B B B B n B S B B a H B 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L PURO 
Mirósrro aKNEaAL i 
CHAffiAlíVGyC', Parí», 6, «venue Yícloria 





O L L A R E S R O Y E H 
U l e erbr o - n a a g - n e t i o o s 
.Contra las C O N V U L S I O N E S í para 
Dentición de los Niños 
DaBConflars» do Ja a l?a.Jsifíca.cionen 
225, Rué Salnt-Martin, 225, P A R I S 
T UN TODAS FAKUACIAS T DROQUBIdAS 
Toscrcdela» Malr», 
ProTldtGcla fiiaii 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a JPAPA1NA (Pepsina, vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRSTIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACÍOWtS, ETC. 
UNA OOl'lTA AL ACABAR DB OOMKH BASTA 1»AHA CUUAn LOS CASOS MAS lUíUií!, 
Venta por mavor en f a r i n / K . T n o V E T T I S , ts, nie des Immeuliles-Indusi. i#ií, 
liiln el Sello it la Union de loa F a b r i c a n t e s sotrt el frauo para erlUr lu taLsilicact̂ ts. X)ox>oBltoa mxí -todfiua laa x>i7lxxol£>aiea f a.rm<a.oie.s. 
